Produits agricoles. PRODUITS VEGETAUX. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION. Annee 1983 = Agricultural products. Vegetable products. Levies on imports. Year 1983 by unknown
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1 CEREALES 
1291/VI/81 
Suite 83 
PERIODE 
BLT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDl>OPE[ KATA îHr~ EI[Arnn; NlO TPITE: ,\;)D.-:-r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
SEG ORG HAF MAI 
1983 
BKW i SOR 
! 
MIL AUT CER DUR rt:1L 
4057/a/VI/81 
rt'(U 
KORN 
GETREIPE 
[2THP,; 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
ECU/ 1000kg 
UOL. UV\J 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A:10.07 C 10.07 B 10.07 D 10.U1B 11.Ul A 11.u, 1:1 n.Uc'. "fl.u.:: 
(A) (2) (3} ! (4) (5) (1) (5) A 1 b A I a 
DECEMBRE 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
13 
14 
15 
88,70 72,13 57,76 
88,70 74,11 59,39 
87,34 74,11 59,39 
87,34 74,96 59,39 
86,53 74,96 57,17 
87,33 76,04 58,09 
87,33 76,04 58,09 
87,33 76,04 58,09 
87,33 75,08 60,71 
87,33 75,08 60,71 
88,33 75,08 60,71 
34,23 l 51,22 
35,70 55,14 
35,70 55,14 
35,70 56,31 
32,97 57,65 
39,95 57,65 
42,27 55,42 
42,27 55,42 
39,88 56,54 
39,88 56,54 
39,88 58,59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 68,97 31,40 
68,97 33,28 
71,32 33,28 
70,15 33,28 
72,41 30,72 
73,24 30, 72 
72,50 30,72 
72,50 30, 72 
70,98 29,16 
72,17 35,10 
1 72,17 35,10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116,11 138,31 115,73 148,12 193,38 
118,35 138,31 117,84 148,12 196,85 
118,35 136,40 117,84 146,06 196,85 
118,35 136,40 119,03 146,06 196,05 
h15,30 135,27 119,03 144,84 192,12 
h15,30 136,39 120,55 146,05 192,12 
H15,30 136,39 120,55 146,os 192,12 
115,30 136,39 120,55 146,05 192,12 
113,45 135,52 119,20 145,11 189,26 
119,13 135,52 119,20 145,11 198,06 
119,13 137,79 119,201147,56 198,06 
16 86,24 73,35 60,71 38,07 57,16 0 ! 71,44 33,15 0 116,86 134,86 116,78 144,40 194,54 l---·-------~_;._--4--__..;c._-+-'---+----+----+---i----+----+----+----l-'----+---,--+----4----'---I 
17 87,38 74,97 60,71 39,23 58,56 0 , 73,31 34,38 0 118,30 136,46 119,05 l 146,13 196,77 
:=============20======82=,=7=2===7=3=,=8=1 ===5=9=, 9=2====37=,=8=9=:=5=5=,=5=7==-----==o=---:22_,~1-4:~:_3-2=,=9n·- o=i 116, 64 129, 93 117 ,42 139 ,07 194 ,20 
21 79,39 73,02 59,92 37,89 53,89 1 0 67,65 32,95 0 116,64 125,27 116,32 134,04 195,18 
t----------~---+-----t----+----+----+-·----;--
22 79,39 73,02 59,92 43,29 50,94 0 : 67,65 32,95 
23 79,39 73,83 58, 70 44, 72 47 ,42 1 0 68,38 42,88 
24 79,39 73,83 58,70 55,52 46,06 0 66,05 42,88 
28 78,39 73,83 58,70 61,84 43,76 0 64,85 42,88 
29 76,59 73,83 59,54 61,84 43~76 -0 64,85 43,80 
0 
0 
0 
0 
0 
117,45 125,27 116,32 134,04 195,18 
116,66 125,27 117,45 134,04 194,23 
116,66 125,27 1117,45 134,04 195,19 
117,50 123,87 116,54 132,53 195,19 
117,50 121,35 116,54 129,81 195,98 
30 74,21 72,55 47,68 61,84 46,13 0 66,03 43,80 0 118,36 118,02 115,66 126,21 196,87 
,-----11-------t----+----4---+----+----+---t-----t----t-------i----1 
31 76,65 73,71 47,68 63,62 48,62 0 67,24 45,62 0 112,68 121,44 117,28. 129;90 188,06 
0 84~05 74,36 58,52 44,04 53,03 0 69,92 35,71 0 116,88 131,74 118,15 141,03 194,69 
0 HEBDOMADAIRES 
04-12 au 10-12 87,22 75,18 58,52 37,79 56,10 0 71,92 31,82 0 116,61 136,23 119.34 145 .. 88 194 .. 03 
11-12 au 17-12 87,32 75,09 59,96 40,21 56,89 0 72,15 32,62 0 116,78 136,13 119,22 145,77 194,42 
18-12 au 24-12 82,15 73,92 59,80 42,54 53,00 0 69,78 36,20 0 117,24 129,13 117,58 138,21 195,26 
25-12 au 1-01-84 77,72 73,63 55,67 59,39 45,78 0 65,87 43,53 0 116,57 122,93 116,91 131,51 194,52 
------------->---·-----'l----+----+----+---+-------t----;-------11-----+-----+-----1-----------1 
l---------l----+---+------:f----+------+----t----i-------t----t---'r--·--+----t-----+----1 
1 
1-----------~----+----+----r----;--- ~ ------l-----1-----+----+-----t---+----+----i-----i 
-----------.-----,-..~--~t--i--+-------+---+----+-----+--+-------t---t 
-----------........... ---c1=+---+=t= , - ! 
----~------------~-~ --+··-+-~;---~~+---- .. ------J:'---------l--------+---r-1_ ---~-+----t 
1-----------------ir----- ··-~-=-·JI ______ J . --!-- -,- -= ~--------·----'----------+--------1 
1
1 
: i ! 
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• 
PERIODE 
BLT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EUODPEI: KATA THN EI[A.rOn-i f,.'TJ TPITE.:.:: .\:J:-:o=t 
IMPORT LEVIES FROM THIRO COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
SEG ORG HAF MAI BKW l SOR 
1 
1 
MIL AUT CER DUR 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREI DE 
L:"THPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL_I 
ECU/ 1000kg 
r"v \JLJIJ 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A, 10.07 C 110.07 B 10.U7 D lU.018 l"I .Ul A 11 .UI ~ 11.ut 1 1.ut 
Cf..) (2) (3) ' (4) , (5) {1) (5) : A I b A I a 
JANVIER 
115,85 109,73 110,26 97,72 114,75 0 1106,66 41,24 0 154,73 176,51 167,961189,16 25,,23 
1------------t---------------,1-----+----1--------,l----+----+-----1---+-----t------+---+--, ---
4 
5 
115,85 109,73 110,26 97, 72 113, 87 
119,45 109,73 110,26 97,72 113,87 
0 
0 
i 106,66 50,91 
106,66 50,91 
0 
0 
154,73 176,51 167,96 189,16 2~2,56 
154,73 181,55 167,96 194,60 252,'i6 
6 120,31 109,73 117,08 97,72 116,42 0 106,66 52,46 0 155,77 182,75 168,92 l 195,90 254,84 
------+----+-------1-----r------;-------+----t-----+-------+----
7 118,20 111,01 117,08 99,04 116,42 0 107,98 53,34 0 156,68 179,80 169,76 191,71 256,25 
8 118,20 111,01 117,08 99,04 117,29 0 107,98 53,34 0 156,68 179,80 169,76 192,71 256,25 
11 118,20 111,01 117,08 99,04 117,29 0 107,98 53,34 
12 118,20 111,01 118,43 99,90 117,29 1,28 108,83 54, 56 
13 116,52 111,01 119,17 99,90 117,29 0,27 108,83 53,76 
14 113,85 109,74 119,17 102,84 116,24 0 107,72 52,96 
15 112,69 109,74 119,17 102,84 116,24 0 l 107,72 53,70 
: 
18 111,04 109,74 118,27 102,84 114,30 0 ! 107,72 52,32 
1---------t-----t-----;----t----t----t---, 
19 112,99 109,74 118,27 102,84 114,30 -~0_'. _ _!_97,72 52,92 
20 110,77 108,01 117,08 101,12 112,55 __ 0 ____ ___'1_05,95. 50,44 
1 
21 112,71 106,58 115,78 99,71 110,44 ( 0 -~ 104,50 48,37 
1-______ 2_2_-+1_1_3-=-,_7_6-+--1_0_6:...., 5_8--+_1 _15--',_7_8-+_9_9--'-,_7_1-t-1_1_0_,_,4_4-t __ o_ _J 104. 50 48. 37 
25 113,76 106,58 115,78 99,71 108,661 0 ; 104,50 52,94 
26 110,29 103,58 112, 70 96, 75 103,81 0 ! 101,45 46, 14 
27 114,25 105,84 114,79 98,98 105,76 0 103,75 49,39 
28 114,25 107,06 115,91 100,19 106,98 ,0 1 04, 99 51 , 14 
29 111,42 106,29 114,23 98,39 103,81 0 103,14 46,43 
0 114,72 108,71 115,70 99,65 112,68 0,05 - 106,19 50,15 
0 156,68 179,80 169,76 192,71 256,25 
u 157,93 179,04 169,76 191,89 258,19 
0 157,11 177,44 168,75 190,17 256,92 
0 155,27 173.71 167 98 186 14 254 .06 
0 157,05 172,08 167,98 184.38 256,82 
0 155,62 169,77 167,98 181,88 254,61 
0 155,62 172,50 167,98 184.83 254.61 
r----;-, 1 5:..:3~,-=-6:....9 -1..:.1.c:.6.:....9 '<-=3:..:.9---+1.c.:6::.::5...r...:;..5 6=--+--'-1 =81_,_. • ._,;4~7---+-'2=5-'1...._""'"61.a..; 
1 0 __ J ..'..1, 5~1~,..::.52.4 4 ~1_,___7_,._2 'L-1!....!1-+-1.w6~3,,. •.,,_5 "'-5 +..!.1..>.L:L, R4,.::-· 4w1-1...1'?l.....:u.' R,.,._""""Y? R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
151.54 173 SR .163 • ..5..5 jR,<, nn ?t..9. ?R 
151,54 173,58 163,55 186,00 247,26 
147,04 168,72 159,35 180,75 241,31 
150,44 174,27 162,52 186,74 246,58 
152,26 174,27 164,23 186,74 249,40 
149,55 170,30 163,15 182,45 245,20 
154,04 174,90 166,54 ·187,~3 252,07 
~--------1----__.__--~----'---------------------,.J---_J---_J, ________ _. ___ ......._ __ ï 
l.-~0_H::.:.:E:.::B:'...':D:.::O::M.'.:'...AD:.,:A~I:..'..'R:-=E.::::.S_l-----r-----,-----.----r-----r-------ir--·r-----,----,-----r----.----r----, 
2-1 au 8-1 117,67 110;10 113,18 98,10 115,34 0 107,04 49,06 0 155,44 179,06 168,61 191.91 254.07 
9-1 au 15-1 116,55 110,65 118,17 100,37 116,99 0,22 118,15 53,57 0 156,77 177,38 169,11 190,10 256,39 
16-1 a u,~2 2~. -~1 __ ~1~1.:.2!..., 3:..'.8:_j~1.'.:08~,~5~9~.:._11!..:7.!.,~6::.5+1'...'.:0~1.!..,.'...:70~...:.1_:_1 ;:,_3 !.:' 5::_::0~__:0:::..___f-1~0::.::6'.L.,::..5:..5 T5:..:.1L,.::40:::_t--_O:::_-i_:_15::._4:..1.,:.::5..:..9-t1.:...:7....:1.L.=. ,64.:..-iî1-=6..::.6L:. ,3::,.;71...;..1.:::.;83::.,,o_:9_;112=5'--"3'"".-"oîo 
23-1 au 29-1 113,07 106,07 115,00 99,06 107,13 0 103,83 48,97 0 150,56 172,61 162,84 184,95 246,62 
t-------------1~--+----t------,---r----r--
l------~----+---t-----t-------t----r---·~--+~~~--t--·--~-!---~~-!--~--+~~---t-~~t--~---t~~'î 
1 
1 r 
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4057/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[QOPE[ KATA THN Err,;.rorh Î,flO TPITEL ;<:e:::I KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIPE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS l:::'..THPA 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL_I 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1983 
BLT SEG ORG HAF 1 MAI BKW 1 SOR MIL AUT CER DUR fBL f"J'IU 1 UDL IJI.IU (6) 1 (2) (3) ; (4) (5) (1) (2) 
1 ! N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 \10.07 C 10.07 B 10.07 D 1U.U1B 11.Ul A 11.Ul 11.Ut'. 11.u.:: 
A I b A I a 
FEVRIER 
1 113, 91 109,00 116, 92 101,10 107,36 0 ! 105,86 49,26 0 152,56 174,05 167,21 \ 186,21 249,94 
2 109,25 109,00 116,92 101,10 104,63 0 105,86 48,37 0 151,64 167, 53 167, 21 179,17 248,52 
3 107 ,07 109,00 115,.29 99,35 102,40 0 104,06 46,69 0 149,90 164,48 166,23 175,87 245,82 
4 rn1,01 109,00 115,29 99,35 102,40 0 99,37 46,69 0 149, 90 165,28 167, 15 176, 74 244,86 
5 107,07 110,57 115,29 99,35 101,53 0 97,84 46,69 0 149,90 165,28 169 ,40 176,74 246,16 
--
8 107,07 110,57 115,.29 99,35 101,53 0 97,84 46,69 0 149, 90 164,06 169,401 175,42 244, 72 
-
9 108,34 111,44 115,29 101,42 101,53 0 96,56 46,69 0 149,90 166, 26 170,62\ 
1 
177,80 245,69 
10 111,37 114,30 116, 98 103,26 104,07 0 98,59 46,69 0 152,56 170,50 174,~ 182,38 250,10 
11 112,11 114,30 116, 98 103,26 104,07 0 97,74 49,36 0 152,66 171, 51 174,631 183,49 250,10 
12 111,00 114,30 117,87 104, 19 101,93 0 97,74 45,55 0 154,10 169,98 174,63 181,81 252,33 
15 111,79 114,30 117 ,87 104, 19 101,93 0 1 97,74 45,55 0 154, 10 171,09 175,55 183,01 252,33 
i 16 107, 94 115,21 117 ,87 104, 19 99,27 0 ! 96,94 39,51 0 153,27 165, 70 175,55 177, 19 251,04 
1 -
17 111,46 116,35 117 ,87 104, 19 100,54 0 ; 98,24 41,34 0 154,19 170,62 177,50 !182,51 252,47 
----·--· 
40,38~53, 19 18 111,46 116,35 117,87 104, 19 100,54 
1 
0 98,24 1 ~ 176,61 182,51 250,92 
----~-·-.. -·· 
1101, 69 
1 1 19 113,12 116,35 118,83 105,21 1 0 98,24 41,96 0 1 154,79 172,95 i 178,03 /185,02 253,40 _ 
···--- -- ------- ··-
22 112,27 116,35 118,09 104,42 101,69 0 98,24 40,72 0 153,58 171,761176,95 /183,74 251,52 
~ --
23 113,02 116,35 118,09 104,42 101,69 0 l 98,24 41,68 0 154,53 172,811 177,79 184,87 253,00 ,__. 
24 118,01 116,35 118,09 104,42 101,.69 0 ! 98,24 41,68 0 155,34 172,79 177, 79 192,41 254,25 
25 115,52 114,88 116,52 103,19 100,08 0 95,95 38,12 0 152,39 176,31 175,44 188,65 249,68 
26 117,05 115, 71 117,33 104,05 98,41 0 96,91 44,69 0 155,79 178,45 176,60 190,96 254,95 __ 
0 111,51 113, 70 117, 11 102,85 101,.65 0 98,57 44,60 0 152,98 170.80 173,79 182, 70 250,55 
0 HEBDOMADAIRES 
30.1 au 5.2 109,60 108,45 115.,45 99,58 103, 71 0 102,75 47,22 0 150,43 168,171 166,21 179,95 246,53 
6.2 au 12.2 109, 15 112,29 116, 14 101,45 102,31 0 l 97, 74 47,29 0 151,29 167,56 171,82 179,20 247,89 
13.2 au 19.2 111,11 115,31 118,01 104,34 101, 12 0 97,84 42,83 0 153,96 170, 13 176,07 181,98 252,12 
20.2 au 26~2 114,59 116,05 117, 97 104,42 100,99 0 97,72 41,54 0 154,46 175,00 177,23 187,24 252,.89 
----------- -----·------+------1-----J..----+-------i------lf-----+-------+-----+---t-----t-------t---·---1 
---+-~-~-~I t--~-~-+-j-r--r--r·---
,____-·=-=====----------+---~-~- -~-i.~ ----+-------------+--------Il.----+----+--+--, --r-1 
-·,--------1------------+--t---+----± ___ J----~ --+----+i __ ...,.....I -+ ! 
1-------------jl---·-------==~-_J--[ -}= _j. __ L--=~-·· ~i_---~-~_-:_--+_I~~===-,.; ____ !.--------_ _,_[_ ------1-----1 
,_____ _______ -------,,........ ______ ----- -----~----------~ ____ ! ·-- _________ l____. ·-- -------·---~! --~------------+----1 
! I I j 
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PERIODE 
N. TARIFAIRE 
MARS 
2 
3 
4 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
BLT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
EU[!JOPE[ KATA rnri EI[A!-lJn-j NlO TPITië:::: ;<:)'.J.~I 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
SEG ORG HAF MAI BKW SOR MIL AUT CER DUR ttiL 
4057 / a/VI/81 
l~V 
KORN 
GETREIDE 
Lrnrr, 
CEREALS 
crnEALES 
CEREAL.l 
N. 
ECU/ 1000kg 
UDL \JVU 
10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A'10.07 C 10.07 B 10.07 D 1U.U18 11.Ul A n.u1 E 11.U.:'. li.Ut:'. 
(6) (2) (3) i (4) (5) (1) (5) A I b A I a 
121,94 118,24 119,86 106,58 101,47 0 i i 99,46 49,.88 
127,84 120,02 119,86 106,58 101,47 0 i 99,46 52,00 
123,91 120,02 118,88 105,55 99,80 o 98,30 50,95 
123, 91 120,02 118,88 105,55 99,80 0 98,30 50,95 
123,91 118,75 118,88 105,55 98,23 o 96, 73 50, 95 
123,91 118,75 119,84 106,56 98,23 0 96,73 52,47 
123,91 120,54 120,58 107,34 99,50 0 98,24 53,63 
125,28 121,47 120,58 107,34 101,03 0 98,24 53,63 
121,92 121,47 119,84 106,55 98,83 o 97,34 57,67 
121,92 121,47 119,84 106,55 100,36 0 1 97,34 60,39 
122,90 121,47 119,84 106,55 102,49 0 i 97,34 61,50 
121,96 121,47 120,72 107,49 102,49 0 ! ! 98,41 61,50 
0 
0 
o 
0 
0 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
158,56 185,56 180,41 i 198,35 259,32, 
158,56 193,82 182,90 207,27 258,55 
156,98 188,32 182,90 201,33 256,87 
156, 98 188, 32 1 182,90 j 201,33 257,72 
156,98 188,32 181,12 201~33 257,72 
158,53 188,32 181,85 201,33 259,27 
159,?2 188,32 183,63 201,33 261,12 
159,72 190,24 184,93 203,40 261,12 
158,52 185,53 184,93 198,31 259,26 
158,52 185,53 184,93 198,31 260,30 
159,26 186,90 184,98 199,79 260,30 
159,26 185,59 184,93 198,38 261,46 
~--------+-----+-----t----1-----t------i----:---+----+----t---1------t------+---t------t 
1--------1-7--+1_2_3 ,_4_6~r-12_2_,_9_4---t1_2_1_,_94-1-1_0_8_, 7_7-,_1 _03_,_3_6--i- __ 1_, 5_4_. _!_9, 87 I 63, 98 o 161 , 90 1 87, 6 9 186, 99 2 oo, 6 5 
1-------1_s_-+1_1_9_,4_4_t-12_2_,_9 __ 4-+1_2_0_,5_7--1:-1_0_7_,_3_3-t--9~.-o __ ._:.7,18 i 62,:~-r-~259,7~ 182,06 ! 187,97 i 194,57 
264,50 
19 h.17,39 125,02 ~20,57 107,33 98,82 1 Ci 97,18 64,51 r-;;- 159,70 179,19 ~9,90 / 191,47 261,96 
r-------2-2---t-1-13-,-2-9-,1_2_3_,_5_5--i-1-20,-5-7--+1-0_7_,-33-t--~·--0-;-96-,-4-3--+--6-3,-0-6 - ·--·0--- ~62~~ 173,45-j 18;-:;:-·-1-8-5,-2-7-+-2-6_5_,-27---1 
261,09 
23 111,20 123,55 122,03 107,33 95,30 1 0 ~· 96,43 63,06 0 162,40 170,72 187,84 192,10 265,27 
24 107,18 120,54 114,75 103,45 91,59 0 1 90,59 58,50 0 157,57 164,90 183,63 176,03 257,79 
25 100,51 115,86 113,27 101,91 86,63 0 83,38 56,32 0 150,93 155,56 177,07 165,95 247,49 
26 101,99 119,11 114,38 103,06 89,54 0 84,77 57,95 0 156,99 157,63 1 181,62 168,18 256,89 
29 103,19 121,80 114,38 103,06 89,54 0 84, 77 57, 14 0 156,12 159,31 185,39 170,00 255,54 
30 103,19 121,80 113,15 101,79 85,89 0 79,98 56,14 a 156, 12 159,31 185,39. 170,00 255,54 
31 103,19 121,80 113,15 101,79 84,71 0 79,98 56,14 0 157,13 158,30 185,39 168,91 257,10 
Ill 116,70 121,01 118,51 105,69 96,78 0,05 94,14 57,51 0 158,29 178,19 184,34 190,39 259,20 
J---------1---J_-_--1,. ___ L....----I----~-----'---...,__--~------·---..__ __ ....... __ _ 
0 HEBDOMÀDAIRE 
27-2 au 5-3 
6-3 au 12-3 
13-3 au 19-3 
20-3 au 26-3 
27-3 au 2-4 
1i2,23 118,35 118,72 105,42 99,66 
123,54 120,17 119,78 106,49 99,20 
121,28 122,40 120,47 107,22 101,08 
109,85 121,81 1'18,0c 105,39 94,01 
103,34 121,83 114,35 103,01 87,65 
0 98,01 49, 16 0 157,09 185,89 180,49 198,79 257,15 
0 97 ,34 54,24 0 158,42 187,80 183,22 200,76 259,50 
0,22 97,81 62,17 0 159,55 184,64 186,37 197,35 261,42 
o 1 92, 2 8 61 ,. 1_3-+_o_--if--1_5_8_,_5_3 +-1_6_8_, _63--t-_1_8_s ,_4_0----r-_1 8_0_,_0_1r-2_s_9_,_5 2, 
0 j 82,70 57,47 0 157,55 159,45 185,51 170,06 257,78 
---1-----+---l---+----t---~i-----·r 
·---l---------4---'1------r---J. __ -l----+-----+----+--+----t----i--i 
~--------i----.----
l----------------t---t-·~1----t-+-~----
·----~ =3-=± 1 !--~~__j__ _ ____l_!----!--+---+!-----i-----i 
r-----------t-·-- 1 1 , 1 __ ::......._ __ 4-1 ___ i-l1 -----t---ri_ ---t-----, 
~-------t---·-r----.-- -1 ----- t ·- ---i- - -4 1 .... i 1 
1---------------1-------.----- ___ ( ____ -1 ---·-T-------___ ~~=- ---~~~==-:--~----!·------t----, 
J....------------1r---------- -----;-~~--1- ------~--·--~------~ -- j ! 
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4057/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
E!Dll()PE[ KATA THr~ ED.:.,v-orn î..'10 TPITE: ;".:F'.-=-t KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIDE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS L:Tl~P,; 
PRiLIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAU 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1983 
BLT SEG ORG HAF l MAI BKW SOR MIL AUT CER DUR tl:SL rnv UDL UVIJ (6) 1(2) <3: (4) (5) (1) (2 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 8 10.07 D lU.UlB 1 ·1.u1 A 1-..u·r t 1 ·1 .ui:: 11.ui: 
A I b A I a 
AVRIL 
-
1 104, 91 124,61 115,51 104, 15 87,15 0 82,32 58,47 0 159,75 161,98 189,59 172,59 261,24 
103,05 121,58 111,40 104, 15 84,72 0 80,45 58,47 0 157,93 159,38 185,35 ! 169,78 258,42 
7 103,05 121,58 109,37 104, 15 84,72 0 80,45 58,47 0 155,69 160,36 185,35 . 170,84 254,95 
8 106,34 122, 41 110, 16 105,28 87,20 0 81,57 60,08 0 156,86 163,98 186,51 174,75 256,76 
9 104,28 122r41 108,94 105,28 86,17 0 81,57 60,08 0 154,76 161, 10 186,51 171,63 253,51 
12 104,28 120,67 108,94 105,28 84,40 0 80,68 61,23 0 151, 72 161,10 184,57 171,63 248,80 
13 107, 75 120,67 108,94 105,28 83,46 0 80,68 62,47 0 151,72 165, 96 184,57 176,88 248,80 
14 109,04 120,67 108, 94 105,28 83,46 0 80,68 62,47 0 151,72 167,76 184,07 178,83 248,80 
15 109,04 120,67 108, 14 104,36 81,98 0 80,68 62,47 0 147,06 167,76 184.07 178~83 241.57 
16 108,00 119, 74 107,33 103,58 81,98 0 79,44 59,84 0 147,06 166,31 182, 77 177, 26 241157_ 
-
19 109,59 119,74 105,35 103,58 82,88 50,80 79,44 59,01 0 147,06 168,53 182,77 179,66 241,57 
20 109,59 119,74 104,51 103,58 81,90 49,65 78,67 57,88 0 147,06 168,53 181,94 179,66 241,57 
21 111,20 119, 74 103,5~ 103, 58 81,90 ~9,65 ~,67 57,88 
_ Q_ J_~~ ..Jl.Qd.9 181. 94 182.10 ;>~R l.4 
22 111,20 118,67 103,54 102,50 81,90 
~8,~-- .!.~,67 . 56,06 0 1 144,04 170,791181&94 181 :~s r,;A f\Q 
23 111,20 118,67 103,54 102,50 83,89 ! 47 ,49 78,67 56,82 0 144,89 170,79 181,94 181,35 238,21 
. -
-· 
26 106, 94 114,42 103,54 102;50 80,50 47 ,49 76,73 56,82 0 144,.89 164,82 175,32 175,65 238,.21 
27 106,94 117 ,64 103,54 103,71 82,21 48,47 76,73 57,78 0 145,97 164,82 179,83 175,65 239,89 
28 104, 71 117 ,64 103,54 102,96 80,19 47,39 76,73 56, 72 0 144,78 161,70 178,82 172,28 238,.04 
29 103, 12 117,64 103,54 102,96 79;15 47,39 76,73 56,72 0 144,78 159,48 178,82 169,89 238,04 
30 104,37 116,23 102,62 102,96 78,21 52,97 75,52 55, 71 0 141,45 161,23 177 ,86 171, 78 232,88 
0 106,84 1 20,51 107,89 103,90 83,79 19,51 79,79 58,76 0 150,56 164, 72 183,81 175,44 246,99 
----~· 
·-
0 HEBDOMADAIRES 
3-4 au 9-4 104,49 123,12 112,34 104,47 86,32 0 1 81,57 58,93 0 157,78 161, 54 187,50 172, 11 258,19 
10-4 au 16-4 106,67 121,03 108,60 104,91 83,95 D 80,76 61,23 0 151,26 164,44 184,58 175,24 248,08 
17-4 au 23-4 109 ,83 119 ,43 105,02 103,27 82,35 35,22 79,00 58, 19 0 146,03 168,86 182,30 179,81 239,97 
24-4 au 30-4 106, 93 117,27 103,41 102,87 81,15 48,38 77, 11 56,77 0 144,52 164,80 179,22 175,Lt2 237,64 
1---------·-----·-+----;1-----r--·--i------ -·------1---+-----+----+---t----r--,----;--~ 
1 1----------r----~----,------+--------1,--------l-------jc...---+------+----t----t-----t------r----i 
1 i t---·----- ------+-----+---··-·- f------t-----r""-
1---------------;------,-----0---,.-----+---1------I--I ---1------+---+-----+--r--i---i---, 
1 1 ~ 
--~-==i T-i ~ -î 
1--------r----------r---~-----+--- ---~- .1 ----+---,--+-, ----+-----t----t------r---, 
1--------------..-----.----1----- --+-----+ 1 +------!.;----+----+----+----;----, 
1 1 : '· ! : !-~--~-
,-.----------~--= =~--= --~-=~~]~-=----i~------+-~- ~J~ ____ '. ____ ..;__ _____ ~--------,.--- ----lr------t 
----------,--- 1 i 1 ! ~---···-----·•·-~--------··--·-----+-----, 
--·-----t-------··: ----~ --- -- -------- >---- i ! 1 
1 1 
1 
! i 
1 
~ 
l 
! i ! 
ô 
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4057/a/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
Eil::ODPE[ l<ATA THN El[ArDrl-i NlO T,0 ITE:.:: ;-;:1::,:-r KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIDE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS L:THP/1 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAU 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1983 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW i SOR MIL AUT CER DUR ft3L rr<v UCL. llUU (6) 1'2) (3) j (4) (5) (1) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A[10.07 C 10.07 B 10.U7 D 10.018 11.01 A n .Ul t ·1 l .U<'. 1 I .U<'. 
A I b A I a 
MAI 
1 106,81 118,67 105,06 104,69 80,65 55,41 1 77,96 58, 15 0 144,07 164, 91 181,54 175,46 237,02 i 
4 103,97 118,67 105,06 104, 69 79,52 55,41 77 ,96 58,15 0 134,36 160,93 181,54 171, 16 221,97 
5 103,08 118,67 105,06 104,69 80,76 56, 14 77,96 58,89 0 134,36 159,68 181,54 I 169,81 221,97 
6 101, 5 9 119,65 106,14 105, 71 81,65 56, 14 79,25 58,89 0 132,60 157,60 182, 91 167,56 219,24 
7 104,02 119,65 106, 14 105,71 81,65 57, 10 79,25 62,;05 0 132,60 161,00 182, 91 171,23 219,24 
11 104,97 119, 65 106, 14 1 os, 71 84,56 57, 10 79,25 65,80 0 137,32 162,33 183, 64 172,67 226,56 
12 105,.78 119, 65 106, 14 105, 71 83,76 57,10 79,25 64,91 0 136,25 163,46 182,01 173,89 224,90 
17 106, 73 118,91 112,48 105, 71 88,01 57,10 81,18 65,86 0 136,25 164, 79 182,01 175,33 224, 90 
18 106,73 117,47 112,48 104,87 85,33 55,66 84,78 65,00 0 135,02 164, 79 179 ,86 175,33 222,99 
19 107,69 117,47 11 2, 4 8 106,05 85,33 57,29 88,39 66,60 0 133, 17 166,14 180,70 176,78 220,12 
20 107,69 117 ,47 115,66 106,05 84,02 57 ,29 1 91,13 69,42 0 133, 97 166,96 180,70 177,67 221,36 
~ 
21 107,69 117,47 115,66 106,05 84,02 57,29 j 92,53 70,72 0 132,86 166, 96 179,31 177 ,67 219, 64 
1 
25 107,69 117 ,47 117,06 106,05 84,77 57 ,29 ', 92,53 70,72 0 131,51 165,48 180,63 176,07 217,55 
·---.--
! 69,69 r~-,~;;:-~9 26 105,39 117,47 117,06 105,10 81,70 50,48 91,63 162,92 179,79 173,31 220,16 
1 
~~-·-
69,6;1 0 
1
131,47 27 108,35 117,47 117,06 105, 10 83,07 ! 47, 13 93,77 167,06 179,79 177,78 217,49 
--
28 11 O, 15 116,50 116, 10 105,10 83,07 41,15 93,77 69,69 0 131,47 169,58' 178,50 180,50 216,62 
31 110, 15 115,59 117 ,41 103,79 83,07 34,21 i 92,32 69,69 0 133,76 169,58 177,22 180,50 221,04 
0 106,4 7 118,33 110,50 105,43 83,05 54,00 ! 84,80 65,40 0 134,73 164,54 180, 95 175,06 222 ,46 
1 
(1) HEBDOMADAIRES 
1-5 au 7-5 104,73 118,95 105,37 104,98 80,79 55,86 78,33 58,92 0 138,02 161, 99 181, 93 172,31 227 ,64 
8-5 au 14-5 104,91 119, 65 106.14 105. 71 82.97 57.10 79.25 63.81 0 134.84 162 24 182.63. 172 ·"~ ;;,;,;:,_71 
15-5 au 21-5 106,87 118,30 111,58 105,74 84,89 56,98 85,22 66,77 0 134,82 165,22 180, 94 175,79 222,69 
22-5 au 29-5 107 ,81 h 17 ,33 116,32 105,64 83,52 52,56 92,76 70,28 0 132,32 166,56 179,52 177 ,24 218,68 
1 l-----------"1t----;-------- ,__ ___ _j_ ___ __J ___ ..j._ __ --+-----+---.\----+---+---!---+---:----r---i 
1----------i----;--------------- ______ _J__ _ -4-___ .J--,i ---+--·-+---+11 __ -t----t---ii----j'----i 
i 
---1 i - i i 1 
1------------ll----+----+-···--+-----t--~f·---+------t--- 1 
1, ! 1 1 1 
1-------------+·----t-·-- :, ,------ ,--·- 1 ! 
1------·----;----~----- ______ J___ i ___ _l ___ . ____ -- _____ ..___1 -- -·--4----------~--------'--- ___ ____,. __ _ 
1 : 1 : ! '. 
7 
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4057/ïi/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANOERN 
EIDllOPE[ KATA THrJ EI[fl[11rh ïJl.l TPITL' .... ':_;:,":[ KORN 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES GETREIDE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS Eîf-tp;; 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI CEREALS 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN CEREALES 
CEREAL_I 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1983 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW \ SOR MIL AUT CER DTIR FBL tl'CU lltlL llUU (6) (2) (3) l (4) {5) (1} (5 > 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A
1
10.07 C 10 .U7 B 10.07 D 10.01B 11.01 A 11.Ul E 11.UL'. 11.Uc:'. 
; A I b A I a 
JUIN 
1 112,25 117,75 119,57 105,94 85,93 1 36,20 i 94,43 61,,69 0 135,89 172,79 180,51 183,67 224,42 
2 114,46 119, 79 119,57 105,94 84,21 30,35 94,43 67,52 0 135,89 175,88 193,37 1 187 ,01 224,42 
3 112,78 118, 91 117,97 104,30 84,21 27,97 92,49 65,50 0 134,20 173,53 182,14 184,47 221,80 
4 111,55 118,91 117,97 104,30 82,01 27,97 90,98 65,50 0 135,58 171 ,81 182,14 182,61 223,94 
7 111,55 118,91 121,56 104,30 82,01 27,97 89,97 65,50 0 135,58 172,77 182,14 183,65 223,94 
8 109,51 117 ,89 120,,5 103,23 80,50 26,27 88,98 64,05 0 133, 55 168,95 180, 71 179, 52 220,79 
9 110, 91 120,89 120,35 103,23 81,36 26,27 88,98 64,05 0 133,55 170,91 184,91 181,64 220,79 
10 110, 91 120,89 120,35 103,23 81,36 26,27 97,66 65,84 0 133,55 170,91 184, 91 181,64 219~89 
11 112,23 120,89 123,34 104,03 83,54 27,54 98,94 66,82 0 132,62 172, 76 185, 72 183,64 219,89 
14 112,23 120,89 123,34 104,03 83,54 27,54 1 98,94 64,97 0 133,55 172, 76 185,72 183,64 220,79 
15 113,55 124,30 123,34 104,03 82,08 28,54 l 98,94 
i----
65,99 0 134,80 174,61 189, 68 185,64 222,73 
16 111,45 123,35 123,34 104,03 80,78 26,89 1 95,09 64,58 0 134,80 171,67 188,35 182,46 223,55 
' 17 111,45 123,35 122,49 103,09 80,78 26,06 : 92,23 64,58 0 134,80 170, 77 188,35 181,49 223,55 
------
---!--
18 109,82 123,35 123,44 104, 14 80,78 1 _ 27, 7'.!...._ ___ 92, 23 64,588 136, 74 169,38 188,35 179,99 225,74 
1 1 21 111,53 124,26 123,44 104,14 83,15 1 28,48 90,61 65,93 0 ·- 137,53 171,78, 189,63 192,58 226,96 
.... -
22 111,53 124,26 122,29 104;14 80,83 27,68 88,33 65,93 0 138,40 170,53 189,63 181,23 228,31 
....... 
23 108, 14 124,26 121,54 104,14 80,83 27 ,68 i 98,81 64,97 0 139, 19 167 ,03 188,73 177,45 229,53 
24 111,34 125, 17 123,20 105,61 85,49 30,05 !100,67 68,38 0 141,95 171,51 190,90 182,29 233,81 
25 114,42 125,17 121,23 105,61 82,97 30,05 100,67 68,38 0 141, 95 175,82 190,90 186, 94 233,81 
28 115,72 127,69 121,23 105,61 82,97 30,05 100,67 68,38 0 144,81 177,64 194,43 188, 91 238,25 
29 117 ,31 130,83 121,23 105,61 82,97 30,05 100,67 68.,38 0 144,81 179,87 198,82 191, 32 237,52 
30 115, 16 130,83 117,14 104,09 81,36 27 ,6-3 99,00 68,38 0 141,73 176,86 198,82 188~07 233.47 
0 112,17 122,64 121,34 104,43 82,41 28,39 95,31 66,26 0 136,98 172,67 187,44 183,54 226,16 
0 HEBDOMADAIRES 
30-5 au 4-6 111,64 117, 71 117, 81 104,92 83,65 34,14 93,17 68,04 0 134,04 171,82 180,34 182, 75 221,27 
5-6 au 11-6 111~17 ~ 19,61 120,27 103,80 81,83 27,18 92,35 65,32 0 134,29 171,42 183,24 182, 19 221,88 
12-6 au 18-6 111,85 h22,43 123,23 103, 91 82,15 27,40 96,47 65,48 0 134,28 172,10 187 ,41 180,07 222,31 
19-6 au 25-6 110,82 h 24,26 122,64 104,56 82,12 28,48 94,79 66,11 0 138,93 170,78 189,50 181,50 229, 13 
26-6 au 2-7 114,99 ~ 28, 76 119,48 104, 96 83,04 29,01 100, 16 68,38 0 139 ,81 176,62 195,93 187 ,81 230,17 
1-----------t-----4-------4---------+---+------+------!----t-----.-----~----l----l-----+----+---1----1 
'---------------------+------+-----+--------1-----·~--+-----+------!---·---l----+-----+------+------1 
i i l 
] 
1 --+----+~+-~-+--~ 
_ _.__  _,_______....__ __ t_=t i i ----l---l----+-----1---+-----t 
l • 1 1 l 1 1 
~--------_._ ___________ ~+-~~ -··-i-~_J __ ~,=- f 1- / 1 / 
1 / 1 / -- ; :""· : 
-- --------!------- -------1·-- --------,- ------· ---~--- -----"'."""""- . ~--·- i 1 : 
L---------1---..1...----J....---i-------!--------------------'-----------------
8 
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PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
JUILLET 
1 114,40 
2 113,50 
5 116,38 
6 115,32 
7 115,32 
8 113, 95 
9 113,95 
12 113,95 
13 110,95 
14 110,95 
15 110, 95 
16 109,33 
19 109,33 
20 106,57 
21 107 ,84 
23 106,94 
26 105, 95 
27 103,43 
28 103,48 
29 102,27 
30 98,75 
0 109,60 
0 HEBDOMADAIRES 
3-7 au 9-7 114,56 
10-7 au 16-7 112,00 
17-7 au 23-7 108, 17 
24-7 au 30-7 103,97 
Voir foot notes page 13 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[aJOPE[ KATA THrJ Eit:M""on; /,.10 TPITE:C ;-:]::>:J: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEROE LANDEN 
1983 
SEG ORG HAF MAI BKW i SOR (6) (2) (3) (4) 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A/ 10.07 C 
130,83 117, 14 104,09 82,92 27,63 ! 99,00 
130,83 117,14 104,09 85,10 27,63 100,45 
130,83 117,14 104,09 86,59 28,58 101, 90 
130,83 117,14 104,09 85,51 27, 16 100, 92 
129,64 116, 16 103,06 85,51 26,00 100,92 
129 ,64 115,07 103,06 83,54 26,00 100,92 
129 ,64 115,07 103,06 82,36 26,00 1 DO, 92 
129,64 110, 18 103,06 80,84 26,00 98,67 
129,64 11 o, 18 102,26 77,37 13,31 98,67 
128,69 109,39 102,26 77,37 13,31 98,67 
128,69 109,39 102,26 77,37 13,31 1 98,67 
128,69 109,39 102,26 77,37 13,31 i 99,60 
; 
128,69 109,39 102,.26 73,87 12,22 i 97,70 
·-----· 
128,69 109,39 102,26 74,75 _12,2~ __ 97,70 
1 
126,26 109,39 102,26' 69,36! 12,22 97,70 
.~ 
122,90 109 ,39 103,19 66,56 14,78 97,70 
119,16 109,39 102,15 65,34 l 13,04 95,94 
118, 77 107, 17 100,89 65,34 10,93 ! 94,55 
117, 91 107,17 100,89 69,08 11,96 94,55 
116,80 103,72 100,89 67,56 10,00 91,33 
114,36 102,42 99,04 66,02 10,00 92,34 
126,33 111,12 102,52 76,06 18,11 98,26 
130,32 116,41 103,65 84,82 27,00 100,93 
129,23 111,24 102,60 79,29 19, 75 99,45 
127,17 109,39 102,29 72,66 12,90 98,24 
119 ,04 106,95 101,46 66,64 12,21 94,87 
1 
1 
1 
J_ i 
i ! \ 
1 • ' 
MIL AUT CER (5) 
10.07 B 10.07 D 
68,38 0 
68,38 0 
68,38 0 
64,80 0 
64,80 0 
62,75 0 
62,75 0 
62,75 0 
61,59 0 
61,59 0 
41,79 0 
42,65 0 
41 ,21 0 
---f· 
41, 21 1 0 
41, 21 l 0 
32,15 0 
28,22 0 
26,20 0 
26,20 0 
24,16 0 
24,16 0 
48.15 0 
65,75 0 
56,55 0 
40,33 0 
27 ,61 0 
1 
1 t--1 ··------i-----4-
1 • - _;_ ____ j ____ ~ 
.... ----l-~-----~-----------~: --· .... ~ -. 
! 
' 
DUR 
(1) (5) 
1U.U18 
132,32 
131, 11 
132, 70 
131, 27 
128,97 
127, 91 
128,98 
128,98 
127 ,67 
127,67 
127,67 
127, 67 
126,62 
l 126,62 
1 
125,80 
127 ,95 
127, 95 
124, 22 
122, 92 
121,01 
118,47 
127.42 
130,29 
128,23 
126,88 
124,35 
1 
1 
1 
1 
1 : 
1 
i 
1 
1 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
L::THPf, 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
tt:IL n1v \JCL \JUU 
11.Ul A 11.UI 11.Uè f I .Uè 
. A I b A I a 
175,80 198,82 186, 92 218,09 
174,54 198,82 185,56 216,22 
178,57 198,82 · 189,91 218,68 
177,08 198,04 188,30 216,47 
177,87 197,16 189,16 212,90 
175, 17 197, 16 186,24 211,26 
175, 17 197, 16 186, 24 212,92 
175,17 197, 16 186,24 212, 13 
170,97 196,18 181, 71 210,89 
170,07 196, 18 180, 73 210, 14 
170,07 196, 18 180, 73 210,14 
168, 70 196, 18 179,25 210,14 
168,70 195,39 179,25 209,26 
164,83 195,39 175,07 208,45 
166,61 192,43 177 ,oo 208,45 
165,35 187, 72 175,64 21L32 
163,97 183,19 175,15 210,47 
160,44 181,94 170,33 205,54 
160,44 180,74 170,33 203,52 
158, 81 179,18 168,57 200,56 
153,89 175, 77 163,26 196. 63 
169 .nt. 19? c;n . 179 1-.r:: ?1 n ·v. 
_ _J 
176, 13 198,00 187,28 214,95 
172,19 196,60 183,02 211,33 
167,07 193,67 177,49 209,46 
161, 18 182,32 171,27 205,62 
··-
i 
1 
1 
! 
9 
PERIODE 
BLT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS ORITTLANDERN 
EIDllOPEr KATA THr~ EI[A'""Qrh ï..'10 TPITE: XJ:-.:J:=I: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
4057/~/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
ETHPi, 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
ECU/ 1000kg 
SEG ORG HAF I MAI BKW ! SOR MIL AUT CER DUR tHL rr1u uoL. 
'"'"' 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 (6) 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A: 10.07 C 1U.U7 B 10.07 D 10.U1B 11.Ul A ll .Ul E 11.uc: 11.UI'. A I a C 2) ( 3) 1 (4) C 5) ( 1 ) C 5) A I b 
AOUT 
99,86 121,23 132,24 152,77 142,81 200,99 
0 
85,17 87,92 84,15 51,52 0 77,84 9,44 0 
2 1 119,51 129,48 148,09 139,83 198,3~ 83,20 96,52 84,50 83,10 50, 14 76,67 7,76 0 
3 78,61 95,34 78,52 81,88 45,02 0 75,32 3,46 0 116,34 123,05 146,44 132,88 193,41 
4 80,81 93,37 78,52 81,88 42,26 0 78,10 5,26 0 116,34 126,13 143,68 136,21 194,40 
t---------s-+-_7_9 ,_1_3-+-_8_9_.,_8_1-+-_7_4_,_2_0+--_8_1 _, 8_8-+ __ 42_.,_2_6-+-_o_-+-_7_8_, _10-+-_5_, 2_6·-+--0--+1_1_6_,_3_4-+-1_2_3.:_, 78 138, 70 133, 6 7 194 , 4o 
6 81,04 86,61 73,37 77,91 42,26 0 78,10 4,53 0 116,34 126,45 134,22 136,56 194,40 
9 77,89 80,95 71,12 73,45 34,75 0 75,01 1,28 0 113,52 122,04 126,29 131,79 189,0~ 
10 
11 
12 
13 
17 
77,89 80,95 71,12 73,45 37,17 0 75,01 1,28 0 113,52 122,79 126,29 ! 132,60 189,0i_ 
79,14 80,95 71,12 71,32 37,17 
72,65 77?19 66,08 69,70 30,70 
71,05 75,87 62,26 67,19 28,99 
67,10 73,37 59,95 67,19 28,99 
0 
0 
0 
0 
75,01 0 0 113,52 123,79 126,29 133,68 189,04 
71, 19 
1 69,82 
! ! 69,82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104,79 "114 .• ?'! 121r03 12~,48 175,57 
102,72 112,47 119,18 121,46 172,30 
100,58 106,94 115,68 115,49 168,98 
J.---------f-----+----1----t-----+----t----1---+-----+--------+-----t----+-----11-------1 
73,00 79,39 62,03 68,39 33,84 0 69,82 0 0 103,53 115,20 124, 11 124,41 173,55 
73,00 84,65 63,26 70,17 38,44 --0--.-~9,82. 0 1-~1106,34 116,14 131,47 125,42 177,91 
77,95 88,99 64,22 70,991 43,04 i ·-o---~~~~-o-- 1 o __ 1107,75 122,n 137,55 131,89 ·180,09 
18 
19 
20 
23 77,95 8 7,65 62,66 69,57 40,81 0 69,82 0 0 105,49 121,391135,67 131,09 176,59__ 
~--------f-----+-----i,---+----+----;------:,---+----t-----t---t----+----+----lr-----t 
24 70,39 83,89 61,39 70,53 35,59 0 i 69,82 0 0 107,01 111,54 130,41 120,45 178,95 
25 77,25 80,37 62,66 71,62 38,10 0 l 67,12 0 0 108,83 121,15 125,48 130,83 191,77 
26 76,34 75,37 61,UO 70,12 38,10 0 57,84 U O 106,46 119,87 118,48 llY,45 178,09 
1----------~-----+-----t----+-·---+----t----+-----i---··--+----+---·--+---+----+-----+----t 
27 76,34 71,00 60,17 70,12 41,53 -0 57,84 0 0 104,60 120,76 112,36 130,41 175,21 
30 76,34 64,85 53,92 69,04 37,53 0 56,61 0 0 103,57 119,29 103,75 128,82 173,61 
31 74,38 62,25 52,44 67,74 39,39 0 55,13 0 0 102,69 117,13 100,11- 126~49 172,25_ 
..__ _______ 0_-1-_7_6_!4_7_,,_81_,_6_1__.._ __ 6_6,60 72,_6_1_\_3_8,_6_5_,__o __ ...._6_9_,_83__.__,_,5_3_...__o _ __._1_0_8_,_9_2_...._1_2_0_, 1_5~_1_27_,_2_2...____1_2_9_,_7_5._1_a_2_,_o--.7 
0 HEBDOMADAIRES 
31-7 au 6-8 83,82 96,55 82,78 84,26 48,50 1,43 
7-8 au 13-8 77,24 81,30 69,78 72,99 36,19 0 
14-8 au 20-8 72,03 79,14 l2,32 68,33 33,04 
79,50 8,55 
74,61 1,66 
0 
0 
117,80 130,72 148,52 140,75 196,08_ 
111,54 121,24 126,79 130,93 186,25 
0 69,82 0 0 103,77 113,97 123,76 123,08 173,92_ 
---------------1------1-----1----+---l----+---+----t---t---+----t----t----t-----t----1 
0 66,01 0 0 106,84 119,85 128,21 129,43 178,68 21-8 au 27-8 76,31 82,32 62,33 70,56 40,03 
------------~---+----+------+---+---+----+---1----t-----t----t---r---r---, 
1 l----------1-----~---t----·---l------1-------+------'~--+----+----+---+----t----t-----r----i 
1---------·-+----l--·---+-----'---'------t-------+---,----r------l----~---1-----+--------t----i 
1 
1 
--+----+------+---+-t--·-,->----r-·-=F -~--~---~--+---~---1------+----t 
,____ _________ _,_. ____ .,__ ___ J __ .._ ! i ~-·-·+-----"-1----+----+----!----t----,-
---------+·-----t-----~--l--+--~!----l-----· --!------4-1---------~---r-l ----t-----i 
1-------------.1--------t---- ____ I ------1---- !-------- ;---· -L------~-----------,.------;----, r i 1 1 : 
__ ,____ _ __ !___ : --- - - . : . : 
voir foot notes page 13 10 
PERIODE 
BLT 
N. TARIFAIRE 10.01 A 
SEPTEMBRE 
1 77 ,89 
2 72,27 
3 75,28 
6 71,83 
7 73,03 
8 75,00 
9 76,86 
10 76,86 
13 76,86 
14 81,31 
15 85,21 
16 85,21 
17 85,21 
20 87, 94 
21 85,44 
22 87,00 
23 83,14 
24 85,90 
27 85,90 
28 87,43 
29 87,43 
30 88,41 
0 81,26 
0 HEBDOMADAIRES 
28-8 au 3-9 75,55 
4-9 au 10~9 74,88 
11-9 au 17-9 81,07 
18-9 au 24-9 85,69 
25-9 au 1-'10 87,40 
.._ 
voir foot notes page 13 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EI[OOPE[ KATA THN EI1:Arnn--i NT] TPITEI: /,_):'.~[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
SEG ORG HAF MAI BKW i SOR 
1 
10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A: 10.07 C (6) (2) (3, ! (4) 
64,97 54,53 69, 91 44,74 0 ! 57,24 
64,04 53,56 69,05 38,91 0 52,67 
65,03 54,60 69,96 43,02 0 53,73 
64,29 53,83 68,09 41,65 0 52,94 
65,36 54,95 69,08 42,85 0 54,08 
65,36 54,95 69,08 40,11 0 52,47 
65,36 51,87 69,08 38,65 0 51,09 
65,36 50,42 70,45 39,52 0 51,92 
60,88 50,42 70,45 39,52 0 51,92 
62,93 50,42 71,81 40,29 0 53,53 
60,27 49,28 70,49 42,59 0 1 51,97 
-+--
62,90 49,28 70,49 43,88 0 i 51,97 
' 65,74 49,28 70,49 44,93 0 ; 51,97 
MIL AUT CER 
10.07 B 10.07 0 (5) 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
D D 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
10,47 0 
10,47 0 
10,47 0 
----~--· --+--
62,70 51,72 70,49 44,93 0 51 ,97, 10,47 0 
1 
·:-51,97 · 1w9 62,70 51,72 70,49 40,22 ! 0 0 
60,57 52,57 71,28 40,22 0 52,90 11,29 0 
--; 
53,82 52,57 68,10 35,50 0 52,90 11,29 0 
1 
1 
57,76 50,92 64,97 41,19 0 : 52,90 11,29 0 
65,14 53,60 47,54 42,70 0 52,90 11,29 0 
68,55 54,72 48,66 46,25 .0 53,89 12,83 0 
66,11 57,27 42,04 43, 13 0 53,15 11,92 0 
66,90 56,46 42,90 48, 13 0 54,00 24,69 0 
63,48 52,31 66,22 42,01 0 52,84 6,38 0 
66, 16 55,63 69,42 40,95 0 55,87 0 0 
65,11 53,60 69,39 41,26 0 52,85 0 0 
63,35 49,93 70,66 41,36 0 52,17 4,49 0 
61,29 51,15 69,47 41,70 0 52,37 10,94 0 
64,86 54,61 50,84 44,65 0 53,66 15,68 0 
-
1 
---~ -
·--_[ ' 
1 
. ------+ 
1 
1 1 1 i · i t--t-~ 1 --- ! 
' i ' ' 
--+ 
DUR tBL 
-,o.ms 11 .Ul (1) es> 
108,38 122,33 
103,45 114,46 
104,90 118,67 
103,81 113,84 
105,37 115,52 
111,13 118,28 
111,13 120,88 
111,13 120, 88 
107, 77 121,86 
107, 77 127, 11 
105,73 132,57 
104,06 132,57 
104,06 132,57 
!105,06 136,40 
105, 89 132,90 
-· 
105, 89 135,08 
105,89 129,68 
105,89 133,54 
105,89 133,54 
107,14 135,68 
107, 14 134,86 
109,64 137,05 
106,64 127,05 
104,60 119 ,06 
107,48 118, 11 
107 ,38 126, 92 
105,25 133,25 
107 ,75 135,57 
1 
1 
! 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREI DE 
ETHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
ECU/ 1000kg 
tKU UOL uvu 
A 11.01 E 11.Ut -,·1.ut 
A I b A I a 
10L,,20 131,80 18î, 15 
102,90 123,30 173,51 
104,29 127 ,84 175,76 
103,25 122,63 174,07 
104, 75 124,44 176,49 
105,74 127,42 185,41 
103, 95 130,23 184,44 
105,03 130,23 186, 13 
98,48 131,29 180,21 
101,35 136,96 180,21 
97,92 142,86 177 ,04 
101,30 142,86 174,46 
105,28 142,86 174,46 
101,02 146,99 176,01 
100, 17 143,21 177,29 
98,04 145,57 177,29 
88,59 139, 73 177,29 
94, 11 143,90 176, 18 
104,44 143,90 176,18 
109,21 136, 21 179,23 
105,80 145,33 179 ,23 
106,90 · 147,-69 183, 10 
102,13 136,90 178,34 
105, 71 128, 44 175,24 
104,47 127 ,23 179,72 
102,01 136, 76 179,81 
98,93 143,59 176, 14 
104,08 146,04 179, 71 
i 
f 
1 
i 
1 ! 
1 1 
1----î----t----~-1---
·- ----r-~ ______ -1 _______ ·--. •"-~ - _...j.__ _____ - ..... ---·----~ ... - ______ î ________ 
1 
1 1 
1 
1 
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PERIODE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
Eira>OPE[ KAT A THN El[M""Drl-i NlO TPITE: ;,;:,::>::r 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER U!T DERDE LANDEN 
1983 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREIPE 
ETHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL.I 
ECU/ 1000kg 
BLT SEG 
(6) 
ORG HAF I MAI BKW SOR MIL AUT CER DUR fBL tKU ùtlL 
i (2) (3) (4) (5) (1) (5) 1:1111.J 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 A 10.07 C 10.07 B T0.07 Dl 10.016 11.01 A îl .Ul 11.Ui:'. 11.u~ 
A I a 
OCTOBRE 
1 90,85 71,77 58,36 44,78 49,99 0 
4 90,85 71,77 62,02 45,83 46,97 0 
5 92,74 73,77 58,84 45,83 50,53 0 
6 92, 74 73,77 58,84 45,83 51,45 0 
7 93,64 73~77 59,93 47,47 51,45 o 
53 94,61 72,24 61,50 48,49 52,32 0 
î 1 94,61 72,24 61,50 48,49 54,82 0 
12 94,61 72,24 61,50 48,49 53,23 0 
13 92,82 72,24 61,50 48,49 52,04 0 
14 90,41 76,31 59,06 46,52 50,07 0 
-----1------1------1-
15 88,25 76,31 59,06 46,52 46,39 0 
55,88 26,46 
56,93 27,67 
56,93 27,67 
56,93 27,67 
69,91 29,54 
70,85 30,72 
70,85 30,72 
74,75 30,72 
72,59 30, 72 
70,31 28,53 
1 70, 31 29,29 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
1 . A I b 
112,65 140,75 114,00 151,38 187,85 
115,21 141,75 114,00 152,46 191,82 
124,06 143,40 116,80 154,24 205,54 
126,67 143,40 117,56 154,24 209,58 
126,67 144,66 117,56 155,60 209,58 
127,93 146,02 114,66 157,07 211,54 
127,93 146,02 114,66 157,07 212,34 
127,93 146,02 114,66 157,07 212,34 
129,09 143,51 115,47 154,36 213,33 
125,51 140,14 120,36 150,72 207,79 
125,51 137,11 121,191147,45 207,79 
18 85,58 76,31 59,06 46,52 47,15 0 ! 66,45 27,87 0 124,21 133,37 119,65 143,41 205,77 
________ 19 __ 8_8_, 1_0 __ 7_7_,_2_3_6_o_,_o_B_+_4_6 __ , 52_f--4_9,_9_8 _____ 0_)-_!_-1-.,-2-6--2-3,-9-2_,__ o- ! 126,25 136,90 121,65 147,22 208,93 
20 87,25 77,23 64,36 46,52 50,78 0 72,96 24,84 0 1127,23 135,71 121,65 145,94 210,45 
i----------~----1----+---+----+----+-------.. ------------t 
21 87,25 79,60 65,12 46,.52 52,35 / 0 72,96 23,99 0 1 125,75 134,72 124,97 144,87 208,16 
L---------2-2-1--89-,-5-4~-8-3-,-13--r--6-6-, 2-7-+---4-6,_5_2 __ 5_3_,_6_2 _____ 0_ 77, 79 23, 99 0 1 25, 75 ~129, 96 14 9, 40 209, 26 
'-----------.i.-----1----4---+----.----+---.;----+---·-+---1--
25 88,09 83,17 66,27 46,52 53,62 1 0 77,79 24,87 0 125,75 136,89 130,72 147,21 207,83 
1 
1--_______ 2_6_-86_,_3_a---1_8_0_,_3_8 _6_4_, _o6_~_44 ,_1_8........(.._s_1..;_,_2_3-+---o--+--_7 6--',_4_8-+_1_9_,_7_7-+-__ o_-+-1_2_3 ,_1_, 7-+_13_4_,_4_9~1_1_2_6_,_06~_1_4_4 ,_6_2-+-_20_4_,_1--16 
27 85,35 77,53 63,25 50,67 51,23 o 71,38 17,75 o 124,12 133,05 122,07 14 3,rn 205,63 
28 86,97 79,80 63,25 45,29 52,40 .o 73,80 16,86 0 123,18 135,32 125,25 145,51 204,17 
29 85,68 
0 89,81 
0 HE8DOMADA IRES 
02-10 au 08-10 92,33 
09-10 au 15-10 92,85 
16-10 au 22-10 87,75 
79,80 62,04 44,16 50,68 0 73,80 16,86 0 
76,36 61,62 46,49 50,91 0 69,62 25,65 0 
72,69 59,69 46,14 50,39 0 60,47 28,03 0 
73,40 60,80 47,93 51,60 0 71,50 30,20 0 
78,02 61,86 46,52 49,52 0 71,72 26,17 0 
121,32 133,51 125,25 143,56 201,29 
123,94 139,60 120,59 · 149;81 205,50 
120,83 142,96 115,51 153,77 200,54 
127,40 143,55 116,52 154,40 210,95 
125,74 136,26 122,89 146,53 208,31 
23-10 au 29-10 87,36 
1----------+··----l-----l----+----+---t---+----+----,1-----t----+----t---t----+---"""1 
81,00 64,49 46,27 52,34 0 75,55 20,58 0 124,15 135,87 127,04 146,11 205,94 
L----------l------+----+----+-----+---·--1-------1------1---+----+----+---+-----l----+-----1 
+-1 
-- ----4----+---+----+---t--l 
a-----------~i--------t--·--------11-----1---·--+----+--,-+-l ---,---+----+---,-+---i-----r----1----1 
------------4-----.. --.~f-----+----+---+---t------t----t·--
·---~---J---------f--H--- + 
~-~~-----+------i-~-+----+---~ -==-1-=±==r----
___ ,___..._. '--r-+--l-1 --+-l _ __..__4_--4-i ---+------1 
-----·-----------------J-~ : ~ ! i 
'-------------1-----+-·---'------L 1 --f---:~--~--r-------!--~ 1 1 ~ 
-+-----:- --i----- ------ (-- -~- -------1 -~ ; ---1 ---r--·-
l--------·---ll---.-+----1-----~---- ---1 ---- -·------- ------ -- -- --------·------1----~ ---r-i 
! : : 1 • 
L---------.l---..L---.....L.---------------·--
Voir foot notes page 13 12 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDll(}PEf KATA THN EirAn1r1 i tJl[l Tr'JT[~ ;-:p_-r 
IMPORT LEVléS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
4057/a/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
L:THPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL_l 
ECU/ 1000kg 
PERIODE 1983 
BLT SEG ORG HAF MAI BKW 1 SOR MIL AUl CER PUI< ttlL rnv UCL (6) (2) (3) l (4) (5) (1) (5) 
N. TARIFAIRE 10.01 A 10.02 10.03 10.04 10.05 8 10.07 Ai10.07 C 10.07 B 10.U7 D 10.018 11.Ul P, 11.Ul E 11.u.:: 
A I b 
NOVEMBRE 
1 87,78 79,80 65,05 54,78 53;32 0 ! 73,80 19,35 0 124,68 136, 74 125,25 146,74 
4 86,11 74,48 62,94 44,37 51,11 0 70,47 10,76 0 119,48 134,40 118,08 144,21 
5 87, 10 74,48 61,57 44,37 51,99 0 70,47 10,76 0 119,48 135,78 118,08 145,70 
8 84,38 71,29 59,43 41,07 48,81 0 69,10 9,62 0 n17,11 131, 98 113,61 141,60 
9 83,05 73,32 56,90 38,81 46,73 0 68,13 8,33 0 ~15,75 130, 11 116,46 139,58 
10 83,05 73,32 56,90 38,81 45, 81 0 68, 13 5,46 0 113,49 130, 11 117,41 139,58 
11 83,94 74,19 56,90 37,46 45,81 0 66,28 2,76 0 n13,49 131,36 117,41 140,93 
12 84,71 74,19 57,97 38,27 45,81 0 66,28 3,74 0 h14,79 132,44 1 18,64 142,09 
15 88,84 74,19 59,07 38,27 47,63 0 68,23 3,74 0 h13,49 138,22 118,64 148,34 
16 91,01 78,57 59,07 38,27 47,63 0 71,04 3,74 0 h15,41 141,26 123,81 151,62 
17 88,77 77, 12 58,34 36,81 46,39 0 67,53 2,68 0 "12,90 138, 12 121, 78 148,23 
18 92,26 79,10 59,75 36,81 49, 19 0 69,05 2,68 0 h19,15 143,01 124,55 153,51 
19 90,15 79,10 58,64 34,64 48,00 0 67,99 1,50 0 n 11 ,63 140,05 124,55 150,31 
·----
22 92,41 79,10 56,98 34,64 50,21 0 68,87 6,90m 119,05 143,2·2 124,55 153, 74 
----·-
- .. 
23 92,41 79,10 56,98 33,56 50,21 0 69,75 6,90 0 117,75 142,48 123,58 152,94 
24 92,41 79,10 56,98 33,56 51,68 0 69,75 6,90 0 117,75 142,48 123,58 152,94 
25 89,19 79,10 56,98 33,56 51,68 0 74,29 6,90 0 115, 93 138, 71 124,37 148,87 
26 88,32 78,19 56,19 32,68 51,68 0 73,49 5,88 0 114,72 137,49 123,97 147,55 
29 85,35 72,96 56, 19 32,68 51,68 0 71,75 29,47 0 114,72 133,33 115,95 143,06 
30 86,72 72,13 56, 19 32,68 49,53 ,0 67,31 29,47 0 114,72 135,25 114,79 145, 13 
0 87,80 76,48 58,93 38,85 49,55 0 69,86 8,67 0 117,14 136,72 120,93 146,72 
0 HEBDOMADAIRES 
30-10 au 5-11 86,84 78,28 63,39 48,77 52,06 0 72,85 16, 18 0 122,23 135,35 123,20 145,32 
6-11 au 12-11 84,76 73,61 58,75 40,45 48,14 0 68,41 7,35 0 116,23 132,51 117,10 142,17 
13-11 au 19-11 88,64 76,64 58,69 37,33 47,21 à 68,06 3,12 0 115,45 137,93 121,52 148,03 
20-11 au 26-11 90,72 78,97 57,34 33,90 50,21 0 70,30 5,21 0 117,21 140,64 124,06 150,95 
27-11 au 3-12 87,64 74,55 57,33 33,76 52,30 0 70,76 24,09 0 115,96 136,65 118,38 146,51 
FOOT NOTES 
(1) Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement 
est diminué de 0,60 ECU par tonne. 
I.JIIU 
11.Ut! 
A I a 
206,58 
198,52 
197,50 
194,85 
192, 74 
189,24 
189,24 
191,25 
189,24 
192,21 
188,32 
198,01 
195,65 
197,85 
195,84 
195 ,84 
193,02 
191, 14 
190,20 
191,07 
194, 75 
202,62 
193, 19 
192,28 
195,00 
192, 95 
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats 
d'Afrique, des caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés dans les départements français 
d'outre-mer. 
(3) Pour le mais originaire des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le 
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 1,81 ECU par tonne. 
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des Etatsd'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires 
d'autre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 50 Y.. 
(5) Pour le froment (blé) dur et L'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Communauté, 
le prélèvement est diminué à 0,60 ECU par tonne. 
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie rt directement transporté de ce pays dans la 
Communauté est défini par Les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de la Commission. 
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DG VI/A4 
2 PRODUITS TRANSFORMES 
a)A L'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291/VI/81 
Suite 1983 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~ISSEN 
EI[(lll)PEI: KATA TH~~ EUArorH U:::TAnC:IH,'.:r~:-n :1'"'2!C'.T-;'· 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
3518/82 3576/82 13/83 26 68 80 
1 .1 1 .1 5.1 6.1 13.1 14.1 
123 140 168 
20.1 21.1 26.1 
197 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HiÊ~i:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
192 369 
27.1 1.2 16.2 
I 
1t 
( 1" \ 1 nR 
1...._ 'l 111 l.!:I 
__ ...____ -~ 1117 _n ' - ... - .... --------', 111..6& 114,fl). 118,40 ---;) 
·, ,. 71. -·-'- ----- -f----- ·--:, m14_70 117_7? p1 .t.s~ - . ........__:.,, 
> 217,94 --- ---- ------- -----") 207,06 212,50 219,27 ~ 
(2) ~ 182,57 
-,,. 193,44 ~ 188,00 182,57 --------:;, 190,29 --( 
---+----;.~1206,70 216,71 --~ 
(2) -----==) 119,81 ---+----+-----l----~-:..1116,73 
- ------"_;;, 122,40 
(2) -----2r 90,26 7 93,46 -----"') 87 ,06 
(2) --:----~ 113, 28 ------jf----+----+----i--~:-1110,20 107,12 -----..:;. 114,54 -~ 
(2) -- ·- > 205,97 -- - ---- -----------~----!---~ 200,53-----'? 195,09 --~eo7,33 212,n 
(2) 201,63 / 217,94 ------~-----,__--------"') 207,06 212,50 219,27 ---::l 
_, _1._0_2_A_1_v ___________ c2_>-+~--_-_--_--_-_,,+--18_2_,_s_7-1-----1- _______ 0----'1_1_9_3_,_ 4~ ...... -=3 188,00 182,57 -----;, 190,2r, ; 
11.02 A v a>1 _________ c2_>-1·------------;,+-h_78_,_6_4-4-_--==r-:--~-:-· ---+--· _--;,:,--;!,_173,21 1 · ---> 183,21 --------", 
t--1_1._0_2_A_'v_a_)_2 _________ C2_> ___ -'-;;+-2_12_,_1_4-+------------+J_---.:...--=--=--------....------1------;> 206,70 ---------- 1-----:;; 1 216,71 -------=; 
11.02 Ai, h\ r::n ~-------;, 119,81 ---·- --------;;, 116,73 ,. 122,40 
11.02 A VI en ; 90,26 •• -------- ----- -- / 1 93,46 -, 87,06 --·- ________ [ :., 90,71 . - ) 
11.02 A VII (2) > 113,28 ··-···--------- --4----~ --------+---...;;. 110,20 107, 12 ·-----" 114,54 ~ -----=:: 
11.02 BI a)1 (2) 176,88 7 191,37 ------1'----·----i---- > 181,71 186,54 192,56 ------:_,. 
--) 107,43 11 n7 9 1 -a> 2 ..,aaa..l,._ ________ -1----=--=--=-7--+-1 _03_,._o_5-+-=._-=-.-=.-=.-=.~~===-· -+------------~-+-_10_9_,_2_1 +-----··_>-1--1_0_6..:....,_13-4_1_0--'3 ,:.....0_5-+------4----'- ·- .::;:. 
11. 02 B I a)2 bb) (2) ·--------,) 179,55 ----- ...... ··-------L-~----"'> 190,42 - ·> 184,98 179,55 ----·-;,> 187,27 --~ 
11.02 B b)1 (2) 176,88 --'----------'~ 191,37 > 181,71 186,54 192,56 --~ 
11.02 B b)2 (?) --0 179,55 -------'? 190,42 ---.::;. 184,98 179,55 --- 187,27 -~ 
11.02 B II a) (2) 153,64 _______ __:7 161,68 ---···---~---?" 153,64 ·-- -- · °> 159,65 -----:, 
1-------------------+---~--+----+----- '----...J-.--+-----+-----1----+------+-----+---~ 
11.02 B II b) (2) ----) 150,74 ----1-----·-'--------··· .. '.~ 146,,73 -··· 7 142,71 ------;l 151,75 155,77 
--..:...t-----1----1----+------4---+ 
11.02 B II c) (2) --··-·"? 186,22 
----=-=~.;__ _________ =-:_4--. __ -+---+------+----'-----if----+----+-----+---t-----+-----+-----1 ---- --------------------;, 181,39 -- ---- ---·-;, 190, 28 
11.02 8 II d) (2) ----=, 175,98 --1------ ·--· . --··· ·-··. > 171,15 166,32 > 177 ,95 > 
11.02 C (2) 184,22 ---- --;,, 193,88 1 ':.>184,22 - -----··"}· 191,45 -----~ 1----------------
l--1_1_.0_2_c_I_I ____________ Yl._~----) 180,73 ----- '--------- --~---2._175~~ ~-- ·:::, 171,07 ---- '>+.-181,95 186,78 
11.02 c III (Z) 277,69 -:c.:;, 300,34 -:>1285,24 292,79! 302,19 -----) 
~;..._;:_:;_;:;_----------------'=:...+-- 1 ·r 1· , 
111 n-, r IV ----'Z' --~ 159,9_~:_==-:=-l::.:.-=-----t=-··--'>-i169,60 , __ ---; 164,76 l 1s9,93 ____ :)I 166,80 ---') 
...._......u,:.....~c..:..__------- , 4 - r , 1 1 : 
..... 1_1_.0_2_c_v _______________ -'-c2~~' ---....:;.-, l 186, 22 1------,.:-----1----~:-----+----- ... >! 181,39 : -----t-- ~- ~ 190,28 ~~ 
11.02 C VI (2) ----";ct175~ I +---+==--+-· ->:171,15 i166,32 i--~ 177,95!--'> 
----------~=-.:~-~--------=-=J--]=L-~--L. _____ _...;. __ __._,___ i ~ 
j 
voir foot notes page 1/-1 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OOPE[ KATA THiJ EI[Ar[Hl r.'..:lNOIH:.'.:::';'.J:: nFZ'.!C'':HJ': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ JNVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
Pays tiers(sauf ACP ou PTOM) 
3518 3576 13/83 26 68 80 123 
1 .1 1 .1 5.1 6.1 13.1 14.1 20.1 
(2) 118,54 -~ 124,70 -~ 118, 54 ------1 
(2) ----':). 116,31 -~---·-- ~---+------- 113,23 
(2) 113,85 ~ 123,09 1---- ·-----· ·-~-----·-· 
(2) ----~ 103,05 ;- 109,21 ---~ 
140 168 
21.1 26.1 
-----
-·-
,___ _____ 
____ ::;) 
110, 15 
c-----.--__::_,,, 116,93 
106, 13 103,01 
(2) ------'>. 119,81 --·-,,,.,, __ ----.-
-~--· 
,- ! 116,73 ----
(2) 
----~ 113,28 ~----- ------·--- --· >-----;;- -;10, 2 0 l 10 7, 1 2 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~~R,s!_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CE REAU 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
197 192 369 
27.1 1 1.2 16.2 
··-~~ 123,15 ~----
- ? 
--------;) 117 ,09 120,17 
120,01 123,85 ~ 
~ 107 ,43 _______ ,, 
-----~ 122,40 -------', 
- -7' 114,54 --~ 
---·-------~~--·~·---~_,_---+---+---+--·--+--11--+~--l----~-
11.oz E 1 a)1 CZ) 113,85 ·- --~ 123,09/ ·--·----·-r---·)! 116,93 120,01 123,85 --~ 
1 
-j ' 1 
----·--? 103,05 ---~-- -·--·--+------~ 109,21 ------ ·2 l 106, 13 l 103,05 > 107,43 - --.'.;} 
'. 1-_c__---1.-~-+------.;.-_:.. _ _,_ __ ~ 
___ j_ 1 -n---1 i : 
1--1_1_.0_2_E_r_b_>_1 _______ c2_, __ +-2_23_,_3_6+-----+--~--- ,.,1241,48 -4- _y--;-=_-]-_2-2-9,--4-o--1j-2_3_s_,4_4_,lf---24_2_,-96---_-__ - .. -__ :--1') 
11.02 E I b)2 (2) > 202,18 - -- _____ .:_ _ ') 214,26 -~208,221202,181 ·------,>l 210,76 ----, 
1 
1 ' i ! 1 
11. 02 E I a) 2 (2) 
1 i 1 
11.02 E II a) (2) 209 ,89 --.::,;, 220, 76 -~ 209,89 · ---- -··-·- '> 218,03 .. ·----'> 
11.02 E II b) (2) 
·---1------+------+-----+---t------t 
_ ... .>1 207,33 212,77 
1 
-----t----f--------~- ___ ; 200,53 .".,) 195,091 ---~ 205,97 1-----------------+--
11.02 E •II c) (2) ·---j 212,14 '1 206, 70 ; 216,71 
11 n? r:: II ri) 1 (''.)' 
11.02 E II d)2 (2) 
"- 154 18 ---1-- ---·~~llYil.o.:.'. ---~ 148.74 ------- ··· -··-·--·;;, l:>4,'I'.> ') 
--:;;, 200,62 ------ --· - --; 195, ~-189,75.,.__ - ·'> 202,83 - - ), 
11.02 F I (2) 
11.02 II (2) -·-----p 195, 09 i ---- ---.} ' 1 
;, 218,03 -- -7" 220,76 ---···--+--·-·---> 209,89 -.--- -·-·· 
--7 205,97 > 200,53 207,33 212,77 
11.02 F II!·-··---·- (2) 201,63 -- ·~ 217 ,94 ;~ 207,06 l 212,50 219,27 
11.02 F IV (2) 182,57 -.,.,. 193,44 188,oo l 182,57 ---·., 1 199,29 ----~ 
7 212,14 -----~----- --------- 206,70 l------------~_216,71 -2) 
,-·-,-1-.0-2_F_V_I ___ .--·---------t-=--=--~---7 90,26 -------_-__ +/-___ -___ -__ -_-~-+---9-3_4_6--+---_-._-_-._-_)_.-t-8-7 ,-0-6--t-===i=-- - ;, I 90, 71 ..._7 
,____ ---·--· ________ (_2.;....) _ _J.___ ___ •----"-+---··----+ . I' .J_.::_~~-1------l-----i-----·--+---"----+----I 
11.02 F V (2) 
11.02 F VII -~ 113,28 ·----.··-+--·---- --- .. (?) ---+------·-+-----+-------
; 110,20 107, 12 ___ .,, î 14,54 ·-----';; 
! ·--+i----+---------f 
l----------·-- -·---·--+-----+-----l-1-- ____ !'-----..-, ---+-----1----; 
11.0Z G I ··----- _ , 90,9~-~----!it'. 95,51 i-=--f~1~~~8 T , · t-j94,37 7 
~~·- _____ :.:..-=~-=- 9-L~~2_ .~-==~:~~t~~----l-=·-··_· ---+ -· _ î 89,65 J ---- ----+ · -·-- ~: 93,82 - > 
~ -~=~=~i1::~~~f ~o!5i~0~j _ ~4;~:~f;i~~~' 
161,so i--~169,,54 ; !_ -~: 161,50 - ·---·-----·- -~~ __ .,_ ~~7,51 r --71 
11.07 AI b) -------t -- '...-1 ---- ( 4y----;--- ------ • (4), (4) _ (4). ___ j 
1 (4), --- -r-----"'>,220 42 , -------- 7' 209 67'21S,05 221,74: -): 11.07AIIl!I) fQ!i&?'t .. ___ ;_' - ·'-·.. ··--·-···----
voir foot note'.; page /, 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOP~U!JGEN BEI , D~R ,.f INFUHR, VON ,..,V~~h.~~~ PUJ~~Jll~JUGNI SSEN 
EirltlOPEr KATA THJ c:.LArOrH r.:'.::TNLh,,:.,-.1,. n. ---~ , _; 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
3518 3576 13/83 26 68 80 123 
1. 1 1 .1 5.1 6.1 13.1 14.1 20.1 
140 168 
21.1 26.1 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
[1.THP/•, 
CEREALS 
CEREALES 
G~~Ni~1-
ECU/1000 
197 192 369 
27.1 1.2 16. 2 
155,40 ··---+--------) 167,45 ----- ------ - ---+---~--._ 159,41 163,43 168,43 ---~ 
179,30( .) -) 193,35 14) ---- --·-----+----->--·--;;> 183,98 4~88,67 4~94,49~~..:::.,, 
-----~) 174,93 .. ----- --------->-------+----+-----'>, 170,07 
----+----t-------+---!----+----f 
----- -----------:> 179 ,02 ---j 
··-----------=, 121,09 --·------+--~ 125,68 ---~ 116,50 
-- ----,-...---) 121,74 -----~ 
..,__1'""'1...;;..=08;a,__;.A~I""'II;;...._ _______ --t-..c:2_1_.1.r;..:O:...c.9_._-_~ _ ~2,;:.24..:,.,,~3'-=8-+-----+-----')+--=2:..:1...:..1L.:. ,0~9'-+-_--------1--·-_--..:._·::.._--=:..·_::.~--·--+---} 22L04 ---~; 
11.08 A IV ---~ 174,93 ----·-· ---------+----+---} 170,07 ------.-~ 179,02 ___ :; 
1-----------------+----+----<1------1f----+-----+------4-----+---+----+----+----+----I 
11.08 A V ~ 170,07 
11.09 527,78 --~ 551,94 --~---:=:;:, 527,78 ---- --·--+--------·) 545 ,86 ----, 
__________ <3_> __ --_--_·-==-~-+-2 __ 9_8_,0_9-+------1-----1------·--_+ ..... _--_··===::::~~~--~~_2_9_1, 75 ·-· ---- --) 303 ,42 --) 17 .02 B II a) 
17 .02 B 
-
II b) (3) -----'-;") 220,87 ~-------l----1----+-----t---;) 216,01 --------+---:;, 224,96 ---'.> 
17.02 F II a) 
--
---~------------t-----------+--·· _--_--_---_---+~- _ -_ -_ -----1--1--_ -_-_-_-_ ++------~-=-----t+-~~------:_~--~---_---f~ _3Ul,JU ) 313 ?7 ----:) 
17.02 F II b) ------- ---~----1----l------+------+---4 208,58 ----------) 217,09 __ :,i 
2(07 F JI ; 
~ 23.02 AI a) 
23.02 AI 
--- . ·--~-- ---------+-----+-
1
========----f 41 IJ 216 '°:; -40_~= .-o'-'1-+----1 __ ~____ 2:: ::: _---'> __ ,,
~~~-~-----+--<-~+-~-+--'--J=-'-~-- ~-~--- - ~ 
09,59 1---:::,,1 106~68 /~ 113,05 ----) 
40,01 41~01 42-tJL 
106,68 -----......::,, 109 ,59 ! 112,49 b) 
------------f----t--------+--------+----- --------+------i----+-------4.--+---f-----i----l 
1 
23.02 A II a) 40,01 ---~ 41, 10 42, 18 , -----+-·- ·'? 41, 10 ------',) 40.01 ---) 42,.39 ----) 
?~ n? A TT h) ------7 
1 
1n1-. ASl 1no c:o 11? /,0 1no c:o ----;., 106,681---"':l>, 113,05 ~ 
. 
23.03 AI ·: 373, 12 1-~.:...=..;;_:_:_:_ _________ +----t---''----+::=:=~======~=====-;=====~~==--_-'-_,._3_6 7~,.c..,.0_8 __ ~----;:,-+ 196 86 ----;) 
------------·----------1~--f----+----+---+-'------·---j---t----t------r----r---~--,---, 
l----------------+---+--+---t--·--i-~-1---r--- -----+---1----r-----i-------1 
--~+----t----t-_---=t=--+------+--+----+------t---t-~ 
~------~-~--1~~---~1-~---~-~-~~~I~~~~ 
--~---+ 
1------------------t--__ --t~~ =~ -=L- . 1 1 : 
1 
1--------------;----i-J ___ ,----L-+-----i---+----~--~----: --; . 
f-------------·--------- ------ ----- -+- _____ ) __ ~ ___ J ___ ) __ ~----!---~---- ------+-----1 
L _____________ _JL __ 1.l __ _:.! ___ L_I --~: __ ____:.: ___ ~! ___ ! __ __;.; ___ 1 _______ !___ 1 
11 voir foot-notes page t// 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
Cl7 06 AI 
117 ni<. A TT 
11.01 C 
11.01 0 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BiI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGKISSEN 
EIDJJOPE[ KATA TH~J EI[Arrn: l,:=r,;n'.:I~:-::r::::: '"1::>2::~· T'.i' · 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
ttRE~b 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
(1) 
(1' 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
429 
24.2 
439 
25.2 
473 
1.3 
,, 221, 19 
1----4-----) 195,31 
---1----~ 194,09 
-~~--) 109,58 
97,12 ------·-··--·--.::;. 
482 
1.3 
97,63 
491 
2.3 
505 
3.3 
563 602 640 649 669 683 
11.3 17.3 19.3 22.3 24.3 25.3 
·;-----t----+----l-----i-----::;. 
---------- ---... ----··------------- -----4---......:;:,1 
200,75 -----) 195,31 ---·----'? 
- ) 
11.01 G (2) ----?; 106,25 --- ·---------~-------·-----·-·--- - --·-· ... ::;, r...........,'-'--=-----------~::.Lt--·----------4----1-_:_--1-----1-----+-----l 
1 
11.02 A II (Z) -------i---) 214,66 -----=:,1220, 10 , 225,53 230,97 ---;.1225,53 214,66 
--------------- 1 1 
11.02 A III (2) ------- -~-; 221,19 -- 1-- ------- ------ ----i-----~---•-·- --·-----~ 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
'i 1 • 02 A 'v a) 2 
11.02 A\/"'' 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
11 n::> A La)2. aal. 
11.02 B I a)2 bb) 
11.02 B b)1 
1.1.02 B b)2 
(2) ------4----'o; 195,31 --==-:_-_ *~--~, 1_2_0_0-,7-5-+---$--+-___ - "?-+-19_5_,_3_1-+--___ -___ -.::--i) 
(2)·----------.,. 160,59 1 -·---r- ~~ --t=-=- --~ 
(2) .. -·----- ..__ ____ ) 1 94, 09 - 1 -- - ----i- --·-- - -- <----- ·-- +·---+----) 
-- >----CO_; ,~------i -- ---- ----+---1----1-----...::"'} 
(2) 97,12 .... > 97 .63 -- ....... ·---·--- >---·· ________ ___..._ _ -:) 91,22 ---~ 
(2) 106,25 
(2) '; 194,27 -- ------------1-----
-"? 110,27 -----, 113.35 ---------~ 110,27 ----.::; 
(2) ·---- ._ _______ ;> 192,29 t 197, 73 ,;, 192,29 ----) 
(2) ------"7 194,27 ---+---............. ----+---·-+------+-------- -----·--·-
~-----+----- --- ,., r192,29 
r?, --·- ----) 192,29 __ ......._ _ _.._ ___ ---->--- -~ 197, 73 -·7 
--------··--------~-~----+-------1---+-----+----+----+-----+----+---f-----+----+---'----i------1 
.... ,_,_.0_2_s_1_1_a __ ,_______________ c2_>-&--_-_-_ -_--..... ~------+-----...:~~5,.15 F~;, 78 169, 76 165, 75 -- -~.,, 157, 71 153, 70 ------~,, 
11.02 8 II b) (2) ---->---·---~> 157,17 -----2;, 161,18 
-------------------1-----1------1,.-----l---- -----+----=:, 165,20 / 169,22 --7165,20 157,17 
V. foot-notes pag.1// 
-1! 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D Il 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EEOOPE[ KATA THiJ EILAfOrH t.'.E:TArr.Jif{.'.C::';'."l:; np;_'.!2'.fffl'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP.ou PTOM.) 
429 439 473 482 491 505 563 
24-2 25-2 1-3 1-3 2-3 3-3 11-1 
-t---
602 640 
17-3 19-3 
4057/c/VI/81 
KORN 
~~tB,qoE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/1000 kg 
649 669 683 
22-3 24-3 25-3 
(2) ~ 127,82 133,98 j 130,90 127,82 --- ---;> 121,66 · 118,58 i ') 
(2) ---
---
------'""'_, 127 .JO nQ.AA --~ l 1~7 .40 121.2.1 
--------------1----~---f-..!.!::...Ll-"'-!:t..-l-----t--'--=~=+----<----
,__ _ _:.) 
121.2.1 --~ 12A- ~2 
1 (2) -----
.--- > 124.94 11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
J--------------------1-----1·----~_!.L,=--+----4-----+----!-----l---+-----+----+-·--+-----,I 
(2) •----+---) 110,27 _____ ........._ __ -!---- --~------ 113 35 -- ·-- '-------=> \ 110,27 ·-----=::,, 
_:....:....:..:..::._:_:...;_ _______ (_2_) ~--_-__ -_,,_+_ 1-----=---=---:->+11_0_9.!..,, 5.....:8-+---+---+----t---"'-+-+---' - ---- ._____ ----~ 
c2, ---- -·--') 106.25 T ----~ 
1----------------+-----l----+--.L--:.C-t---+----+----t-------r--+------+----.-----+----4 
. ----- - --- ··-- -----·----"-·----l-----··----+------1---......, 
1--------+---+----t----t------j------f---t---j l 
-- · ~.-P 1 - " · .. . L -i=---· .... ,__-_ -_ -_-_ --J-1-''---_~_-_-_ ..... ;-_-~~.:;) ..... 
1~---i~-------j . 
- - . ----') 110,27 - - - --t-- ---'---~ 1113.351 , . ..._) l 110.21 ~ 1-------------------t---+---+--..__,-t---; __ ..___[~ . 
1--------------+----t----t-----r---;__ - ~----1---+---l·---4----1 
1 : 1 
1----------------+----+----+----i--- -:~~~~::_ï..,_:-~_-_-_ ---..i---1-----+------::::::-.. 11.02 E I b)1 (2) ·-------~~ 245,10 ! ------· ---·.---- -- · -,-, 
___ 11 -----4- ' .. ! 
----+---::>1?11>. ~A 1 -- . '-- ·-·-_-_+-!--_-_-....!"""-':........."'-'???~lR"'--+l __ ··_-_J+-_____ .... _·-_-.,_";+i -'"?..._11>..,_.._•-..,.A_-__ ">--t 
il 1 : ·---+-----..----! --+-----+----+----11- i 
L------~----------..J-.---+----t-----t-----:i-----t----t---~---"t---J--------i-------.-----\ 
L..'..~~~~~-----.::-~--1-----=====t======t====~~~--f:~~-f=-:~~~:::!=...!...f---~-215,40+09,96i- ) 
2?,; ''j'.l. 1 ?'.l./"\.Q7 J ~; ;;,?,;_c;, i?1A Ç..Ç.. 
11.02 E I a)1 (2) 
11.02 E I a)2 (2) 
11.02 E I b)2 (2) 
11.02 E Il a) (2) 
-----
226,27 237,14 231,71 226,27 ;> 
11.02 E II b) (2) -..... 21Ll.66 ~ 220.10 -- ...._ __ ;> > 
11 .02 E •I I c) (2) > 194,09 
11 n;:, J: TT ri) 1 {?, lb'U1j 
-
1hh.og 
11.02 E II d)2 (2) °':> l1QQ ?? 
11.02 F I (2) 
11.02 F II (2) ........ , 21L1.66 
11.02 F l II ) 
11.02 F IV ,,. 
11.02 F V 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU_NGEN BEI D~ ,.EINf_UHR, VON :,.[~~,~-~~tITUJ:lGSERZ
1
EUGNISSEN 
Eirl!IOPEt KATA THrJ r:.EArD. H r.:'.::T/\rlC.1.1 .. S. •• 1,. n, ~'1._ '" 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM} 
429 439 473 482 491 505 563 
24.2 25.2 1.3 1.3 2.3 3.3 11.3 
--------- ~ ~----=') 196,85 
' 196, 1 ~4 ,, 
) 158,78 
602 640 
17.3 19.3 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
CEREALS 
CEREALES 
EUm1. 
ECU/1000 
649 669 683 
22.3 24.3 25.3 
-------'--·-~----• ----• -·~• -. ;··---M-~-~· .. + 
130,92 / 131.65 --- ----t---· 122;47 ---7 
1--~-~ ... :-~:-:----: v_u _________ __,. __ -_-____ :-_-_-_-__ _-__ :,~.;
1
_-5_8~,--=-78_·--j)-2_31_,_1 __ 1-+-2_4_4_,. 4_o __ _2~~1: 1~ ~~~-~ _::s~- 2~1, 
1
~1~-_ __ ; 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17.02 B II b) 
.__:17.02 F lI a) 
21_07 F II b) 
21.07 F II 
23:02 AI a) 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
23.03 AI 
------- ---;,i 158,78 . _____ f _____ ...__ _ .. } 1 ,/ 
--------,_____:';;>564,18 588,34 576,26 564,18 ---~ 540,02 527,94 
(3) ------------ 3'277,03 
-·- ~~-----1------~·---- --··-- -------~t----- -·--··-) 
(3) -::,204,72 
(3) --------,_____.;; 285,61 ... - ---------- ----- -·---+·----if----7 
·---+----+----~---L----~~----t---~-+------+-----+----1 
---4-----J----, 197 ,86 ~___,_ __ -_-_-_---__,__---__ -_-_· -- -__ -_-_--_----------=--=---_-+ -_-_--_-~L_-_-_-_-_____ ...__  -_--;,_ 
·_---.. - - ~-: ...... ,-:·-~ -::~: 210:::: 1 ~--~---=-·~_J-~-:-:-:~:-:--1+,~-------Î--··. ·.;_i=_-{-,-i-:'-, ~-:--4· _·--_--_·-__ ---l .. _--~~:::._-_-_-_ -_,,---4~ 
) 1 ! 
-----+-----"-l----+-----+-----1 
39,73 ----~): 40,64 ------- · ------::> 39,73 --------J-
.------:;,. 111 , 98 107, 19 ,---?": 109, 91 i .. ----~--------";> 107, 191- - -- - 1--------:,, 
---· ----- - .. >----·-- ·-, 
353 06 .. _____ ,__ ·-- +- --. - ·---+ - --- -;, 
l.---------------1-------+---+---+----t---r-----t--------.___- ----·-+-----+-- -·-----
Voir foot-notes page 1/-/ 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 AI 
TT 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A 1'V a)2 
11-02 A i, h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
11 n:;, A I a)2 "'"' 
11.02 B I a)2 bb) 
11.02 B l b)1 
1_1.02 8 I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B Il b) 
n1.02 B Il c) 
11.02 B II d) 
11.02 C I 
-
11.02 C !I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~ISSEN 
EII:(l)[lPEI: KATA THrJ EirArnrH i.1:T;,.nc:!l-:'.'.:r~.:::: lr.>:'.:C::r;-· 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONÈ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
689 705 986 1200 1241 1269 1365 
26/3 1 /4 1/5 19/5 20/5 21/5 31/5 
(1) 122,04 111,23 ~- -- ---=- 114,25 ~------ 117,27 
1325 1391 
1/6 1/6 
-------~ 120,53 
,-, .. 
~- -
-
1:;,,; n1,. 11 ,. ?t; 
-
117 :;,7 
--
1::>n ?O ""' 1:;n: ,;,; 
(2) . . . 
---- - 225,71 206,25 - -- - '=- 211,69 
--
217,13 
- 222,99 
(2) 
------
201,99 197,76 - -- - --- I=.. 200,46 ---
(2) 
--
---
188,36 162,39 -- - ~---- - --
--
160,01 --
(2) ~---
--
106,34 91,62 -· ·- .,_ 90,27 
(2) -···--- - - 97,32 87,81 Le,., 79,91 
(2) ----- 104,82 87,57 93,73 ---------- 96,81 - -- ·--- ..... 99,20 
(2) 220, 10 228,48 228,72 -- ---- .,,., 224,15 -·--
(2) 
- - 225,71 206,25 -- ---- -- 211,69 --
--
217,13 -
- 222,99 
201,99 197,76 
1 
(2) e------- - ! -- -- - .-------=i 2 00, 4 6 
----·-
(2) ~--·---
-
154,86 128,89 
---
-- -
-----1- -l, 26,51 
-->---
------, 
(2) ---~~~ 188,36 162,39 1 , --~- -- - ·- ·---- -1160,01 ------
l?l - 106,34 
9~--------Î 
·---·--··· -- -
..... 90,27 , ; 
(2) - 97,32 87,81 ~-
1 
------ 79,91 
(2) - 104,22 87,57 93,73 ----- ,_. 96,81 -- --
- 99,20. 
. 
~----··-
...,,, 198,28 180,99 
-----
185,82 --- ,,__ 190,65 .,_ 195,87 (2) 
---·--- -. 114,06 111,66 --·-·-·- --·- ·--- ·-- .... 113, 19 
(2) -- --- 198, 97 194,74 - ... -----
-
19? ,44 -
(2) -- - - 198,28 180,99 - - -. 185,82 ._ 190,65 - 195,87 
- 198,97 194, 74 -- - ---- ---- ---- - =- 197, 44 
1 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HiÉ~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000kg 
1412 1449 1468 
2/6 4/6 8/6 
---
--- f---
-
-
-
------- C. 
---
-
-
,,,. 
c-
-- --- 96,12 - =-
b,, 
~ 
-
... 
-
- ~ 
----·- ·~ 
------ --~ -
-
.... 96,12 -
= 
-
·--
---
-
-
-
(2) ~-
- 165,98 148,79 -- =- 151,06 155,08 147 ,05 
(2) 161,18 167,38 167,55 
- 164, 18 
-
(2) .... 165,08 142,00 ~ 139,88 
_____ ...:.:c..;'--i----1----+----+-----t·----.---+------+-----+--------11----+-------+-----f -
(2) - 161,77 135,64 145,31 -- - ,,,_ 150,14 · .-. 153,88 """' 149,05 -
-
(2) - 199~ 178,38 -- L - 181, 12 185,95 ! 
(2) 193,29 2U0,75 \ 200,96 - ~ - 196,89 ] 
""' 176,28 
--11.02 C Ill 
11 n:, r IV 
~-V 
(
2
) -- ---'::-''.~23:-,12:=---r291,67 - - _ - 299,22-- - - 307,37 ~-1 
t------------=,:;,,~,-----1177,2~73,4~---j- . !_______ ! î175, '!;. 1 i 1 
c2_L __ "-1 ~~~~42,oo_i-=--:.-=_::-_=:J-- ~ ::1~39,~8 '._---+----i ____ .... -_-___ -
---------------',=2> --- t-161771135 64 ! 145 31 ~ 150 14/-- _' """'"'153 88 1_' _._ 149,0S!--
--
11.02 C VI 4 , ___J , -i , , ' ~'---'------
-~ ----11 - ___ l1 ----!---- -~-~-~--------J--~---~=~---~ ---:1----!•: -~I --------------------- 1 ' ; [ ! ! 
-~ 
L---------------~---- ------------------
voir foot-notes page t/! 
21 
... 
.. 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDED[ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGN1SSEN 
EI1:00PE[ KATA Tf-i,; EIZ::Aïrfl·i 1.E1Arl1JIH:.'.:::: ::1:: fi?:".'12::Hf 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORM[S 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
40'., ;- f c /VI/ 81 
KORN 
~~rnqoE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/1000 kg 
PAYS-TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
i--6-98-~-7-o_5_--r_9_8_6--,-- 1200 1241 126~-- -~325 13;1-~r.l 1449 
-;;;;:-- ~- -~~~9/5 1 20/5 2~-;- ··-;;~~~~;-~~~1---4/_6 __ 8_/_6---I 
1468 
--------------------.. -------.-----+---~---- --- -----L----------+-1-----t---
: 1 1 i 
t------------------t---+----t-----,.---+,.------;--------· ·+--t-----+------1 
<
2
> -=- 12s_Lool114,s1 
1
1_ _____ ----,-----= 116,5~}19,6~j___ -·- 113,48 
(Z) 124,32 129,07,129,20 - = 126,61 . _ j_ l b,. 
1 ! 1 1 
_______________ c_2_)--1i---------1- 127,501116_~=--~-~~6 -- · - =- 122,~~~-- ·- 125,96 i--------i----+------1 
(2) -- -- ~--j 111, 66 ~-- - ·- - ,- --- - -- - 113, 19 l · 1 
-~. ~-- ' 
._ ______________ <_2_'--t-----+-1_0_6_,_34.l 91,62 --+----_:: 90,2?_ : i -
t---------------'-2_) -;----+--1_0_4_,_22_lr. _8_7 __ , 5_7----t_9_3_,_7,_3r--------~-.-9-~_84=- __ -,=... __ -:-
1 
99, 20 t--~ __ 96, 12 __ __:: 
· 1 j 1 ! i -~~-1------:----·- -:---·+t-----
---'1-----+-·~-------- ---+--------··t--·---+- --~ 
1 1 ! 1 1 i __ -1-·----r-----L-----r---.------·· >----
l-:_:_:_:_: __ : __ :_:_: _________ ::_:_---.----_-_ --=-: ~~~~1 ~~:~ =~=1_ 1=~-J=~·~ ~~;·, 1~ ~25,)~ . t--:--~ 
1 ! 1 1 ! 1 
' ·-~-,------1-----·--i--- ··-:---;-·------:--........,---------; 
'" ~- :-=:-,,0~12J2~s,~ --=334,s4j _-·1;-a:s_s_!~=~~1oj==·~-=: 
f---,-,-.o-2-E--b->2---------,-2,-- - - - 223,76j219,06 ~---- l ·-- +- -:~_:  _j~ 222,06 /- ·· · J_-_ __,_1 ______ _ 
----------------------i:-----__ .__j___ Ti ---------!--- ---+----L---.l-----t----1 
1 1 1 : 
11.02 E II a) (2) ----.~ ~~;-·=-~~=f=-== ·===-~---~~-:-~ J21~· ~;o~~ 
::~::: .:: :: --· ::: _ _ 220,1: ~~~~*~:_==--=t.==--~~- =----=··:~~~:~:.- -;~~f--==- -~ 
-----------------·-------------- -- ··· -- 166,17 '1so.02 -· - ····-- - - nn 1,1-+ -- , -·· --- - ----
11.02 D 
11.02 D II 
11.02 D Ill 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
t------------------···---t--------t 
11.02 E b)1 
11 02 F TI rD1 (2) -~ 1X4&'±_.L155,24 _ __l_Qg_J1 - - 171~~_:.:. ______ . __ ~UZ5.+5fi+-- ~ 170 ?-: .._ 
11.02 E II d)2 (2) i . 1 ' 
voir foot notes page !// 
No TARIFAIRE I 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17 .02 B II b) 
,__17 .02 F II a> 
17.02 F II b) 
21.07 F II 
23:02 A I a) 
--
23.02 A I b) 
23.02 A II a) 
?~ n:;, A 11 .h) 
23.03 A I 
. 
,___ 
voir foot notes page~/ 
lMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGN!SSEN 
EIDDOPEt Kt\TA THU EILArOrH r.~~Arcr~::.::::::,:: n~·l::.::,J. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI All'IMPORTAZJONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
698 705 986 1200 1241 1269 1365 
26/3 1 /4 1/5 19/5 2 0/5 21/5 31/5 
~---= 173, 19 158,82 1------~ 162,83 - """' 166,85 
(4 (4. 
187,W 
(4J 
---
,:, 200,04 183,29 -- ---- - 192,65 
·------..C,,, 153,66 130,43 --- - ----- t----- -- ··--
-
--
,,_ 131,21 117,58 -------- ·----- -·-·-- ~·-- --·-
----- ""'" 231,51 203,06 ----~---· ,_.... ___ ---- -----·- ----
1325 
1/6 
-
~ 
-··-
-
128,31 
,,.. 
-
---
---- 153,66 130,43 -- =- 128,31 
----
-
153,66 130,43 - .,_ 128,31 
- - 564,90 513, 18 --~---·- - -------- •··· ,:=,, 
(3) .------ 270,35 240,05 --·--- -·---~---~~ 
-
237,27 
(3) ---- .,=. 199,60 176,37 --- -- --
--
174,25 
r-----~-
. - 278,62 246,87 1--··-· 
-
243,97 
-
192,99 170,91 --~---·----- •·· 
-
168,89 
"'"" 199,60 176,37 1 ,_ 174,25 
! ·-
-
40,59 36,77 1 - -----
-l p - 109, 76 98,31 1 -···· -------1 1 
! 
1 
,-----
·""" 40,59 36,77 .. -- -
-
------· .... 109,76 98,31 --- 1 - . ··-
-
_.,,.. 346,70 317,84 - -- -· 
-
315,20 
1 
--- -~-
1 
----t~ 
-
·=r--i--t 
- -~ 1 ! L i ' i 1 
-~1···--1-·---t----i--- i i 
1391 
1/6 
171,18 
l.4J 
197, 70 
106,25 
206,82 
~----
---
•. 
520,02 
-- -------
37,44 
100,31 
37,44 
100,31 
1 
i 
1 
J 
! 
4057/d/VI/81 
KORN 
6ETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
~~ÎNf~I. 
ECU/1000 
1412 1449 1468 
2/6 4/6 8/6 
--
"""' 
•=-
--· - ·- ---
-
-- -----
,__, ____ r.,.. 
213,47 ---··-- 200,18 
----- ···----
,,_ 
- -- -
-
532,10 
-
507, 91, 
-
1 
- .... 
-
-
-
-
-
.:... 
-
·-·-
-- . 
-
1 
f 
; 
-----+ 
-- ---+-·l~t--r--+----+--: --- ---
1 1 
! 1 , i 
-1 -- -. -____ _J_ __ __; ___ _j ___ _J 
---'-----
--- ----------i j 1 1 j j 
1 
! ! 1 1 ! 1 l 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 f I 
11.01 E II 
11.01 
11-01 G 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
En:GJOPEr KATA TH~J ED:Arrrn r.::rm:'J!L'.::r::::: 'lrt·::~ .. -~-;': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
1490 1511 1529 1547 1622 1676 1697 
9/6 10/6 11/6 15/6 17/6 23/6 24/6 
(1) 
---
(2)1-----l-----------~---------·--------
(2) 
(2) --·--- ----------- ------ ----
(2) 73,51 ---- ---
1717 
25/6 
(2) 102,28•---_,__ _____ __...., 96, 12 102,28 105,36 -----'-
1738 
28/6 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tË1E~{s 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN -
ECU/ 1000kg 
1750 1767 1745 
29/6 30/6 1/7 
---
117 .51 121 .52 
-
120,53 124.54 
-
217,56 224,78 
-
193, 71 
-
154,29 
e,,- 87,03 
-
72,65 
,:a, 
11.02 A II (2) ----------- .. _ ~ L__ j 
,-----------------+---+-----1------1---=2::..:2:...:.9.!..::..,5 __ 4_--------- ---- -- 235,02 240,45 ------ - -- -
11 02 A III (2) -- -··-· -- ·--- f 
1-:-: :-:-:-:-:-v-a_) 
1
---------;:-,'+ ...... '--=:_--=:_--_-~-~---1·_-~---===·-=···=-~=====~- _· · .. ·~·~··~·· . L ... ~. ·~~----~-.. ----,~-------_-_ +-----+-~--1_7'-_5_6-+-~:_:...::_:_:--1 
----------+---~---4------1----- --------- 120, 79 
11.02 A 'v a)2 (2) -----!------- ____ j__--c----~------------ --'---------- _,_ __.a:., 154,29 !----~-------·-- ----f------+-----+------1----=-----f 
'' f----------'-·--·- ------------- ~------ ·-0,-------------L- ·--·-- 87 ,03· 11.02 A Il 1,.\ 
11.02 A VI (2) 73, 51 --- ---· -- - ----- --·- f-------·- - - -· ----- ------ .. --- 72,65 
11.02 A VII (2) ---- 102,28 ~----+--- · - -. 96,12 102,28 105,36 
11.02 B I a)1 (2) ,__ ___ ---··-·-- ------ -- --<---------- --·-- - ----·-+-·---+-----,;-.. 191, 04 197, 45 
11 n, i:i l_a)2 a-"'~) _______ -+-.__ _____ -, -----------------+------_-_-_-_·· ... ~_---_--_-_-
4
"-_-_--=:==+---------1t---------_---------1---· _· ·--------+-----.--------+----------------+-_1_09_,_3----17 
11.02 B I a)2 bb) (2) ------------ ------- 190,69 
11.02 B b)1 (2) ...,,J 191,04 197 ,45 
1.1.02 B b)2 (?) - -- 190,69 
----------~----~---+------+-----+---+-------+-----+---...----+-----+-----l-----1-----1 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
11.02 B Il c) 
11.02 B II d) 
11.02 C 
(2) ___ ,_____ ____ 151,06 
P 147,05 151,06 155,08 ------ - ""'" 151 ,34 
(2) '---···----f-------+----i 168, 19 - - -- .... 1 5 8, 72 - - 172,21 176,23 
(2) ----- 134,80 
(2) ------ = 158,72 -=- 149,05 """' 163,55 --- - ----- ----
(2) ------ ~~2 1 ---- -- 176,28 181,12 185,95 =- 181.45 
(2) ---~~-201,72 - __ :-~. -----·---------- 206,56 211,39 ------- -
... ,-,-.0-2-c--11_1 ___________ ,
2
_)-+-----~ 4 T-----··:------l-----+----+------+----------i.....__2_9_9_,_a_2 +-3_0_9 ,_8--14 
l-'l1...,__,1n=-?.,___r:...IV.___ _______ -----\-,,?'1·\4 _____ J_~---_j_--------+ 1 +------..;i------.!-1 __ ___j_ _ ........... _____ - ___ ...J::,,,,4-1_6_9_,8----14 
11.02 C II 
11.02 c V (2) ---- j -[ --- ! - ! 1 ~ L ____ =_..__,_34_,_8-{0 
1-,-,..;;... 0-2---'C---'---V-I- -----·------"~=-2) -==~-=-T1s8, 72 c~=--· 1 ------~-~~~-:-~;; 15 8, 72 J 163, 5 5 :----- --+----- · t i-
1----_-=-~~~- -_-_~_-__ -_-_--====- ==~+=-=~J 1 i_ --·-- _____ ....;..._! ---~-----------11--~ 
voir foot notes page 1/ I 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EU::.iOPE[ KATA THil En:Ar:fli r.',:TNDIH:.'=-'/L li?~'!C'.W1' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORM[S 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
4057/c/VI/81 
KORN 
(.iU~sJDE 
:__ ';-,, ï, 
CEREALS 
ClREALES 
crnEALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
~- ~~a--1-5_2_9_-_,-1--54 7 1622 --,~-~--r-:,--~--9-~_---.-_-1-7-17--,-l-!_'!__3_~Jj 750 _Jy~~?~ 
9/6 10/6 i 11/6 15/6 17/6 23/6 1 24/6 25/6 1 28/6 i 29/6 : 30/6 1/7 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
~- l :----- ----+-----~---~ : '. 
------------,------1 - =t-+ i--f·---t--·-
l---11_·_0_2_0_1 _________ c_2_> ...... 1-=_-=_-=_-=.·=~t----t---.1 116,56 _4 __ ---- 11!__,~_8 \ 116,56 119,64 r------.:+---- ~t=-----116, n 
(2) 1-----~--- _ _J = 129 69 1 I --- 1 -- _._ - -- 132 77 ! 135 85 11 -
t , ·t--- '.J '~ 
--~ -~ :_:_:_:_;_:_1 __________ :_:_: ·-+----·-t_J---_-_-_-1--1-,c---_ --.-~-~--.-==t~-= -- --+-= =-·- --· :---~--1-2-2-,~-8--t-:-::_:_:--:-i 
11.02 D V (2)-----~----- -___ --- - -- ----·- ------~1 1 · - 1_- ·-==--; --- 87,03 
1--------------------t--------,-..--- -· 1 r-~-----·--t i 
11.02 D VI (2) ----- 102,281-- . - +- . ~~102~05,j_ -r-j---r----,---= 
...__------;-----r--·---t-- - + -1-·---+--~-i----
~--------+----__ _J_ --±-· ---- . 1 I__  ' 1 i ! 
------------- ----------t------i __ J --- ---- ! - i J---~----t-----1 
11.02 D II 
11.02 E I a)1 (2) 
--r- ------ ---~r=-~--- ___ f ___ 1 i , : , - 109:37 
--;--~-------· --·1---+----+----t 
,__~-:-::~:--:---:-:-:-:--------~-~~=======:-:·-11- - ~n~~-~=E-'.=-1-=~I!~~+=~ ~:::~~ 
i ---t---------1-----r----·- l_----:---t------+----i 
--~!_ ! ·---------+---' i 
...._1_1 ___ 02_E_II_a_) ________ (2_)_t---___ - r------'-j 206,40 ---!-·-----=- 200,96 206,40 211,83 J---------t j 
1----------------. ---~ 1----·-·----------t- +---·--;--
::::: : .:: :: ----~--;~:-·=~~- -~[~--=~~·-=:- --c---~~ -=-~~=t~~_;_;;-~~ 
11.02 E I a)2 (2) 
'=- 206,78 
~-----l-1--,...,.,-n=--1~,--E--IJ_rl,.,...l)-:--1-----~---::-::,2~,--1""-::;,;;o125~74 
_ ____::_i=:=---t----------·- ------·-=r-----·-::-..:: _ - -- --- ----- - ...-·171,. 7__8 
11.02 E II d)2 (2) i---- 181 .20 !- 170 -:-: 181 .:m 1SlA 1.-:i: - -
-----------------------~---~~---"!'-__.._..._.,.__f------- ------+-----1----- -----t-
! f l 1 
11.02 FI -------------~2~--- ==-----=r_~=~~ --1-;!_.~"--~,40- 211,~;------~.:.L=--_·--_.r __ -~206,78 
11.02 F II (2) ---f-_-= --=- _229,58 , - -=--~::_~~--__:_ c------=l- 235,02 j 240,45·1 ---- ,,_ 
11.02 F III _____J?_L _ _ i-- --f ---~~=.:_=~·=-= -- · - ______ :____ _ 1 1 _ j 217 ,56 224,78 
11.02 F IV ·-=-~=-~2.2_~---~ ___ J J___i---~---i-------~-_j---f -193.:71 __ 
(2) - 1 - - -l-- - , -... ! I =- 154,29 
~~::: F V --·-----------··---- 7-;,;~-1--- ---i--~------r~-- - ---- -~~- ---- ---- -l--r--1-----=-~~~ 
_____ V_I___ - (
2
) 1-----=t~~~-28t~==-i-----~-, __ 96,1;t ~~2,28 ~~5;;~~~- -·t-=- !----·-t -
11. 02 F VII _______ ______{2) ___ -----. +-----, ----4-- - ---- - - -- - -
1 
___ ------r- - - · ···-; --- ·-· - , - --
- - I __ ~----+---- ----1--- ----1- --- --- _J __ : ______ J----,--
~G~-- =~~~----=-J---·t--1·-- -t--1- L _J--=~~ i ·-J-_ -=-= 
:: ::: ·r:~-~--~-~ -~-=--~--- ;"~~-j~J:=~~ ~~-r1t2J;,1·~J-~-{~-~J-ù~it 
i---------------------·----------- - --- -1-------t-~-----------i--------~---- _____ J . --+ ·- ' 1 ~23, 19~ 11. o~~ _ _ ____ _________ __ _____ __ j J 1 ., _ _ ......;_____ _ • ______ .. ____ _ __ ---
______ _L ___ ---~= ~ ~~-=--~---+ -·· . . j. . :__ __l__ -____ -~ ··- --=~- ~- -~-~!:. 
û.1....0!t._.Ll.Lbl__ -------- ·- ... Î _J ....J 
11.07 A l a) · l--- - '-'-; 209_,~1 1 - 203,64 209,01 214,39 · - - - _ _:_2_~9~~J_J 
------- - ] - =--1 158,92 ---- --l 154,91158,92 - ~-~~,94. - - _ -~ 1_~9,~~ 
~-i.1.J:,l ___ ··-- ---- ------- (4): (4)1 
11.07 A II a) -------· -, · _ · · -------------------··-- ---=-?20 05 227 19 _: 
l'i 
• 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI ,ps_R flN~UHR, VqN X~~,"-~~,~.IT~t-j~S~P,ZfUGNISSEN 
EifellOPEr KA TA Tl-li, c:.Il:ArO, H !.:::T ,SlC. ... , .. ~. -.,, . n,- ... -~ , .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEfFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
1490 1511 1529 1547 1622 1676 1697 
9/6 10/6 11/6 15/6 17/6 23/6 24/6 
97,07 
1717 
25/6 
.. "" 206,82 
· -·---- --- 200,18 206,82 213,4.7 
--~----- "'"" 520,02 
4057 /d/VI/81 
KORN 
ijETRElPE 
ETHPr. 
CEREALS 
CEREALES 
Emt~1 
ECU/1000 
1738 1750 1767 1745 
28/6 29/6 30/6 1/7 
,_ 167,17 172,59 
{411 (4) 
--------- 193.02 199.24 
----- 123, 19 
'- 95,84 
- 207 ,29 
- 123,19 
=-123,19 
--------------+---- - s 07, 94 s 2 o, 02 s 3 2, 1 o_...._ _ -l------1------1---s_z-'o ,'-8_6 ..... 
17.02 B II a) (3) 
- --- 230,60 
17 .02 B II b) (3) 
---11-----1-----+----+----+----il----+----+-----+----+----t---t-:--'-c...!.....--i - 169, 13 
.__17 .02 Il a) 
- 236,97 
17.02 F II b) 
27.07 F II 
1 
·----+-----i'---+----
1 
-=,. 164,03 
-
169, 13 
-------
23:02 A I a) 37,54 
23.02 A b) - 100,62 
23.02 A II a) 
?" n? li. TT h' 
23.03 AI 
T 
!--------·-------·- -----·---..... ----<>-----+-----l-:---+-----1-----+---+----t·-----'------ ----~f------l 
L--------- -----------f------+----1----+-----+---+-----+---·--+----+----+----- ---------
--~----_l_--L-----~-+--+--~--+--,~-r---r-}--
-------1---1----l----+---f--L---t---i--+----r---r--~----- ~----
i 
1 I 
----------- --- 1--=i _ __J__--4-----+----+--+---------t------t----i 
>---------~--=-~~---~=~----- --g-f------L--------1----_:-~-~=--1--=-=-t--=--+--=---+-t---~·=--=--+------1---f 
1--------~~=~--------------~-'----i~--r-r=:~~ - -----'----+-----+--+----+---~----t 
1 
1 
1 
1 
i 
-----+--~ ----l...-----,-·- -----+----! 
i ! 
L-----------:--------L_ __ l ___ _L ____ , ________ _ 
voir foot notes page!/! 
- ~- ----- --- ---~--~ 
' ----!- \ ! 
l6 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirlllDPEI: KATA THN EirArOrH U::TAnC:IH'.'.i:r::-;:: '.lt!'.::T.:'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAiIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.> 
No TARIFAIRE/ 
1802 1831 1864 1876 1902 2018 2048 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
1/7 5/7 8/7 9/7 13/7 2117 23/7 
---~------·-
---·--·· ·-·-- ~---· ---
·---·--~---
07.06 A I ,1 
--u--- --- __ .. ____ --- ----,.l'*"l,n-J---t---··-+----,f----+------f-
2073 2173 
26/7 2917 
~-----
...___ 
._ 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
ttRÊ~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN , 
ECU/ 1000kg 
2098 2422 2478 
1/8 1/9 1/9 
97 .99 71 ?/, 
-- -- -----
- 101.01 74.'JA _· _, __ _:, 
11.01 C (2) 
--~-+------C~182,42 134,27 -------·-
11.01 D (2) 
- - --- 164,64 142,70 
-
11.01 E (2) 
- 159,72 - 154,29 
- 120,95 
-
85,11 
11.01 E Il (2) - 90,11 ""' 87,03 
- 68, 14 
-
47,83 
11.01 (2) 
- 71, 16 73,74 
11.01 G (2) 105,38 =- 102,30 99,22 89,63 79,96 
-
11.02 A II (2) 241,19 --- ----- --------- ------ - 235,76 224,88 
-211,38 162,91 
-
11.02 A III (2) 
--- ~----- 182,42 134,27 
-·-1 
11.02 A 1V (2) ! 
-f ..... 164,64 142,70 -·----· 
11.02 A V a)1 (2)· - 126,23 ""' 120, 79 : - 86,01 - 50,18 
11.02 A 'v .a)2 (2) - 159, 72 --,154,29' - 120,95 - 85,11 
·---
11 n-; A i., h\ - 90,11 - 87,03 
.,_ 68,14 
- 47,83 (')~ 
11.02 A VI (2) ----- 71, 16 73,74 
--
11.02 A VII (2) 105,38 
-
102,30 99,2~ 89,63 79,96 ------
11.02 B I a)1 (2) ~ - ------- 159,80 117 ,00 -
--
92,89 80,46 ------11 n:, R 1 -a) 2 ,.,. ) 
11.02 B I a)2 bb) (2) -- --- ~----- ·-·--- ··-~--· -~----·- ----- --·------ 161,62 139,68 ----·-
11.02 B b)1 (2) -------------- --------·-----+- -------- · ---159,80 117,00 
----
11.02 B b)2 (')) •----+-------+----+---~-~~-. ---- ·------------· --- - -161,62 139,68 ---
11.02 B II a) (2) --- ,,,_ 159,37 155,36 ----- 151,34 -·-------- """'133,12 108,28 
-
11.02 B II b) (2) 176,77 ~ 172,75 164,72 '- 154,75 118,93 ·- -----
111.02 B II c) (2) ____ ,_. 139,63 ___ .zsa 134,80 ------·- - - 105, 16 73,31 
~1.02 B II d) (2) 163,58 ----------------- -- ,__ 158,75 153,92 138,88 123,71 --~ 
11.02 C <2 > 212, 04 1 91, 12 186,_2 __ 8_;-_ -_-_-_--:_-:__1_8_1,_4_5-+----+---+----+-----+-15_9_:;,_5_3-+-1_2_9..:..,_64-+----, 
11.02 C II _______________ c_z_> +-------_---_---+-------- --- - - 201, 2_14-1_9_7_, 5_5-+·----+-----+-1_8_5_...:..,_5_5 +-1_4_2.:_,4_6-+----------1 
11.02 C III c2 > ------ 251,02 j 184, 14 ------
11 n:, r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
l ---J 144,001 124,49 --- -µ...&..-.uJ'--1.......:,..e._ _______ _____(.2.).-1-------+------4----- -----t- ----l-----.-'---i------,-----'-----+-----t 
-------------'c=z~>+---=-1-I ~----:i 134,soJ -- - ! ! -· -l 105, 16 ~- ___ _._ 73.31 
(2) 163,581 ___ _j ______ j ______ _L_-_ : _______ -+---- _.,_J 158,751153,92 1138,88, 1_2_3,_7_1-+'---"""-! 1-----------------""1-----rl- : i 1 ----- i---------- 1 
r--------: ---+------' ____ J____ ~---------~----------- ---+:-----; 
voir foot note page~/ 
t/ 
- : 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[QOPH KATA THi; Eii:Af"(nl 1.'.ETArDIH'..'=:':·1'.; nfZ'!C':!Hl' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM.) 
1802 1831 1 1864 1876 1902 :m1a lzo48 i 2073 2137 
40'.,7/c/VI/81 
KORN 
~:I~~,!,DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
Ecu;1000 kg 
2098 ! 2422 2478 
---------- ---------·-
-----l----+----+----t----+-----1 
1/7 5/7 8/7 9/7 13/7 21/7 23/7 . 26/7 29/7 1/8 1 1/9 1/9 
.._ __________________ -·---·-----+---- ---- --·-.. -- -.... - ·- -----+------+------+---+-!! -----l---..j 
1 i 
11.02 D (2) 1---·---- 122,93 119,85 ~---e.... 116,77+-----+------1--------+·----~102,80 
1 
83,74 ~----
11.02 D II (2) 133,19 127,03 ---.~- -----1119,38 91,91 --------
- --1------1--- ----- -- · -j-102,97 i 75,68 ~----
.,__ ____________ -----t-----+------+-------+ - --.. - ----+-----i-- l 
11.02 D IV (2) ·----+-----.+- ·---+-- - _L_ ----- - ---->---- =-t 92,89 : 80,46 ----
l---1-1-.0-2_D_V __________ C_2_)-t,____'--_-_-_ -.. .-.-+-9-0,_1_1_+-_-_ ___....---+--8-7-,-0-3 : __ ___,,_. ______ ------ ._____--:·--1--__ - -_ --.-1-+: -6-8-, ~ ~-~. ~- 4 7 ,83 
1---------------~----!---+---+---+---+---t---j-- 1 1 
(2) 105,38 1-----------+---f-----+----+---·--=--1 102,30, 99,221 89,63 ! 79,96 
11.02 D III (2) 
11.02 D VI 
1 i 1 
-4--·---+----+ . __J_·---+----l 1---, ,-_-0_2_E--a-> ,----------c-2-, -+_-----~---,____r---_-__ +_-___ -_-__ - --1_ ~-__ - -jr._.-__ --r-- ~ ___ ! - .... -"-J 102, 97 i 75, 68 ,_ __ - -
11.02 E a)2 (2) --+ -1 ~-~ · ··--+ .J. - - ··:i 92,89 j 80,46 L---------------+---t----+----+---1 -·-'-------i ! Î 1 
-+---~r-----+----+-----L- -- -· ---J ____ J __ ---+ __ _j ____ --i.------1 
1----------- 1 · . g ; 1 !_---/.---_ __. 
L------------------'---··--+-----4-------;,-------- -- ---: 1 T 
11.02 E b)1 (2) -+----+---.. - --·---~------ ,-- ··· -1 --- --+-----=,202,02 ; 148,52 ,___ =-
L-1-1-.0-2_E_l_b_)_2 _________ (_2_) -+1-------~-~_:---~~---_Tr--~+--------+----:-·::-.. _--==-~-= -_-_--~-.. ---+---~-. 1-B-2,-2-6 T 1s7 ,88 -----
L----------------1---+---+--,, ---t----;; 1 
L
----------------t----l-----,,t----t-----t--'---i-----r--· -t----.-.__.,----1-----r 
1 i i 
' t--+-----+---
(2) 217,65 212,21 - 206,78 - 11a2,12 !148,49 --=-~ 11.02 E II a) 
L-1_1_._02_E_I_I_b_) _________ (2) 241,19 '---+-~- ----- -~ ... 235,76 224,88 ----=--. ~ ... --.~ .. ~11,38. 1 .. 16. 2.,. 91 ,___ __ 
11.02 E ·II c) _______ <2) -- ~-=:2.5._~~~.::__--- 154,29 ·- ---~::==_-__ --->---f-----_:~:- ·~-=--:..-:11-~9~2_5_f ----- 85,_!2_ 
11 n'.) I= TT ,fl 1 ( 2) .. --- -- - ----+:!-~.L, 7 4 -! _12_6_., __ 1_4 -+-----f 
L..!.1..!.1.!..:.0:::.!2:.....:Ec....:..II:.....:d::.::).:2 _______ (,..,2"'") ___ --1136_~~-- ---~--- 131,,23 '_2.?5,8~f 58,88 j ~~!_._ __ 
L..1_1_.0_2_F ___________ <_2_)_t--------,-21_7_,_6_5-+-t!~-~----::r-;;;;;:-;-; =-----= ------= . l- ~~82, 1 ~~8,49 ~ -
(2) 241,~~'------l---=~ _ ____._ 235,76 224,88 1--- --t---=:::J211,38_~ 162_,~'=.__::_::: 
-·--·-----·---t-- 1 1 -- ~182 42 1134 27 --= 
11.02 III ______ _1(.f.2L._>+--+--+---t----t---,-----1----+----'----i-' ' ' L--'-~=--c..;;_,::____ 1 1 : 
L1_1_._02 __ 1_v _________ <_2_)_+>----==--i=---.----+-------+---+-----t-----t---·--+----1- _:]164,64 __ f 142,70 --= 
L----... .,.,115 9, 72 l----.=--i-154, 29 !-----+-----+- -+--- : 120, 95 i-------l 85, 11 
-4----··-- ; +---~·-- ·t ----~~-·---
-- +--- =-j 71, 16 ! 73, 74 ,__ __ ·--~~ VI ----------·-----___:<~2;.!..) __ +------+----t----i- ---+-----+------!------l-.. -·---1 ·------.. -
105,38 - --·-- .. -- 102,301 99,22; 89,63 i 79,96 -----
~~:~------- "'_ --==~==----:·-+=i~-==-- -~ -~ =1---··; --+ 
1 ~ ---- ,--- ------·1-----~-:---·(---t _____ __,_ _ _, 
~~==~-:~~----·-_ -·-4---_--__ -:_-+-·-94-,-2 ... ,---1 ~1, 95 ~9 ,6; ~~-= =-......!::=""...:::;:_----==;- 79 ,41+_65 ,4.:-~ 
1-----I 70 08 .--=-.J 67 81 ··--·-.. ·-···· --i---.. ---.. 1-·----... 1 .,J 53,92 ,-- 38,99 11.02 G Il -----1 , · __ J , 1 __ 1__.,,---=--1-I ----;----; i-,,-.-
04
-C------·-----------e----- j .. ------J-~-~ !~---~~·:4·-------'-- -···-
1
·----+---=j101,01 j 74,26 
----- -------- -";'-·--___ 112a,os·1~-~:=-~,;-:--19 ,--:=-= .. ~~-------- --t:·.~-- · . . -- _; -- ·-~ 92,08 i-·-=- 60,0~_ 
:: -~: : :: ::---------- -------- · -~i48,ô1 i-_-_ :;.:! 153,15 : ~=~·+:.. J -=::-__;=-=- =-i123,;j"~ = ·-;:;-~! 
______ .. ·---· ---""-i220,14 [214 76 -. --~ 209 39 ; ___ -·--+--~--- -~----·------~185,00. 151,75 !--- -
. =-:=ii 6 ,;; 23 1, ~ 22 :.::.. ....:. 15 9' 20 i-----_t___ _:_ .. :: :______--=::, 14~ -~; - 116~ 14 ,.t · .-;;] 
~~Ll_L.!?2_ ___ -- ---- - ·-"' ---·-·' "'1· '----i- ... .-- ; ·'-- , _____ - -~"-~~-.1-~- - - -- --------=-=-~---=-..:·,·"8"5·,·3-·or4r13,7,6n, -- _-J 
- . ". ____ ,_ i ____ .__ ; --- ~----·--'-·--- 9. 
11.07 A II a) ,JJ 
voir foot note page f// 
11.02 II 
11.02 (2) V 
11.07 AI a) 
1---------- ---------~ 
NO TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU!"GEN BEI Dt~ EINFUHR, VON ~E~t~~~PUJi~~rn_.ijUGNISSEN 
EitlllOPEt KATA THrJ ui.:ArDrH r.ETAfl:.1:-i .. .:. .. '.1:. n, ... 'L .1 .. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
19ti3 
PAYS TIERS (sauf ACP ou PTOM) 
!I 1802 1831 / 1864 i 1876 1902 2018 2048 2073 2137 
1/7 1 5/7 8/7 1 9/7 1 13{7 21/7 23/7 26/7 29/7 
- - ··--·--
·--+------+------1 __ --
--·-------
___ __;z::-~ 128,05 ------l 123,19 ------ ---- ···------
-····----
-· 1--·----
2098 
1/8 
141, 21 
{4) 
162, 76 
92,08 
405 7 /d/Vl/81 
KORN 
GETRElDE 
Z.::-THPA 
CEREALS 
CEREALES Em,e~1 
ëCU/ 1000 Kg 
2422 2478 
1/9 1/9 
105,63 ...._ _ _,_ 
{4J 
121,30 ---
-
60,03 
-----93,70 95,90 
----~--+------+---------------- .. ---~- ------··· ~----- ·----,'----~-- j 
· - 220,57 
------f.-- 213,93 ---- ...... 207 ,29 --- --- - 174,62 133,52 --- -
~1_1_._08_A_1v ___________ ..... ,_____  ·-~128,05 
11.08 A V ----~,05 
__=,, 123, 1 t=~=~-=-~ --, ___ -
____ _c::,; 123, 19 _ F·--+--_ -_--_--+-_-______ ----l-9-2,--0-8------ -~6-0-,-03-.1 92,08 -- 60,03 
----------+----
11. 09 ---- - 545, 02 532, 94 - ,_ 520,86 ,____ -- --- - - -· - · - 461,46 386, 74 - --
17. 02 B II a) (3) ,__ ___ ,_ 236,94 ------ -- 230,6~-'-----~- _._ j ------ 190,02 ------- 148,21 
:::::: :: :; . ... (3) = .:.::;::~ [. =~:::: f==~~_:__ . 1 ~~ :::::: ~ -= :::::: 
17.02 F II b) ~168,65 164,03 i---- ------ 134,47 ___ ..,.,. 104,01 
1 . --l---~'----+---.---~---+-----+---~ 
21.07 II >---·---j1?3,99 -·· --169,13 ;. ---- · + l- ____ .,,,_ 138,02 -···---- 105,97 
l--2-3-.0-2_A_I_a_) __________ +-----r--~- 1 - 1 . , ~-1:-·~.i~~Z,35 32,78 ~ -
,.__:-:.-·:-:-:-:-. ··-:-) -- ---------+t-----------t-ffi~-~ . - l ~~· ~f.::: ::-:: -
23.02 A II b) 
- 83,90 63,39 
---
-- 314,88 ----- 308,84 f-, ·--· ! ______ .,,_ 270,20 ....... ._ 230,38 
L'.:23:::_:•:.::0::3_:_:_A_~I:_ _________ +----+-=--+---+--=--+---t-----t-----t----r---t---t-----i--·-
1 1 
1 i 1 
1 i +1------+--: 1 --+----- ----l-----+---~---+-----1---1 
1 
1 
1 
--------------- L ' . ___ L t ! 
'-----------------·--= ~· ·= . -=:l.· . _ ~~-~~~---j _____ i~----'-----------1----i--
1
------+-----f 
-- -- ... t ·------+----~i - ---j 
! 1 1 
. --- . :._ _____ ;_ --- . ---------. -----t-----i 
i i 
-------------------
~-- - ··--··------· -- ~--------- ~----·----~-- - -
1 
voir foot note page 'fï 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNlSSEN 
EIElllDPEr KATA THN EHA.rorH f,'.:î.';n:];J~'.':! r::: nq:::r i,'.-:'.: 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
9 8 3 
Pays Tiers (sauf ACP 
2487 2579 2608 2631 2704 2720 
2/9 15/9 17/9 21/9 29/9 30/9 
ou PTOM 
2687 
1 /10 
2762 2771 
4/10 5/10 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
H1~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2804 2816 2829 
7/10 8/10 11 /10 
07.06 A 
- - --- ·-------
.. ----~ (_54,,Jd _ -63_,_49 _5]_,-45 -- ----· - 60,47(1) ..... ---·--
~ 57.45 615,_<;, 60.47 =- .n L..9(1) ~ 
11.01 C (2) 
- 104,01 
___ ,,_ 
120,32 109,45-- -- - 114,89 
11.01 D (2) ~--~·-··-- -··-
---·-
-- -- 135,98 
-
11.01 E I (2) 79,68 85,11 79,68 85,11 90,55 85,46 90,89 96,33 ....... ---··-- --
--- 107, 20 
11.01 E II (2) 44,75 ------ 47,83 44,75 47,83 50,91 48,02 51,10 54,18 f--·- ·- --=- 60,34 
11.01 (2) _ ______._. 52,33 
--
11.01 G (2) ·- ------~ i------~~- ----- 59,43 -~------ 74,83 ----....--~-
----
11.02 A II ( 2) -----·--+--
--------------~---~------~ --124,43 -- ----=-
11.02 A III (2) -~-" t -104,01 120,32 109,45---- .... 114,89 ,__ ___ _ 
1----------------~---+----f---........J.---1---t----t----+---+----+-----+---f---~ 
11.02 A lV (2) --------. --------- ~- ------,___.." - ~.~-----~ ------=- 135,98 
------
11.02 A V a)1 
----------+---+-----+----+---
11.02 A'v .a)2 
(2) 44,74 
-·----- 50,18 44, ~--50, 1 !{ 55,61 50,52 55,95 
(2) 79,68 -------- 85,11 79,68 l 85,11 90,55 85,4~ 90,89 
(7' 44,75 ------- 47,83 44,75; 47,83 50,91 51, 10 48,02 11 02 Av h\ 
61,39 ------- -
--------- 72,26 
96,33 - -~------"'- 107 ,20 
54, 18 ---=- 60.34 
11.02 A VI (2) ---- ---------·- +- - ,,_ 52,33 --- ----- ------- ........ 
11.02 A V11 (2) ,_ 59,43 74,83 ----·- --· ------ --
11.02 BI a)1 (2) ---- =- 90,11 104,60 94,94-- ___ .,_ 99,77 ~- _.... 
11 n, R , a) 2.. 'eu1."'' \.__ _______ -+----+---+-----t-------------+---------.----~-----1 -_7_6"""",_6_5-+-------,1-----+--------------1-c--·---_-_--_-+---------i 
11.02 B I a)2 bb) (2) -- ------- ----------11-------+------1------- c,,,;, 132, 96 
11.02 BI b)1 (2) ~-- 1:,,, 90, 11 104,60 94, 94 - ----- 99, 77 -- ...... 
11.02 B b)2 ---------·------ -- - ---·-·--,.,, · =132,96 
11.02 B II a) (2) -----·- 116,31 1-------~ :........... 
-
120,33 112,98 
(2) ---· ----- 1 ,,_ 90,49 1 11.02 B II b) 
(2) 68,48 --- 73,31 68,.48 73,31 78,14 73,61 11.02 B II c) 78,44 83,28 - --- 92.94 
n1.02 8 II d) (2) ~----------- = 91,50 ---= 11 5, 6c ----
11.02 C (2) ___ _,_ 139,31 ---- ,--- - """' 144, 14 135,31 
-t--~--+--+---+-~-t-;:__-t---+---t---t--~----i 
11.02 C II i=-108,25 --(2) 
-- ---- ------- 'j'' . -
1 
" ---- 1 - . - . - """118, 5 2 
i,...o. ....... _.. __________________ ----------'-·'"-'------+---~----,--- ----~----1--_:___-!,_ __ -+I -----1----,-----i----; 
1,--_______________ :2_2~-1----~_8_,-_4_~_. i---173~1~~=},31 : 78, 1~ :~::: -~44!~-,1~661-----1----
-t__j__ __:~_j ___ :___ ~-~-~------------------~ 1 ' 
11.02 C III 
11 n:;, r IV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
(2) --142, 12 164, 77 149,67----j 157,22 -----
-. 
---=- 92,94 
_ __.,_ 
1 
! 
Voir foot notes page 41 
_7t] 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D 
11.02 D II 
11.02 0 III 
11.02 0 IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E a)1 
11.02 E a)2 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI!::::>OPEt KATA rn:; El[Aror~ i."::1" ,;ri::,f ·: -:: . ~?:·:::· :rrr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
4057 / c/VI/81 
KORN 
~B~~ÂDE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
Pays Tiers (sauf ACP ou PTOM) 
2487 2579 2608 2631 2704 2720 2687 2762 2771 2804 2816 2829 
2/9 15/9 17/9 21/9 29/9 30/9 1/10 4/10 5/10 7110 8/10 11/10 
! 
(2) 89,90 
---t 92,98 87,35 !--···-···- --··~---· -·------ ------· ..,,_ 
(2) 
·---~- ------ -
--±0,11 1------·-· .. - .. --- '-----··-
(2) 
"'- 58,54 67,78 61,22 ~ .. ---- 64,70 '----
(2) ----·k---- r---------1---..- +-----
- - 76,65 
------
(2) 44,75 ._ _ __,,,_ 47,83 44,75 47,83 50,91 48,02 51, 10 54,18 ····-- 60.34 
(2) 
,__ __ 
---·-~-
··- 53,43 --------+---·- 74,88·- -·~~.- ·-
(2) !-·-- ···- ----...., 58,54 67, 78 ! 61,62 -- ·----~ 64, 70 .__ __ .-
(2) 
-- ---+---- _____ .c,,. 76,65 
... ·-
----------+-___J ___ _...;i __ ~-----.----1------1 L-----------------+---+----t----r I i 
L----------------+---+---+---;------------+---~·-~~1----+---+----+---~ 
11.02 E b)1 (2) ,,_ 114,90 133,02 J 120,94~· .- 126,98 ·--i-----------------t---~----r---t---·------.+-----1-------i------r-.....c..-~---+----''----+---;_-4 
11.02 E I b)2 (2) -----1 , 150,42 · 1----· 
11.02 E II a) (2) .. ------ 159,36 .c.. 164,80 154,86 -
11.02 E II b) (2) = 124,43 --···- --- ---
··-
~-E·II c) (2) 79,68 85,11 79,68 85,11 90,55 85,46 90,89 96,33 · · ..... 101,20 
11 n, != t T nH 
- 89.78 . .....-
11.02 E U d)2 (2) .. =- 105,58 -- 132.76,.....__ 
11.02 (2) ._ ____ _._ 159,36 ------ -· .. -· 
-- 164,80 154,86 
-
11.02 II (2) -- - """"124,43 
11.02 F III --------- ---~----·-- · ---··--... - .. -~-·---- --- · -104, 01 120,32 109,45·-- - 114,89 --· .._ 
11.02 IV (2) -135,98 
11.02 V (2) 79,68 ---- 85, 11 79,68 85, 11 90,55 85,46 90,89 96,33 ---- 107,20 
11.02 F VI (2) ------ --· i---·-· ··----·· ,-- ·- .--------- 52,33 
11.02 F VIJ {?\ - ·····--·- 59,43 ---·~ 74.83 ------- .. -----
/ _____ j..__ _ -i----J.'----------1f--,f----t----.L: ---+---+--f----t 
-------------+---·L .............. _---, -.--r ... 1,----+-----i----1-, --!f-----f---t!----i----1_ 
-- 69 _ 93 - t - -- · -----~ . .11u 9..::6~8~, 0~5:_j..----__ -_4- !_---.+---...,l----11----; 1.-:~::_::._~------------f-----~~:!..=..+----+, ---:; ___ Î 39,13 41,40 j 43,66 ---- ·
1 
1  
3Ei, 72 .... .:ca-, 38,99 1 36, 72 li 38,9 ..9 41,25 
1 1 1 ! .. ... 
1 
- · [ --- -. 57,45 66,51, 60,47 '==-; 63,49 c__ ...., 
5 5, 17 i· ·-_-__ -_,_~-6-0-,-0-3-i =5;5~,=1=7~r__::-6:..:0::,0.=.:3::....;_! __:_61.;_;_+ ,._:8:_9_J..._6_0..::,_3_34--_6_S.:..,_2o __ i' _7_0,:....0_6+-_·----~, -------t_7_9_,_78
1 L-,:..:...:..::...:....;:__::.=_..::..:.. __________ -t-·-86,42 t·--·--fi~,~ 86,42 : __ 91,~iJ~...:.~~ ! 91,58 i 96,45 101,311----7 .. .ca, 111,03 
1 l J I t--
__ ..,,_ 162,50 f·· · -~~ - -- ~ 167 ,88 : 158,05 .--
. -' -----, --··--~,,._J 
_--- ~~24,2~F ~----~~~~---~ ~~:-- .. ~--128,~~ _}20,84 , _____ ~- - ------! J 
. ----'---------------101, n 'l+>···-·--- · - 123,BCX4.'>113, 14<'1--- -·-118,sa4>--L1!21~.0~1:_A~I.!_I J.!l~) ________ L _______ _;__ ___ ~ _______ __:_ _ _:_ ____ ~.;..;;;,;.----:-:31 
11.02 G 
11.02 G Il 
11.04 C 
11.04 C II a) 
11 nt. C ll..hl. 
11.07 A a> 
11.07 A b) 
-
48,19 
-
Voir foot notes page 41 
.. 
-C 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEPED~ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~ISSEN 
EUIDD~ KATA THN EII:ArorH IJ.ITAl1JJY.,8C~i nPC:ONTr:N 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÉ DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
9 8 3 
Pays Tiers (sauf ACP 
No TARIFAIRE I 2487 2579 2608 2631 i 2704 2720 
1 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 2/9 15/9 17/9 21 /9 ! 29/9 30/9 
--- -11.07 A II b) -·--·-- --
- --~ 
11.07 B ~---- ·----~ ----··-·--·- ----- ,--
-
11.08 A I 55,17 60,03 55,17 60,03 64,89 
11.08 A II -----·-- >-------- - -•r•-··•- ----- 1---------·- --r--~---.t.:..=:. 
11.08 A III 146,81 ~~------ -- - - ---------"""" 153,45 
11.08 A IV 55,17 60,03 55,17 60,03 64,89 
11.08 A V 55, 17 60,03 55,17 60,03 64,89 
11.09 "";------ 410,90 .,.__. __ ···---- -··---·-· ----'=- 422,98 
17. 02 8 II a) (3) 141, 87 -----
--
148,21 141,87 148,21 154,55 
17.02 B II b) (3) 101,01 ---- ---- 105,97 101,11 105,97 110,83 
17.02 F Il a) 144,02 150,66 144,02 I 150,66 157,31 
17.02 F II b) 99,39 ~-
--
104,01 99,39 i 104,01 108,63 
21.07 F II 101, 11 --··-
---
105,97 i 101, 11 ! 105,97 110,83 
23.02 A I a> >---- -- ---- --- . r----~--- :i:-
-----
23.02 A I b) ----.,_ __ --- ·---··1- ------~ - --------- ----~ 
·----
1 
i 
--· 
23.02 A II a) -- =-
23.02 A II b) ---t---·- -t- ---~- ~--------1:>o. 
23.03 A I 224,34 -· -----=- 230,38 224,34 1 ! 230,38 236,42 
1-4 -- 1 
--
-;--
1 --+--i 8 '' --
-:- ! 1 
Voir foot notes page 41 
ou PTOM) 
2687 2762 2771 
1 /10 4/10 5/10 
83,27 95,32 87,29 
GETREIDE 
[:THP,; 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/ 1000 kg 
2804 2816 2819 
7/10 8/10 11/10 
------
91,31 -----=-
95,25 f+) 109,2<;(4 99 ,3:J.4) 1- -·-------i::.- 04,61 f+ --·--- =-
60,33 65,20 70,06 --·-
-----
79,7f 
65,20 .___-~----··· -·- ------
-
141,31 --- -•"--- ---- ------- 1---·--- - --- ---~------
60,33 65,20 70,06 ---- -------- 79, 7E 
60,33 65,20 70,06 ----- 79, 71 
400,90 - -- -- ------ -1--- ------- ---- -
148,61 154, 95 161, 30 - ---- 173,91 
106,27 111,14 116,00 ~-- - t--· - '1251 7; 
151,31 157,73 164,37 ----~-· 
-
177 ,6t 
104,30 108,92 113,54 r--------- - 122, 7! 
106,27 111,14 116,00 ------- ~-- _,_ 125,72 
31,37 ----~--,- --- ·--·----- -
·-
35,11 
60,37 ----- ---·-·---··-- ------·-
-- -·- ·---- 68,53 
1 
31,37 ----- ----
---- 35 .18 
60,37 --·-~------ ----···--- ------ 68,53 
230,76 236,80 242,84 ----------r· 
___ _,,,,,_, 
254,92 
i 
1 
1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A ___.L__ 
TT 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11-01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A'v .a)2 
11 _ Q? 4 '' ... , 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n'"> r:i r_a)2 " .. , 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 B II a) 
11.02 B II b) 
h1.02 8 II c) 
h1.02 B Il d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n'"> r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
Voir foot notes page 41 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eir«>DPEr KATA THN EI.rArDrH f,~:r:i.n:r1-t.'.:rr::: noe::r ;,:-:'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
9 8 3 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
2846 2858 2871 2886 2891 1906 2929 
12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 19/1( 20/10 
(1) 
_fil 
--- ... ---
-- -- 63,49 {1) (1) (<;) M, C:1 (1) 
(2) 
(2) 101,76 96,33 90,89 96.33 
(2) 57,26 54,18 51, 10 54,18 
(2) 58,73 
(2) 
(2) 77 ,91 74,83 71.75 74,83 
(2) 140,73 
(2) 120,32 
(2) 
(2) 66,83 61,39 55,, __ 61,39 
101, 76 (2) 96,33 90,891 96,33 
o, 57,26 54,18 51, 10! 54,18 ; 
(2) 1 58,73 1 
(2) 77 ,91 74,83 71,75 74,83 
-
(2) 104,60 
(2) 
(2) 104,60 
(7' 
(2) 121,02 117,00 
(2) 102,54 
(2) 88,11 83,28 78,44 83,28 
(2) 120,49 115,66 110, 83 115,66 
1 144,97 140,14 (2) 
1 
(2) 122, 75 
(2) 164, 77 
,.,, 
(2) 1 88,11 83,28 ; 78,44! 1 83,28 
120,49 ! r------ . 1 ~ (2) 115,6~ : 110,83 : 115,66 ! 1 
-+~ : i i 1 ' ' '  
-·-- :----------J__ :-
: . ' ! 
! 1 i 
2944 
21/10 
-- ---
151, 61 
110,58 
132,41 
i 
i ! 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
tH!~ts 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2963 3007 3027 
22/10 27/10 28/10 
-
-- --- ·-
101.76 
57,26 
80.99 74,83 77 ,91 
146,17 
66,83 
101, 76 
57,26 
80,99 74,83 77,91 
121,02 117,00 
106,56 
88,11 
125,32 115,66 120,4S 
144,97 140,14 
127,58 
1 
1 
1 
88, 11 ! 
125,32 115,6d 120,4( 
1 
r ; 
53 
4057/c/V!/81 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN K R Ë!t~OPEr KATA TH~; El[Af"rJn- r::::rArc:::·: : : :-;.:J:·::·:r'.r ïH&~ÂDE IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES cEREALS CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI CERE ALI HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN GRANEN 
9 8 3 ECU/ 1000 kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE / 2846 28~8 2871 2886 2891 2906 2929 2944 2963 3007 3027 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR 12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 19/10 20/10 21 /10 22/10 27/10 28/10 
1 
1 
! ! 
11.02 D I (2) 93,51 90,43 93,51 
11.02 D Il (2) 79,35 85,51 90,43 
11.02 D III (2) 67,78 
11.02 D IV (2) 
11.02 D V (2) 57,26 54,18 51,10 54,18 57,26 
11.02 D VI (2) 77,91 74,83 71, 75 74,83 80,99 82,43 77 ,91 
11.02 E I a)1 (2) 
1 67,78 ! 
i ! 1---------------+----+----+---t---,----1-----+------------1-----.----~--+------! 
1...----------------f----+----+----.-·----__ ........ ___ _,_ ______ J ________ ~---1------1 
.. i 
1---------------+----+----+---t---------------+-------~~---~---+----i----~ 
11.02 E 1 b)1 (2) 1 133,02 j 
L---------------+-----+----+-----f'----·------l------1--.....:...:..:....:...::....:_ __ +, ---+---f------f----, 
11.02 E I b)2 (2) 1 1 
11.02 E I a)2 (2) 
1 
i 
1 L---------------+---+---+-----f---t----t----t---------t---'-·t----r·----.1-----1 
11.02 E II a) (2) 165,74 160,30 165,74 160,30 
11.02 E II b) (2) 140,73 151.61 146.17 
11.02 E ·II c) (2) 101,76 96,33 90,89 96,33 10L76 
( ')' 1nn 1-.r:. 
11.02 E II d)2 P> B8,20 132,76 127,32 132.76 
11.02 FI (2) 165,74 160,30 165.74 160,30 
11.02 F II (2) 140,73 120,32 151,61 146,17 
11.02 F III (2~ 
11.02 F IV (2) 1 
(2) 101, 76 96,33 90,89 _J_ ___ __J__ ___ -1, __ 9_;6':___3_3 __ -+l __ -t_1_0_1,_7_6+---t------1 
-~-~_:__-1--~-+~----,f---~-j-1·~- 58,73 
L:1.::1 •:_::0'..:2~F ~V'..;I:____ ______ .....:<:.=2..:...)_t----t---"1----------~---i----+-------+---+----t----j-----, 
11.02 F V 
11.02 F Vlî (')\ 77,91 74,83 71,75 74,83 80,99 74,33 77,91 
1 
~,-1-.0-Z_G_I ________ ~----1----+\·-·--t--~~,-3-2-t----l--~-----l:---t-7-2-.-5-8+:;-7-0.-3-2-t------i 
11.02 G li ! 45,931 43,66 i 41,40 ; ~-c..-li~--1-~4:.::3L:.,6~6~--+-l---+--4.:..:.5:.L,..:.9::..3+ i' ---t----i 
~=1-,_.:0=4=-c- -1======================:=====i:i---·-·-I ___ 1 __ J ____ +-----L--66_,_s_1 ___ :;....i ---+----...l.;----;i----i 
! 74,92 j 70,06, 65,.20 : '---L-__:7:..::0'.!.'..::'..0:::.6 __ ~1 ___ ~7:___4:.!:,...:...9=-2,: ---+----; 
-----~ 106,1;r1~-:;~-;.;~-r---1 10'1,31 , 106,17: i 
l-
1
L1 :L, .. J,!~~~..J~i,.__J,:J..I..Ja~.J..)L-------- - -------=~===i-=--=~-~8~~ ~~~-~;_-~4_--3 _;__: :_-_-_-___ .;.. _______ ---'-_ ----------~-_-_ 168, 80 1_6_3,_4_3_! __ __. 
11.04 C II a) 
L-:...11:...:·~0...:..7_.:A.!....:I_.:::_b)::.___~------------ -------·------ ... : 1~-8~?~_124,86 -- ----"-----~ 
11.07 A II a) 
123,89 (4) : 
1 2 8, 88 1 =-24.:Jt:..::8-=-6 -1---~ 
1 
Voir foot notes page 41 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:a,:JP-::.I KATA THN EILAl"1TH l.l8"Al1J!l-r,:8Gi nPC!ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÈ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ lNVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 2846 2858 2871 2886 2891 2906 2989 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 19/10 20/10 
11.07 A Il b) 95,32 
11.07 B 109,29 
11.08 AI 74,92 70,06 65,20 70,06 
11.08 A Il 74,38 
11.08 A III 154,75 147,95 
11.08 A IV 74,92 70,06 65,20 70,06· 
11.08 A V 74,92 70,06 65,20 70,06 
11.09 425,06 412,98 
17.02 B Il a) (3) 167,64 161,30 154, 95 161,30 
17 .02 B II b) (3) 120,86 116,30 111,14 116,00 
17.02 F II a) 171,01 164,37 157,73 164,37 
17.02 F II b) 118, 16 113,54 108,92 1 113,54 
21.07 F II 120,86 116,00 
i 
111,14 ! 116,00 
23.02 A I a) .. 32,64 ~ 33,91 
23.02 A r b> 63,09 65,81 
·--.. 
1 
1 
23.02 A II a) 32,64 33,91 
23.02 A II b) 1 63,09 65,81 
23.03 AI 248,88 242,84 236,80 242,.84 
- ! 
-
-
1 
1 j ! 1 1 i 1 
Voir foot notes page 41 
2944 
21/10 
(4) 
GETREIOE 
t:THPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/1000 kg 
2963 3007 3027 
22/10 27/10 28/10 
74,92 
154,60 147 ,95 
74,92 
74,92· 
425,06 412,98 
167,64 
120,86 
171,01 
118, 16 
120,86 
35,18 
68,53 
35,18 
68,53 
248,88 
i 
i 
• 
• 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A I 
~12 II 1) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11-01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A 1V 
11.02 A V a)1 
11.02 A"V .a)2 
1 LQ2 A u 1.\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n? c T·a)2. ;.,~, 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 B I b)1 
11.02 BI b)2 
-
11.02 B II a) 
11.02 B Il b) 
h1.02 B II c) 
--··-
M 1.02 B II d) 
._____._ 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
11 n? ,. !V 
11.02 t V 
11.02 C VI 
~,_._....., . ..,_ ~-,.~"---.,,-.., -~ -~ 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDED~ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EiraioPEr: KATA THN Eir:AîOrH L~:TAn:!!-;·.::!r::: nr.ic::r;7~·: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3050 3001 3088 3103 3164 3320 3364 3344 
19/10 1 /11 1 / 11 4/11 10/11 25/11 30/11 1/12 
(5~ f,3 92 
- -
/..? ne; (5 66,94 65,07 
(2) 121,10 117,73 
(2) 94,80 105,67 94,80 82,83 
(2) 102,21 99,24 
(2) 57,52 55,84 
(2) 51,73 58,13 70,93 65,62 
(2) 75,61 78,69 75,61 76,48 
(2) 146,75 
1 148,53 
(2) 121, 10 i 117, 73 
1 1 
(2) 94,80 105,67 
. 94,80 _! -- 82_&3 
(2) 67,28 
~-· 
64,31 
(2) 102,21 1 ! 99,24 
·- --
57,52 ; 55,t4 
'" 
(2) 51,73 58,13 l 70,93 65,52 1 
(2) 75,61 78,69 75.61 76.48 
. 
(2) 105,29 hn? .:n 
53,32 59,48 53,32 46,53 
(2) 91,78 102,65 91,78 79.81 
(2) 105,29 h 02,30 
91,78 102,65 91,78 79,81 
(?\ 
(2) 127,12 h23,32 
(2) 106,99 no8,30 
(2) 88,~ 85.87 
(2) 116,89 121,JZ 116,89 118,25 
__I 
(2) 152,32 147,74 
128,09 ! 129,68 (2) 
1 165,84 161, 17 (2) 
-~ 
81,92 91,58 1 81,92 71,28 
I?' 
- 1 - ---t· 
1 (2) ' 88,51 ! 1 , 85,87 
~~i: (2) ! 121, 72 116,89 [118,25 
=F~~--· : 
----~-
! 
i : 
-----· : 
: 
Voir foot notes page 41 
3409 
2/12 
104,68 
58,92 
69,74 
104,68 
58,92 
90.70 
1 
1 
! 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
Wle~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 10D()kg 
3536 3603 3621 
15/12 21/12 22/12 
--~----- -- -·-
110, 12 104,68 99,24 
62,00 58,92 55,84 
75,18 69,74 64,31 
110, 12 104,68 99,24 
62,00 
~92 55.84 
- -
95.53 90.70 85.87 
1 
1 
1 
95.53 90.70 R'i .R7 
1 
1 
! 
; 
-·--
36 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D Il 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 Cl V 
11 .&2 D VI 
11.02 E l a)1 
'U.02 E I a)2 
11.02 E 1 b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, I= 1 T rlH 
11-02 E Il d)2 
11.02 F l 
11.02 F II 
11.02 f Ill 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
4057/c/VI/81 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN KORN 
EIDOPE[ KATA TH:: EltA:Oil--' i.'~Arc:I,i': '; ~;..i:·::·TT rH~~ioe IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
CEREALS PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI CEREALI HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN GRANEN. 
1983 Ecu11000 kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3050 3001 
1 
3088 3103 3164 3320 3364 3344 3409 3536 3603 3621 
29/10 1/11 1 1 /11 4/11 10/11 25/11 30/11 1 /12 2/12 15/12 21/12 22/12 
i 
1 
i 
1 
1 1 
' (2) 98,20 1 95,28 
1 
(2) 82,75 83,76 
(2) 68,22 ! 66,31 
(2) 1 53,32 59,48 53,'32 46,53 
(2) 57,52 55,84 58,92 62,00 58,92 55,84 
(2) 75,61 78,69 75,61 76,48 
j 
(2) 68,22 1 66,31 ! 
(2) 53,32 59,,,8 53,32 I 46,53 1 
1 l 
1 1 
1 i 
.. 
1--i 
(2) T 1- -i 1133.,88 1 
' 
------·--
130,14 1 
r4,66 116, 74 1 104,66' ---r (2) 91,36 1 
' i 
1 
(2) n74,oo 168.85 
(2) h 46, 21 148.53 
(2) h 02,21 99,24 104,68 110,12 104,68 99,24 
t?, 'l;Sl;S, ('., YY,Oé 1 tl.37 - Jll.?1 17~--~---+---1------1 
(2) h 7,i,_ 1 <; 139,51 134.15 135.M! 
(2) 174,00 168,85 
(2) 146, 75 148,53 
(2) 121,10 117, 73 
(2) 94,80 105,67 91,,., 10 82,83 1 
102,21 99,24, 104,68 110,12 104,68 
51,73 58,13 i _ -~3 --~--'~---65, __ 52-4---1-----+-----+----I 
1 [ 
1 
[ 75, 61 ---+ _1_8_.;,_,6 __ 9 ___ jl-·-75_;,_,_6_1 ~7_6~,4_8--;.---,!----t----t----t 
(2) 99,24 
(2) 
T 1 13 
'-----------·--_J ++--~-= -~---+---__...li-~---+--+---t 
---~--+~· --1---+-- --- 1 ! 1 
i 76,02 i i . [ ______ J ____ 1-..:..73=,.!.;:8:'..:::8+!----+-----if----+-----1 
------·----'---1-~6~2_!+-~-=~----- i ~-----···-t 44,88! 47,14 
' ! fj I i I i 65,071 
----;I. --~~;; r··- :. i. ----r··---1· ____ __J,l__:7::.::2L,~67:...;i_73-,-9-0-l.------L----+--7-2-.-67-I 
1-=-.:..:.=:..:__=-=:.=-.=----·---- 1106 5;-i---~·-·-·:----1· T ! 103,92: 105,15 103,92 
l,....LiLL.l,l;::L..J,,_.a..;~.L--------~1t-.--. --··t-~~~1.-=-T=-=-~:----1·----1.;----i-, _1:..::7.:.1=-,8~8~~_;__+-~--...;.:_--:~---<.--, 
~=========================--(_--jt ---;-::-:::~ ... _ ··--.. ·- -----· ··--·-·------·--·-11-:-:,-,1-3:-:-·--,---·-----'----! 
~~~~~~~~- 31 
Voir foot notes page 41 
11.02 G I 
·-
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C Il a) 
11 n1. r 1 r 1-.1 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A ?I ti) 
1 
1 
49, 1 : 47,14 
! 
1 
82.39 i 73.53 
113,64; 108,78 
44,88 
• 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDED= PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~I DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:acPSr KATA Tl-IN EirArorH t,ŒTAf'CIK','i.:JC:i nPC:ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
GETREIDE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES [:THP/, PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÈ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
1 9 8 3 ECU/ 1000 kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 3050 3001 3088 3103 ! 1 3164 
1 
3320 3364 3344 3409 3536 3603 3621 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 29/10 1/11 1/11 4/11 i 10/11 25/11 30/11 1/12 2/12 15/12 21/12 22/12 
11.07 A II b) 95,8Ç 93,41 
11.07 B (4} 109,96 \ 107,06 
11.08 AI 75,32 72,67 77,53 82,39 77,53 72,67 
11. 08 A II 64,33 73,51 91,87 84,11 
11.08 A III 164,69 158,40 
11.08 A IV 75,32 72,67 77,53 82,39 77,53 72,67 
11.08 A V 75,32 72,67 77,53 82,39- 77 ,53 72,67 
11.09 443,42 431,98 
17.02 B II a) (3) 168,.16 164.70 171,04 177,38 171.04 164.70 
17.02 B Il b) (3) 121,26 118.61 123.47 128,33 123.47 1-18.61 
17.02 F II a) 171,.56 167, 93 174,58 181,22 174,58 167, 93 
17.02 F II b) 118,54 1 116, 02 120,64 125,26 120,64 116,02 
21.07 F II 121,26 i 118,61 123,47 128,33 123.47 1"18,61 
23.02 A I a) 33,91 35,49 34,60 
··--·-
23.02 A I b) 65,81 69,20 67,28 
·----
j 
23.02 A II a> 33,91 35,49 34.60 
23.02 A II b) 65,81 69,20 67.28 
23.03 A I 249,38 246,08 252,12 258,16 252.12 246 08 
1-------··-----+--+--+--+---l---t-+--i--t--t-,--r---, 
,-----·-----------L--.+----+---+--+--+---+---+--~---t--1 --1 --1 
---··-----+--~r-~+--+----+.-1---t---+-1--r---:-r--1 
---r_i_-1-I ----4--l _---+---'--_·----+~--~-L.1~_:~~~-=:1=-=~~ L---·-------=±_1 1 : ... _ _j_! __ _.l ___ L,' _ ____j_: _ LI _ _..i.. ___ 1' ---+---
Voir foot notes page 41 3! 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A .T (1) 
II (1) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11-01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"V .a)2 
11.02 "- ;, L...\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
.... 
11.02 BI a)1 
·11 ""' a T a)2. aal 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 8 I b)1 
11.02 BI b)2 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
En:a,oPEr KATA THN EirN""OrH f,i::T,;n::!:i--:-.'.:!J:::: flDC:::r ,;-;:;: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3662 3680 
24.12 28.12 
es> 
(5) 
(2) 
(2)104,57 115,44 · 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 104,57 115,44 
-~----
(2) 
~-- ~ -
{2) 1 j 1 
1 
(?\ 
(2) ' 1 
(2) 
. 
{2) 
58,85 65,02 
(2) 101,55 112,42 
(2) 
{7\ 101,55 112,42 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
til~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
(2) 
·-
11.02 B II a) 
--------;----i----r-----t---·-t-----+---+----+---t--~f---~~--l----1 
11.02 B Il b) (2) 
-
(2) 1 
-
--
-(2) 
~_.02 B II c) 
M1 .02 B II d) 
,-,--------·-------~----,1----l----t---,----jr----1---t---+----+---+---+------I 
11.02 CI (2) 1 
--
... 1_1_.0_2_c _.1_1 _____________ c_""'"'2>'--+---·--+---t----;-----+-----1l----t---+---+---+---+----'----" 
11.02 C III (2) 1 t---°"-..C.~~:..__-----·~-----1------ ,·---t-----f--+---+----l----+--__.!._--l-----1 
(?\ 90,60 l 100,.2? i 
11.02 C V (2) 1 --,--·-·--+,[ ----/ 1 ! 
-+---~+------f-----i---+-· ---L---~--+-----,----4--~ 
..... 1_1_.0_2_c_v_1 __________ ~ ----------~----+--+------:-:-----:;--------!----1--~-------i---------,1--__; 
----------------- -----+---+- -- :----------l---- 1-------~--------'---
I : ' 
111 n? r IV 
1 
! 
i 1 
1 ! 
1 
1 
l ! : ! i ; 
Voir foot notes page 41 ~Y9 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[:>OPH KATA nr; El[A:Qrh ,.:::r,;r-c:::x. = : .. ~:.i:·:.:· :n·. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
4057/c/VI/81 
KORN 
~H~?ÂDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
1 9 8 3 ECU/1000 kg 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TARIFAIRE/ 3662 3680 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24.12 28.12 
1 
11.02 0 I (2) 
11.02 0 II (2) 
11.02 D III (2) 1 
11,02 D IV (2) 58,85 65,02 
11.02 D V (2) 
11.02 D VI (2) 
1 
1 
11.02 E I a)2 (2) 58,85 65,02 
1 î ! -t 1 j 
11.02 E I a)1 (2) 
: 
1 i 
·- ----1--~ 
1 : 
1 ·--i 
1 j 
1 
11.02 E 1 b)1 (2) 
·-
11.02 E I b)2 (2) 115,52 127,60 1 1 
i 
1 
11.02 E II a) (2) 1 
11.02 E II b) (2) 
11.02 E •II c) (2) 
11 n;;, E TT rl) 1 en 
11.02 E II d)2 (2) 
11.02 F I (2) 
11.02 F II (2) 
.11.02 F III (2) 
_.__. 
11.02 F IV (2) 104,57 115,44 
11.02 F V (2) 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
(2) 1 
(;;>) 1 1 
1 i 1 
t ! - i 
i 1 ! 1 1 l 
-1- i '· .1 1 i 1 ~-11_._0_2_G_I ___________ 1 --+ ! : 1 1 1 
11.02 G II l=JI ____ J. _ ____j_. --~·---'-4--~---+---+1---+---+-':---r--ï 
11.04 CI _J ! l__J_! __ -+---+---+i--~----..11-----i1 - 1 
'--, ,-_-Q_4_C_I_l _a_)_______________ _,.__ r--~---- L_ ___ ,_--;j,--___ ....., ___ +----1---t--~1----t--
1 1_....:....:..:..::...:.....::......=..::;_;;:.;,_____________ 1 l : 1, ___ _1 ___ --i! __ ___;' ___ --i ___ ; ____ \-_1 
1-i-,,-:"--:-·:-;--(t-, :-t-·:---------·=--~-·--------.~-'·==J ~==-=-=~=~-~ -~--------, ---, --- -- ___ ._li ---"-".! 
Vo~r foot notes page 41 1/0 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUl<TER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EUcn'JPEr KATA Tl-t.J EII:Af"OrH MET Alt:i!l-f,18 c~, nPC:ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L•IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVl ALL'IMPORTAZIONÈ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
Pays tiers 
' 
1 9 8 3 
(sauf ACP ou PTOM) 
GETREIDE 
[::THP,, 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/1000 kg 
No TARIFAIRE/ 3662 3680 i 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24.12 28.12 j 
11.07 A II b) 
11.07 B 1 i 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17. 02 B II a) (3) 
H.02 B II b) (3) 
17.02 F II a) 
17.02 F II b) 1 
l 
21.07 F II 1 
.; 
23.02 A I a) 
----·-
23.02 A I b) 
---
! 
·-
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 1 
23.03 A I 1 ! 
1 
( 1) Ce prélèvement est limité à 6 X de la valeur en dou~ne. 
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, 
d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont 
considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les produits 
ayant simultanément : 
- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers 
modifiée) supérieure à 45 X (en poids) sur matière sèche, 
- une tenPur en cendres Cen poids) sur matière sèche (déduction faite des 
matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou ~gale à 1,6 X 
pour le riz, 2,5 X pour le forment ou le seigle, 3 X pour L'orge, 4 X 
pour le sarrasin, 5 X pour l'avoine et 2 X pour les autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent 
en tout cas de la position 11.02. 
(3) Ce produit relevant de La sous-position 17.02 B lest, en vertu du 
reglement (CEE) n° 2730/75, soumis au même prélèvement que ceuJ< rel t·vant 
- de la sous-position 17.02 B II. 
-
(4) En vert~ du règlement (CEE) n° 1180/77 ce prélèvement est diminué de 
5,4t Ecus par tcnne pour les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, Le prélèvement n'est pas perçu 
pour les produits suivants originaires des Etats d'Afrique, des Carafbes 
et du Pacifique, et des pays et territoires d'autre-mer : 
- racines d'arrow-root relevant de La sous-position eJ< 07.06 A, 
- f;: rines et semoules d'arrow-root relevant c.le la sous-position 11.04 f., 
- fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 Av. 
(6) Applicable le 2 juillet 1981. 
--
DG VI/A4 
2.PRODUITS TRANSFORMES 
b) A L'importation des ACP ou PTOM 
1291/VI/81 
Suite 1983 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~ISSEN 
EI:D?IOPE[ KATA THN En::Arnrn r.CT,\n'.'11:·.'.:::r::::: lr>:..':::· ï'.;'' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS À L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM 
3518 3576 13/83 26 68 80 
1.1 1.1 5.1 6.1 13.1 14.1 
123 140 168 
20.1 21.1 26.1 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
HRË~rs 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
197 192 369 
27.1 1.2 16.2 
07.06 A (1) (5) 106,85 ~ 115,91 i' 109 ,87 112,89 116,65 ------; 
TT l 1 J , ., 1 111" R,<;. ~ ·11~ .91 109 R7 117.89 111. _1,., 
11.01 C (2) 195,59 :, 211,90 --/ 201,02 206,46 213,23 --... 
11.01 D (2) -~ 176,53 ;> 187,40 
--~ 181,96 176,53 -~ 184,25 ----) 
11.01 E (2) -) 206, 10 -~--·- c-.. / 200,66 
11.01 E II (2) ----j 116,79 ·--··-f--·--------------"")"-1 113,71 - --- --~ 119,381---;.,,, 
11.01 F c2,~~~ · 87,24 , 90 ,44 ----=;, 84 ,04 · ------"- ---·- ........ -·--> 87 ,69 --·~ 
11-01 G (2) -------3' 110,26 -i-----1----+----"::, 107,18 104,10 --~ 111,52 ~~ 
11.02 A II (2) 
--0 199,93 --··-- - - - -~· ~ 194,49 -- - ''j 108,05 --) 201,29 206,73 
11.02 A III (2) 195,59 
11.02 A lV (2) ~-';: 176,53 
> 211,90 ,---------- ·~ 201,02 206,46 213,23 -~ 
----+----i---f----.. _-+_-_:·--------+·--:-·--) 187,40 >-· - ' 1181,96 176,53 ---"j) 184,25 ---.::;;i 
11.02 A V a)1 (2) ------) 172,60 
11.02 A 'v a)2 (2) -~ 206,10 
---·r ----~--- · ;)l 161,17 ------------) 1n,11 ~ 
-------1----·--------;.l----.. ---~·~~------ ----~2_1 _ ;00,66 -----·---) 210,.67 · --- ·':;> 
11.02 A v i.., r:,, --~ 111. .79 
1 
·- ~------ . ~ 
-···- --- -----:) 1n.11 ·----:;> 11Q u ---; 
11.02 A VI (2) --~ 87,24 ..,i 90,44---~ 84,04 -) 87,69 --:. 
11.02 A VII (2) --7 110,26 --+---1----------: 107, 18 104, 10 ··---- ') 111,52 --·--;, 
11.02 B I a)1 (2) 173,86 ~ 188,35 __ ;'> 178.69 183.52 189.54 --?> 
11 n') R l_a)2 ,.,.\ ---> 100,03 ) 106,19 --- -~) 103, 11 100,03 ---~ 104,41 ---~ 
11.02 B I a)2 bb) (2) ------f 176,53 ---) 187,40 ---·--, 181,96 176,53 -----") 184,25 ··--··--~ 
11.02 BI b)1 (2) 173,86 _··) 178,69 183.,52 189,54 ~ 
11.02 B I b)2 ----1--------=::,- 187,40 -----'} 181,96 176,53 ~ 184,25---=:, 
11.02 B Il a) (2) 150,62 ~~ 158.66 .---~ 150.62 .) 1<;A l..':i; ·-· 
--
11.02 B II b) (2) ---~ 147,72 - ----- ..--.---------·- ·') 143, 71 -----·-7 139,69 --~--~ 148,73 152,75 
11.02 B Il c) (2) --.__:;, 183,20 -- ·---- -~·--- ----·· ") 178.37 ~ 187.26 
(2) --::.::, 172,96 
----
---·-·----- ---·- .. -· ··~~ 
--... 168, 13 163,30 ---~j 174,93 --') ,, 11.02 B II d) 
.... 1_1_.0_2_c_. ___________ c_2>-t-1_8_1,_2_0 _ ,.·.d90 ,86 > 1 s1.20 · > ••• •• · · ·-'> 
11.02 C II (2) --~::) 177,71 1 .-;; 172,88 ----· :) 168,05 . -----Yi 178,93 183,7t 
1î.02 C III (Z) 271,.65 ··- --+.------·---::> 294,30 ----·--··-····-- ·--------- ~ 279,20 286,751 296,15 ·---~ 
111 n:> r IV ,.,, ----.) 156,91I~----~----·-f--····'> 166,58 '------- ':>j 161,74 156.91 --;>i 11."J, 7A ·~ 
1-.1., .... , ...... o ..... z_,c...__...v-=---------....... <2"'>-._--_-_-_", 183,.20 !-~----,--+-----·-· --··· · · 1 ')! 178,37 ----f----7: 187.26 ~ 
1-1_1_.0_2_C_V_I ___________ '_2~ . 4:,96 : . - --1---.. -:--·-j .. -. . i . --;1168, 13 163,30 [ -~ 174,9~------;;, 
V. Foot-notes pag. ~~ 
'13 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[OOPE[ KATA THrJ Ell.Ar[Jn-l r.:::::rnmIH::· :'.l: riP~.'!2'.Hff 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM 
3518 3576 13/83 26 68 80 
1.1 1.1 5.1 6.1 13.1 14.1 
(2) 115,52 ----=,;, 121,68 -· ·-
-;; 115,52 
(2) -~-·- ') 113,29 ···-· ~ 
(2) 110,83 - ~ 120,07 -- ---- --·- -----
~ 100,03 '- 106,19 (2) ,, 
(2) ·, 116, 79 ~ -~----------,--, 
(2) ;; 110,26 ------- -~- ---- ----
123 140 168 
20. 1 21.1 26.1 
~~---
110,21 ----; 107, 13 
•-~---
---;> 113,91 
~ 103,11 100,03 
113, 71 
-----
r 
- 107, 18 , 104, 10 
1 J 
4057 /c/VI/81 
KORN 
~:Î~~,f_DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/1000 kg 
197 192 369 
27 .1 1.2 16.2 
.-----:;, 120, 13 ----; 
~------'? 114,07 117,15 
116,99 120,83 -----;;i 
~ 104,41 -... ~ 
)1 119 ,38 -~-;) 
~ 111,52 ~ 
11.02 E I a)1 (2) 110,83 -------;----',,, 120,07 1---------t---- -----,----i=-- ----~ 113,91 116,99 120,83 ---7 1-~~~----~--~~-~---t----i----;--~-------i----, ~----"-----+----+----,1-------j 
11. 02 E I a) 2 (2) ··----~ 100 ,03 ---- -·--- ------,-, ---;) 106, 19 ____ ......:::,>J 103, 11 100 ,03 --·----0 104 ,41 ~
l 1 ---i i 1 
1 r1----1 1 t 
! - ---~-=~m;i-2_2_9_
7 
4-0-+ 1, -2-36-,-9-2-+--_----;)-----I 
-----~ 196,14 -------+-------------·~-:..·-";;,;;-~~-=; ;~:~1196,14 -==î204,72 ---~ 
~---------------1----r---i---i---~ 1 1 
1 1 
1----------------t---t------t----j·-----· 
11.02 E I b)1 (2) 217,32 ---- -------------=)1235,44 
11.02 E I b)2 (2) 
11.02 E II a) (2) 203,85 
-·~214,72 ----.-~-:;> 203,85 
: 
----,----i--- ------· .. +---·-)-+--2_1_1_,_,_99-+_-_--_· _:::-t, 
11.02 E II b) (2) ---;> 199, 93 --------+------1------- ~> 194,49 -- -~,;i189,05 ) 201,29 206,73 
11.02 E ·II c) (2) --~1206,10 ---1-----;-----r--- -- .. -~" -,,. 200,66 --~--.. --- -) 210,67 ·---=> 
11.02 E II d)1 - l<tt::.,<U -.:--· l<+O,'rt ~ 
11.02 E II d)2 
---- ':, 1SI.O 1l 1Sl.":I; 71 -'.:?; 1n,: 7n .... --· :-.... 
11.02 F I (2) :>03,85 -~ 214,,72 ' 203.85 ----t---t------·- - > 211.99 - -~ 
11.02 F II 
1 201,29 206,73 --,;, (2) ·-·--) 199,93 ) 194,49 ·--~ 189,05 
11.02 F III (2) ~95,59 -------------~- ·) 201,02 206,46 213,23 ---) 
11.02 F IV (2) ~--~ 176,53 ------,i-----r----~ 187,40 ---'? 181,96 1 176,53 ---'-;) 184,25 ---;: 
11.02 F V (2) -~1206, 10 ·----1-----~-----t---~----~--- > 200 ,66 ; 210,67 ..__  _:_;, 
-
_______ ___,(=-2.::._) -~f-----+--8_7_,2_4---t::::-_-_:-_~-i-~ 90 ,44 ~--+--8_4__:_,_0_4,-+------+-----+-----t---r----; 
~110,26 r ____ -___ .----_ _2_ 107,18 104,101----=J 111,52--~ 
j=l=t=' -- 1 i + 
----·-------+-----t----ti·- +=-- i 1 1 
1-----------------------------t-- ---- ->- ! i j 1 ----
84,94 =-=:j 89,~~-1=--=-~~ +=----~ ~4-!_'!!!_ ,----~): 88,33 ----
------_-__ -_-_--:;-tss:88 1
1 
--- J_ .. --t----- ------ -- :':) 83,61 i ,.) i 87, 78 ------; 
------------------1 r--t------ ----rr---1-- ' ~5l (5l 5) ...._ 
10503( l) _ __J ___ =-;>1114 09<,) __ ,_ ___ ,--- -- -- ->l 108,051111,07 114,83 ---; 
, 1 , 1 1 1 
~------------------r-- 1 C~) T-- , CiS) 1 · 5) 
----=;>pso,~~ _1 -----L-- __ - r::.::.: __ - -- >! 145,89 i - 7: 1s4.84~ __ _:,., 
--- --~=-=---7'1180,7-~~f-:-:: ___ ,, ____ ~--~=2~- -=f-=.::.:·_-=:--+-- -- _ _2j__175:'_~_5<:5> ~---r-·--j 184,80~5L ____ 'ê, 
1-l-~=-...__...____,.,_,__ _______________ P01 59 1-----.. ->'212 34 j-------4-------::) i201,59 i- --------l - > 209,631,--) 
1--'----'-----"'-------------=-=~--::~:rh,,s~~s~~~;:L _ -=~~:{~~:~:~~, 
11.02 F VI 
~··-
11.02 F VII 
-
--
r-----;; 87,69 ____ --., , 
11.02 G I 
11.02 G II 
t------
11.04 C I 
11. 04 C II a) 
11 fit. C II b) 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A II e) 
v. foot- notes pag. y/ 1/L/ 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08AIV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) 
17 .02 B II b) 
,__17 .02 F II a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU.NGEN BEI o~ lINFUHR, voN v~~
1
"-~!~HT1W~~-~~z..,EUGNrsseN EI!IIIOPEt KATA THrJ t:.I[Af'Or!, f • .STAflCT,, . .:.,-.1,. n .... 1L.. -1 .. •. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
AC P ou PT O M 
3518 3576 13/83 26 68 80 
1.1 1.1 5 .1 6.1 13.1 14.1 
144,52 ~ 156,5-7 
168,42 --------.---=) 182,47 ----,-. 
......... -;; 154,38 
-"'> 90,26 ~ 94,85 --') 
190,54 ---2) 203,83 ---- ,__...::_'> 190,54 
123 
20.1 
-~ 
85,67 
" r-----0 154,38 ---~- ----~--- -------· _ _.........--------,...._-...._-=···---,' 
------~------- ----- -·-----') 
140 
21.1 
;."'i 
> 
149 ,52 
149,52 
DJ 
74,76 
168 
26.1 
148,53 
173, 10 
·--------
4057 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
LITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
~ttKNf~I-
Ecu/1000 kg 
197 192 369 
27.1 1.2 16.2 
152,55 157,55 1----------:, 
177, 79 183,61 --y 
----
-, 
158,47 -1 
---·---; 90,91 " ---,
200,49 --) 
~~~ 158,47 --~) 
{5 ) 79 ,23 · ----) 
, 346,44 - --- ---------1----,.---'> 364 .52 --') 
(3) 346,44 201,37 
' 195,03 ·----~ 206,70 ~ 
(3) :> 154,38 ____ ,__ _____ ::) 149 ,52 ---· ') 158,47 -----i 
> 210,96 ---- ----·- ----------) 204,31 
-------1,-----,,', 1 216,55 ---) 
17.02 F II~__:.;.b..;;,.) ________ -+----· J-t--'-1..:.:46::.11c..:._7~1-t----+-------t~--------------+----_---------t---_--_·---',,,t-1_4_2...:..,_09-+-~----_-;-,__:-_-_-___ ::---';r1_50_,,'--6_0--+------t--t 
21.07 F II ;, 154,38 ·-------·---f------.--------- 0 149
1
52 ----r----..::,, 158
1
47 --~ l----------------+----+---''----t----+---r-
23:02 A I a) 40,01 ---:; 41.10 __ 42,18 1_---. --,....--) 41, 10 - --···--; 40,01 ----) 42,39 ~ 
23.02 AI b) 106,98 -~-ry 109,59 1112,49 ----;-----)·-~! :~~68 --', 113.05 ------'? 1---=.::=:_.!:!_;....:,:.C. _________ +-_..;,_-+----t---'---i--~--
23.02 A II a) 40,01 --~ 41,10 42,18 ! - -----:-: 41, 10 . ----'j 40,01 --:0, 42,39 ---7 
?~ n, .11 TT h1 106,68 --~)> 109,59 112,49 :-----~ 109,59 ----.., 106,68 ___ ,7 113,05 --/ 
23.03 AI ~ 191, 78 -----+-·---+-----1---+-----Y~.'I 185 
1 
74 ----+----->-;, 1 % lU, +----....... 1 
1----------;----r------~ ~t---------~ 1 1 ; 1 ' ' 1 
----- --------+------ --·- -----· 1 ---- -i---t---4--
1------------......:__ ________ -4 l +--i----+--~---~----+---,. 
1 L· 1 t ! 1 
--j --i ·--~--~.-----1 - i -r-----------. 
L __ y ___ f_o-ot.--n-ot_e_s_p_a_g-. -:-y'.-.ï~--L_ _ _J __ _j_ __ __L __ _;_ __ _;_ __ .._ _____________ ....__-;//? 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A I 
TT 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~lSSEN 
EUIDOPEt KATA TH~J En::Aron ! U:Ti'ffII : :.=r ::::: :I"~'=··. T;'. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
Am> OU PTOM 
429 439 473 482 491 505 563 
24.2 25.2 1.3 1.3 2.3 3.3 11.3 
{ 1) ( 'j) ·- -----.::::> 117.72 
11, (c:;.\ 1'\7 _ '7') 
(2) 
215.15 
(2)~-- ? 189.27 --·-7 
602 640 
17.3 19.3 
1Q.d,71 ---
(2) > 188,05 .. ~- ,......_..... ~---
--
-~~--~~ 
--· 
(2) ·::::,, 106,56 
(2) 94, 10 ) 94.61 
..... 
(2) .' 103,23 .---------..---- ----- ..__, 
649 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
HRË~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU/ 100() kg 
669 683 
22. 3 24.3 25.3 
:--:, 
> 
~,,., 18Q.27 ~ 
) 
I' 
----> 88.20 ) 
·, 
, 
(2) 
::;> 208,62 
.:~ 21Q,49 22.d.Q3 --~ 21Q.AO 208.62 
(2) 215, 15 
(2) .) 18Q.27 +-----1-----!-!!:!Z.ll.!:,.J..+···===-=-~----t-- ---~--=) J.9A. 71 --- --- --~ 1Ao. ?7 
·.'> 11.02 A V a)1 (2) 154.,i:; 
---------1-----1----~='.LL...--l-----
----+-·- ·-+------·_·,-~----r-- ~ ~~------+----+---: 11.02 A "v .a)2 (2) ----~·--- .._ _____ > 188.05 
11.02 A 11 i., (;;>) -) 106.56 .. -- --------+----+---~ 
11.02 A VI (2) 94.10 ~ O,L61 .,, QQ ,,,, 
11.02 A VII (2) -·-----·-----....... ---") 1nt :n ----···-·-··--·-'--·-· .. ----1-----1----i-.---;,n 
11.02 BI a)1 (2) ____ _..,,, 1Q1 .2i:; ---+-----+-----1------4------1-----+--- ------··· 
11 n-, R T _-a)2 aa'"L'-------l~====f=::::::::=-~z...-·t-..1~0u_17.t.i 2f:'.'l4====1:==~==:::=4===-.....:';;;-")~1Jj1.Qn.,._3..:t."l.Lj_:===i==~-i..:1l.Cr"~1"~,,.w_=-=--=:,,,~ 
11.02 B I a)2 bb) (2) ----+---4~ 189,27 7 194, 71 ----,--..2 189,27 -----=;;, 
11.02 BI b)1 (2) -----7 1Q1 .25 ---+---+-- . --·----- . ··' ··------- ) 
1.1.02 BI b)2 (2) ---~ 189.27 ·---+----~--- - ·- :) 1Q.d.71 -----~---··· ::;, 189.27 -----'=) 
11.02 B II a) (2) 
---+----+-·----::-) 162.T\ 170.76 166.74 162.7-:\ ---~ 1'-A ,::;a 1i:;{) ,::;,, ·---- .°'> 
11.02 B II b) (2) 
~ 1.02 B II c> (2) ·------···-,; 167.15 . j...........---1---- _, __ r _____ ----1-----4---•-
11.02 8 II d) (2) · ---·->--------) 161.94 ··---+-----+----+----1----l----l---- ------- - -::;,. 
11.02 CI (2) 
11.02 C II (2) 
11.02 C III (2) 
1 1 
--------'-=-ji--------=-----_-;:...--::...-_-_-.....,,...;,,;c....+-1=8:..,_,5~-LL1II....-f--=-=2-l 1Q0.27 --- ____ :::;,. 1QS ... 10 100.Q,1 ----'>i 1oc:;. 1n 1R'- ,1,1 
1 
---+-------+-··-·---:,, 95, 76 · 205,42 200,59 195, 76 ·--=> 186.10 181.26 1 ------ ~ 
298.83 
111 n-, r IV (".)\ ----+---'-=.,. 1 168 .24 ~ 
11.02 CV (2) 
11.02 C VI (2) 
Voir foot-notes page V/ 1/t 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER E1NFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
El[OOPEI: KATA THr, EHAr[fl-·l l.'.C::TArDli [.'.:::':'.1:: nP~_'!:::''.!T[)' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
ACP OU Pl'OM 
4057/c/VI/81 
KORN 
~:f~~1_DE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
No TARIFAIRE / ---.----~--.-----,-----,-----,---~ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24.2 25.2 1 
i 
i 
473 482 491 505 
1.3 
563 602 640 649 669 683 
11.3 22.3 
11.02 DI (2) 
' 124.80 130.96 127 ,88 124,80 ------'7 118,64 115,56 ___ ,__~ 
11.02 D II (2) 
----,--~' 118.22 -------7 121.30 - ----~--~ 1'2.1.38 127.46 ---; 124,38 118,22 
11.02 D III (2) -------) 121.92 
···--·- ..... - --· - ----- -i----t----1------..;;~ 
11.02 DIV (2) 
----t---'::> 107 .2'1 
' 110.33 --
11.02 0 V (2) 
,----~·- ~~ - - --~ -·-··--·-- -·~~-----·-·-!-----+ ;------~ 
11.02 D VI (2) 
-····-----~ 1(1'1. ?'l. 
---~----- ---~--{------ -J-----+---+----+---.::..-, 
i 1 
.__1_1_._0_2 _E_I _a_)_1 ________ <_2>_-+-_·-------+~~----_-_::,,__-+!_1_2~1 '=9_2-+-__ j -3-------+----+-- -j·-----t"----'""">, 
11.02 E I a)2 (2) -------i---;>/ 107,25 ---+-· --.... j110 33 ')107,25 
.._.-----------t------t·--+!---t--__ -~:i==F- ----i __ ·----1 i 
. 1 J 1 
--------t-------
;) 239,06 ] . .. --i·· ... i ·-------- 1 ·--, i 
-····--- .. -~ 210.301-·-------·:--· . 2~- ·-p/210.30 
i..---------t---+---+-----1------t-l ---r------t---·- ) 1 1 
! 1 1 
11.02 E I b)1 (2) 
11.02 E b)2 (2) 
11.02 E II a) (2) 220,23 231,10 1225,67 1220.23 209.36 1 '-} -? 203.92 J , 
i 
(2) ', 208,62 -~ 214,06 
- -....::Y ~19,49 224,93 ---;, l 219,49 208,62 ,, 11.02 E II b) 
~ 1 (2) " 188.0'i ·--·-·- --- ~-- -" ----- - -- -----1------- . - "-.> , 11.02 E •II c) 
11 n:;, E TT ril 1 (:;, 1 .,..,~79 '- "160.6'i ·- -~ 1AO 7R 
11.02 E II d)2 (2) ~ 1A? 1P. .. "°> 
11.02 F I (2) ::-:,. 220,23 • 231, 10 225~7 220.23 --....::.c;,, 200.36 203.92 ·--.-:::., 
11.02 F II (2) __ ;:;) 208,62 --:=,, .214,06 ....., 219,49 224,93 ------"'> 219.49 208.62 
11.02 F III (2l :, 215, 15 ··- -~- --- -
(2) - N4,71 1 --,l 18g.21 -j> 189,27 
' 
1 ----> 11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
1-----------------'2_, __ -+------t------;)-·-r-1~~5 -t------+----~l-----;-----1 
_______________ _;_;cc2'-'->-+-"-9 ...... 4.:....,1_0-+---~) 94.61 - - ------ ! >I 88.20 ····----) 
11.02 f VII (:;,\ -----·-i, j 103,23 - --------·- ----·----.--- ---t ____ -t_·-_--_-_--+-----_-_. -;-t 
---------------i,-----r-----+--t- t--.......__. -+:---+-:--;---t 
1---------------.........---------f- 1 - ~I - ' 1 
-------------------1----i----·-t---+--· " ---- --- i 1 1 1 
11.02 G I ·----r--- --+----~ 1 91.1.76 Q6.2g Q.1..03 Q1.76 ---+1 87 .:n ' P.,1 ,Q7 ! 
1--1-1.-0-Z_G_I_I ___________ ,_,--.____ -~ :~--- --------- j _____ J=_ __ :_ _ ~ ~ 
1--11_._0_4_c_I ___________ -t··---=+----~_1_~~------J--- ________ .. _,:,-----'--; ----'----+---; 
11.04 C II a) ± __ ::.> 1134,6rl) : · --_-:=----+.=_::~~-----J___ ···- ~--·· -- -- 1 "> 
l--,1-n-t.c_J_ J.- .hl--_-_-_ - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ - _-_-,..... __ --·- -i--- -~~~4,511~ ~-l---r ~:- =±-::-~ --" . - . ' i ' 
11 • 07 A I a) _____ .:.....-=\--==+ c=:2 _ js_17_,]l ;_:!~_:!_?},1~~I,_'l8 _ _____3>__g_07.,!1.l__.?01,l;m_ 
1 
~ 
~~~::: :/:, ----==-----_ ~_:-__ ,-'ê
2
-
1
~_l164D_L170,.76iM,7~'.~~--~?j~~~'~ + ~ ! 
Voir foot-notes page Lf / 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II ci) 
17.02 B II b) 
17.02 F II a) 
-
17.02 F II b) 
.----~ 
21.07 F II 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDE~E PRODUKTER 
ABSCHOPFU!')GEN BEI D~ .,EINFUHRi~VON ~fM~~~,lîl,l~~g~lEUGNISSEN 
EIOOPEI: KATA TlltJ cLArDrH r .. _Tf.rt.~.1,.--".l .. fi,~--- 1., 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP OU ProM 
429 439 473 482 491 505 
1.3 2.3 
-·--------,. 158,97 
563 
11.3 
602 640 
17.3 19.3 
4057/d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
LrTHPf1 
CEREALS 
CEREALES 
tmf~I-
Ecu/1000 
649 669 683 
22.3 
~ 185,27 ----+------+-----~-~----r------ i-,...._.·----;------1-----~) 
···-------:::, 138,23 --·- -- ---.------------------· ~ 
100,09 ··------~ 100,82 -------------<------ ------:::;,. 91,64 ___ ..:::, 
----------t---·--+---':. 210,56 223,85 217 ,21 210,56 ---........., 197,27 190,63 ---+---·::;, 
---1-------t--
___ ,.:... __ ~ 138,23 -----·+-+----+------1---:..-'> 1 
; 
---+----+---;~ 382,84 407,00 394,92 382,84 ---> 358,68 346,60' -----1,-....--~ 
(3) -;> 180,31 ----------t------ --------- ··--- r-------- ---------·----·-+------+---_.,,'r 
(3) ~ 138,23 
(3) ···-· --------) 1AA .P.o -- ~----- --- >-------·· r-------+----+---+---7', 
-.... 
n1.,1 .., ----~-- - --~-·-·---·· --·-- -----+----
-> 138,23 ·-------·--r---- ----------- - . --l------------------t------t----r-~----;,---1 
_._:.:.,. 23:02 AI a) 35,33 33,73 
---~-;, 105.98 101.19 
·:_----, l_l,1.,64 --------- ---------;, 1 33,73 -----+--------,,."-
lc--..;.2:..:3.:....0_2.....:.A.:.......;.I_;b.....:.) ________ -+----t---'---'----+-.;..._-t-l __ • 103,91 .... .. -~ ~.--......,-r-----,----.....--t 
~------------+---t----r----1-·--' -=-t ~ 
..---7 
'.l.l=; ':\':\ ,':\.n 23.02 A II a) __ :?; -:i.,1 ,..,., > ~~ 1, ----+-------
:;n; n:> A r T h1 ~ 10~.QB 101.1Q ~ 1 103.91 
23.03 AI =;., 171. 72 ---·-·----~t----~---- i,,.--.........~~--1--_.,___._.. __ i----------r-----1-----+----1--·'"', 
-----------------+----+---t----r----
1 
'-----+------+------+------1------+----+----;------i 
----·- ----1-----.--1--, 
------==:~=-~~---l-i- -----l----+---t----<--·-,----+---i 
-------- i--- ! __ J------+---------i----1----t ! i 
----------------- -------- --l --i --j -j - i - + -1- -!-t---. ~! 
------------------- ------- -------1--------i- ---- --; --- -- ---'-- ---~ - --f- -----·~----·-7------i------------i-----
_j_ \ I 1 , ' 
Voir foot-notes page L/( 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN 
07.06 _4 T 
II 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 
11.01 E II 
11.01 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A 1V 
11.02 A V a)1 
11.02 A ''V a)2 
11-02 A II h' 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUG~ISSEN 
EIDJl()PEl: KATA TH~J EIEArOnl r:.:rr.n::11-:-.'.:r:J:: :lft!~ .. T;'' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM. 
698 705 986 1200 1241 1269 
26/3 1 /4 1/5 19/5 20/5 21/5 
1365 
31/5 
r1, ci; l 
--
1;,n n 1n9 , . ., 
---
11 ") ,.,. 
-··--
111:; M, 
l1} (:,) 
(2) 
-
219,67 200,21 
-
205,65 
-
211,09 
(2) - . 
-
195,95 l 191, 72 -- ~----- .. ...-
(2) ______ _._, 1 fü!,32 156,35 --L---· ·---~~ <--·---
(2) -
-
103,32 88,60 -----·-L----- ·-··· --· --
-
(2) - 94,30 84,79 ---
---
101,20 84,55 90,71 
-----
93,79 
----(2) 
(2) 214,06 222,44 222,68 ~- - ---- ---·---·--· -
--
(2) 
-
219,67 200,21 --1 205,65 
- 211,09 
(2) 
-- 195,95 191,72 1------ ------ -1- ·---·- , .•... 
1325 1391 
1/6 1/6 
--
11Sl .72 
-
216,95 
194,42 
153,97 ----
87,25 
76,89 
96,18 
218, 11 -----
------ 216,95 
_=:;}11.~~ 
(2) --- 148,22 122,85 -!120,47 -
.... 182,32 156,35 1----'.-- 1·-(2) c...1153, 97 
rn = 103,32 88,60 - 87,25 
(2) . = 94,,30 84,79 ___ l _______ M ___ ~--- -,_ __ -. ~. ·-
--
76,89 
(2) 
-
101,20 84,55 90,71 -- .... 93,79 "'"' 96,18 
(2) .. 195,26 177,97 - 182,80 - 187,63 - 192,85 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tfRË~rs 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
1412 1449 1468 
2/6 4/6 8/6 
--
- --
-
----
~-------- ---
·-
--
- ---~--
-----~-
-------
- ------- 93,10 --
--
-
-
-
-
-
.:.. 
.. c,, 
----- - - 93,10 
------
-
11 n? R r __ a)Zc,. ,.,,.,_ ... ,.,_ _______ --+-----+--1_1_1,_0_4-+---10_8_,_6_4-+----+---===----+-,____----+---.. .,,.,..+-1-1_0_, 1_7-1-----+-----ai------______ -'-,____._----_--------1 
11.02 B I a)2 bb) (2) - - 195,95 191,72 - 194,42 --
-
11.02 B b)1 (2) - - --- 195,26 177,97 ~--- 182,80 -- -- 187,63 - =- 192,85 
11.02 BI b)2 o, =- 195,95 191, 72 ------ --- 194,42 ~-- ----~----......... 
11.02 B II a) (2) 
..,_ 162,96 145,77 =- 148,04 152,06 ~--- --- - 144103 
11.02 B II b) (2) 158, 16 115.&,)6 164,53 -- --- - - 161, 161---------- - ---- >-----
n 1.02 a II c) ( 2 ) ---- ____ ....,. 162,06 138,98 --· ·---- ------ - 136,86 -
.... ~_1 ._0_2_B_I_I_d_) ------ ----(-2 )--+- - --- 158, 75 132, 62 I --~=1=4=7=, 1=2==-=-======·=··-=-=··-= .. -===-------1-1-5-0,_8_6-+-·-----------+-1-4-6,_0_3-1------·------1 
11. 02 C (2) ""- 196,05 175,36 t =- 178,10 182,93 
::::: : ::, ::: 190,2~ ::::~: :::::~~~ 4.:~~---~·-·4_2_9_3_,;-_a-+--·--_1_9_3_,_~_71--.. 3-·0_1_,3_3-.------'------1~----1 
111 n:;, " IV m · ---~~-~~~-~70,4~_J ______ +-- ----~--''-_1_7_2,__,8_2_'-----+-----'----+------1 
11.&ui _____________ _m__ · ___ ;r~~:~!--!~38,~-~------J----:J--- ! ---~ 136,86! 1 
11.02 C VI (2) --- -'"'-l 158, 75 i 132,62 i 1.42, 29 / - - : 14 7, 12 !·------- -- --i 1 S0,36 1 
=+ -----4----- . t _______ ! _ __1---! ---- - __ -:__-.---___.----~:·::_-------1----------! 
! ' ' .. 
.,,.. 173,26 
-
...... 
-.=, 
-
146,03 ! c:,, 
1 1 
! 
voir foot notes page !.// !/f 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNJSSEN 
EID.>OPEr KATA TH1J En:flr'.FH t.'.CTAnom:=' '.1'.: ri?:'!C'fü)' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
4057/c/VI/81 
KORN 
GErnsi DE 
L... ..._ , 1 11 J ~. 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
1983 ECU/1000 kg 
ACP ou PTOM. 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
698 705 986 1200 1241 1269 1365 1325 1391 1412 1 1449 
---;·----+----+-----+-- ----l-----1----.. -4-------- -·----+-·--+----_j 
26/3 1/4 i 1/5 19/5 20/5 21/5 31/5 1/6 1/6 2/6 1 4/6 
1468 
t----------1----+----------+-~----~~ ---
l 
1 
8/6 
1-------------------f---+----if-----+----+i'_ --- ----l---+-----~--'-----·---+------<e---------1 
1 1 
_______________ c_2_> ____ +--12_4_,98 1 111,19 r ______________ -__ . -----·--- _
123
,
59 
113,54 116,6~----- 110,46 
11.02 0 
11.02 0 II <2> 121,30 126,051126,18- -----~------... - - ·-1 
11.02 0 III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
(2) --- --- 124,481113,45 1--- 116 54 - . -=- 119,62 ____ ....., 122,94 
..._ _____________ (_2_)--f __ -_--_=_-+-11_1..c..,_0_4_ÎI--' _1_~_8-_,6_4-1------+---·_· :-l _ ~ -::J_1_0_, __ 1_?4---___ ----i--~--------~-------I-------I 
(2) ~ 103,32 1 88,600 ·-=- 87 ,25 ! 
~--------------------f-----+-----1,e------+-------1----~--i.._.._--- ----- ---~-·-i.--~~~,__ __ ; ---4-----
(2) - 101,20 i 84,55 ·90 71 ,~ 93 79 =-\ 96, 18 l--~~~~~~~~~--4~~4---...:__~l---''---+--'-'-r--~~---'-_._ __ -1-----_ 1 
____ .,_ __ _, _____ -+------l-----.-----1..----
1 1 
~~~~~~~~-l-~+---4~-t-~t~-:~-~-~----~,I ~~~l~---1-~~I~-+-~ 
11.02 E a)1 (2) ~ 124,48 113,45 - · -t116,54 - _....., 119,62 i- ----! 122,94 --- .L-----~--- ---·---
1--------------------f-------1------+-----'---+-----1----- ---- -i-----=-=-4--- '----- ----
- 111,04 108,64 ,_ - t---- - ---j 110,11 )- -- / 
'----------------+-----+---'--r--'--r--- __ ,__ ____ T . i ...... ---4----1 
1 -- --~; _ -i---!----) ! l 
1 1 ! l 
11.02 E b)1 (2) - 244,08 / 222,46 ~--...:. 22;:;; 234,~ - -1241,06 Î 1---_-1-1------1 
1.-,-,-.o-2-E--b-,-2-------,-2-) .=-= 2~~ m,02 ~-:.:: · .·-t~!::=:= ;~~~_··  ·~.~--------4-L_-__ -_-_-=·---1 
~--------+--+---1-------!~ --- -----~- --i-
, 1 .02 E 11 a> ~ "::.~: _':: 220,55 _ , 97~ - __ -1 _ ~- _. .:__.~ _ --=·~oo,.3_6/ 205,~;_J ___ : __ --_----~-+.1-9-_4-,-9--2 4 
11.02 E II b) (2) 214,06 222,44 ! 222,68 ~- - · - 218, 11 -- _J ____ / __ _= _:___ -
1---------------------·-------- -· --r--·---~- --- -~-- ---- ----~--- ; t --
11.02 E ·II c) ________ (2) · ··· - '°:'"' 182,32 : 156,35 ---- _:_ -----~~--= ~=:=--:: ,.2_~~~ ---;--------1-------+·----1 
= 
~: 
1 
93, 10 -
-
11.02 E a)2 (2) 
11 7'1') i:- TT ,fl1 (2) ___ _,_ jl',11. 1 <. 1t.-..;,93 ..... --- .. ,_ f~n o:;7 . ~ 
1-J1LI1 ..... l.LJ02"-'E:.._,a.I.,1..I.....1d..i..)u21.-----------'("--"2._,_) __ +-----1:a-t1~-:t-t-149.20 160.07 - 165-~'---f---- - 11-.o 7 ? .;;;;,:) 1 "" ..,,..,_ --
--+-----~ i __ _j 
11.02 c2> --220,55 /197,28 - ---- 36! 205,79! -194,92 
11
•
02 
F Il -------(
2
) 214,06 ~222,68-~- - -------- =- 218,11 i-- -1--t· .-
~1-1-_0_2_F_I_Il_.____ {2 ) - 219,67 -~00,21=~ --3os,~5-'--~-:~ !~-~O~_': __ =r 216,95; __ ; --+--= 
1 1 1 .,_ 11.02 IV 
~~--------------(
2
1__ ----=~~ 84,55 . 90,1,r-:4;,,,~·-- ---1 96,181 ___ ___.: 93,10'---= 
,,.02, VII . ----=-~-m- ~=~=~=l-=~~--L _L- ~=-:-<-_rL=-;----------'--------' 
11.02 G 1 -- ---- ---~ - -~+-;,,;,~ -;2~+ --±---t. =-. -t--:_; 83,48r~~75L _ _::~.E_ 
~~---==-=-=:-~=~-~=]Js-<,, · 65 ' ;~j · · i --,f - ~~ ,:::;~5 > ~~~-t-- ---ës ,'. __ J __ --J~- --= 
11.04 CI 1118,41: 107,601 =-jl110,62 j ~)U~,..9_4__ ______ :;11...0..,90..; -- --- .. ---
1--- -----· - . -- --· "{51'. -· (5~ ' 1 (5), ' ~ 
11.04~I_I __ a __ >__ """l129L48, 106,25i ' -1'- . ____ 1Q!t.,1.3 ... :____ ----·. --·-· ,---
-- - --- --1 . - . <St -- CS>] 1 ,,.,_i (5)· . "-
11 n1. r ,r h)______ . -------- -- 1159.~_5 __ 1_36_t_~1J - , . ---~J~Q.2 - ------- , ________ ..... --------;---
11.07 A I a) · · - =-'. 218,10 195,09; ___ --·--·- ... . ·-----'~ .. 1?_~L1_3._ _ _?Q3..,_~1. .. ---: 192.,_ï'.6..., 
~----------- - --- ---- - ·r162,96-· ,;.;~;·;-t- - , ~ 148,04 152,06 _ _:_~_~,__g-~J 
~07 A I b) ______________ --- -- -l- ... ---------- ----·· --- - 1, \ 
=-1217,23 197,99i """'203,37 =208,74 ..__! 214,54. --~ --=; 
~11~-~0!_7.!_A~II~e~) ________ J... ____ __::__ _ ___::__ ___ ~----~-
voir foot notes page tf ( 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI OtR PNFUHRtlON .Y~~i~~~P~f~$.~li~,EUGNISSEN EirGIOPEI: KATA THrJ t:.lLArOrH r .. _TArî ... ].1, .. ~"J .. n .• ..'L .1 .• 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM. 
698 705 986 1200 1241 1269 
26/3 1/4 1/5 19/5 20/5 21/5 
1365 
31/5 
1325 1391 
1 /6 1/6 
405 7 /d/V 1181 
KORN 
GETREil>E 
L;:THPA 
CEREALS 
CEREALES 
~~lNf~ 1-
ECU/1000 
1412 1449 
2/6 4/6 
1468 
8/6 
11.07 A II b) 
~--"-- 162,31 147,94 ~ 151,95 
- 155,97 - 160,30 · -
11.07 8 .. =- 189, 16 172,41 
11.08 AI 
-
133,11 109,88 
11.08 A II =- 100,38 86,75 
11.08 A III --- - """ 210,96 182,51 
11.08 A IV 
-
133, 11 109,88 
-
DJ (5) -
66,55 54,94 11.08 A V 
11.09 ·-·- 383,56 331,84 -·--
17.02 B II a) (3) 
-
173,63 143,33 
17.02 B II b) (3) ~ 133,11 109,88 
= 181, 90 150,15 17 .02 F II a) 
1--
H.02 F II b) ,..,,,, 126,50 104,42 
- 21.07 F II =- 133, 11 109,88 
23:02 A I a) - 34,59 30,.77 1 
23.02 AI b) ....:103,76 92,311·-
1 
23.02 A II a) -. 34,59 30,77 1------------------t----
- 103,76 92,31 
23.03 AI .... 165,36 136,80 ~---
-- 177,09 ~ 181,77 =- 186,82 
=- 107,76 
.__ 75,42 
=- 186,27 192,92 
,~ 107,76 
---
= 
-
(5) 
53,88 
-
140,55 
107,76 
147,25 
338,68 
- 102,40 
= 107,76 
.,.__ 31,44 
- 94,31 
-. 31,44 
- 94,31 
- 133,86 ----
350,76 
·------- -- -
·-
179,63 
._ -
-
- 326,60 
... -
"------------------·---+-- __ _,__ __ --i-----+----,1------+----+----+---+---+----+-----t 
-. -----,---l,------r------l----+---+----t-------t----t----r--------1 
. _J_ 1 
i.---------~----t-----+-----=---t--1------~ 1 -t=------+------+---+---+-~---,-------, i 1 --t---
-------i-----------~----t--·-11---'11-----l----+----+----+----+-----t 
r.---------~--T---·- i / T 1 / 
'--------------,-·--L~ 1 ----j·--+--i·-----+-:-------....-----,.-
J------------------,------ ------t---- :--------;--~-1--· --t 
i 1 ! 
1 
1 
1 
1 1 1 
-----· 
1 
1 
i ! 
j 
--
f 
1 
1 i 
voir foot notes page 1/-f Ç/ 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:GIDPEI: KATA TH~J EILArOrH r.a/:iJlCif-f'.'.::r!:::.i lrz'!C'Tt' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVl ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM. 
1490 1511 1529 1547 1622 1676 1697 
9/6 10/6 11/6 15/6 17/6 23/6 24/6 
1717 1738 
25/6 28/6 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tE1i~î:s 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000kg 
1750 1767 1745 
29/6 30/6 1 /7 
-
115.70 119, 71 
-·---
•~ 11 <; 711 11 Q r1 
07 .06 A î"'I c=====j(cr1:t) j(~5I) :jE==::=_J_ c-··==3=~-=· -:± -~~--i-· =· -~~-=·· :--~+~=±-:-~-F=~~.:.__;iJ-~EIIE 11 (1  n J .. . _.. __ -· _ _ -
11.01 C (2) 
211,52 218,74 
-
187 ,67 11.01 D (2) -
----
- 148,25 11.01 E I (2) ---- -·····-- --
--
84,01 11.01 E II (2) .. ··-
-- 69,63 11.01 F (2) 70,49 -------
... _ .. 
-- -·--
,.,,_ 11-01 G (2) .. =- 99,26 ···---- 93,10 99,26 102,34 
11.02 A II (2) __ ,, __ _ 234,54 --~ ... --·-· ----· -· 
· -· · -- - 228,98 234,41 
-
11.02 A III (2) 
t--------------·---1---4-----l----l----1---t------t---+---+---4----1~2....:.1....:.1,::..:5:.:2=-i-=-21~8~,..:.7..:...r4 
11.02 A lV (2) · ··'· i - 187, 67 1----------------.J,----4---...J....-----1-.---~·---+---l-----1----,·---+---+---+--::..._~ 
11.02 A V a)1 (2) ---- -- - --· -- 114,75 
-----------1----4------l,---t-----,----+-----+-----+--- ----+---+----'-----1 
11.02 Atv a)2 C2)----•-----..... --- --------~--- ---------- ! - 148,25 i-------=-"-=---------=+----4----l-------J.---- -·----.-----4---- ---:---,.----+----+-----1--.:..._-1 
11-02 Av i..., 0) ,_ 84,01 
11.02 A VI (2) ?0,49 ~ ·- -- -- ------- ~ 69 ,63 
11.02 A Vil (2) 
-- 99,26 - 93,10 99,26 102,34 
-
11.02 BI a)1 (2) =- 188,02 194,43 
11 n'> s:i J a) 2"""" '''----------t---+---+---t----t---l---+----+---+---+---+----+1....::0...:.6:..., 3:..:5:......, 
11.02 BI a)2 bb) (2) -- 187,67 
11.02 B I b)1 (2) ~ 188,02 194, 13 
1.1.02 B I b)2 -- 187 ,67 
11.02 8 II a) (2) ---- 148,04 -----·-+-----1144,03 t4i,o4 152,06 
-- 148,32 
11.02 B II b) (2) --····-· -- -·-· ... -----=- 165,17 -------155,70 - .,... 1691,19 173,21 
-----------+-----+----1---+---+-·---+----+------+-----ie----+-----t·------l-----f 
11.02 B II c) (2) -=-- 131,78 
11.02 8 II d) (2) -· =- 155,. 70 --- . ---- 146,03 l----i 160,53 -
11.02 C I (2) - -· - 178,10, --- 173,26 178, 10 182,93 ~ 178,43 
11.02 C II (2) - - 203,54 208,37 ----- 198, 70 
-+----+----1----+-----+----l---+----+-----t 
11.02 C III (2) =-j 293,78 303,80 
111 n., r IV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
~_......'--L,__;....:__ _________ ............. 1"?'\1-1----_· __ · _ .. _.+-.. ~-=:__ __ ._:__-------· i · · . ___ ___; ___ +-1' ___ 1 __ ·=---+_1_6_6:.....,8_2-1 
(2) + 1 1 i ! ! J__ ___ : _ """"'.......,__1_3_1,_7--l8 
JC--'-~:........:..___:_.. ___________ .........c.,(2=)'-j ... 1-_-_-~ 155,~ J ~ 1~ 155,70 ! 160,53 ! ! ! ~ 1---------------t=t= 1 --t------ -~ ____ J ____ J _________ ~---..... ---:----~l -.........,1 
i_ _____________ --lL---L---..;..: ___ i~---------------'-·---------------i 
voî r foot notes page If/ 
No TARIFAIRE / 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:CJOPEr KATA THrJ El[ArOrH t.'.CTAllJif-L'.:::•::1:: n?C.1!C''.'!Tff' 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L1 IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM. 
1490 1511 1529 1547 1622 1676 1697 1717 1738 
4057/c/VI/81 
KORN 
f~rnq_DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
1750 1 1767 1745 
9/6 10/6 J 11/6 15/6 17/6 23/6 1 ! 24/6 25/6 28/6 29/6 30/6 1/7 
1 1-------------------t----;----;. -----t·-----<-------1------------------- +-----1----+-·-
11.02 D I (2) 
·-----1-----1----r----t------------~---1--
~----+-----=-i, 113 ,54 ,__ _______ 11 o, 46 113 ,54 116,62 r--·-- --- - --·- -=- t13, 75 
t---1-1.-0-2_D_I_I _________ (_2_)--t-----t-t------- 126,671_-__ --==-~----- .,.._ 129,75 132,83 i-----·-- - ·---
i- --~~--+-~-~--~-------t·----,,__----1 
i- ~------- --·· =-j 119,86 123,95 11.02 D Ill (2) 11.02 D IV (2) ---- ----- -- -- ---=- 106,35 1---1,-.-0-2_D_V __________ (_2_) -t---t----t----t----r---;--- ----ir------r----r----;----_---i--8-4,-0--t1 11.02 D VI (2) 
- ·--- 99,26 l - --+------=- 93, 10 99,;6 ~;-,~-;;- -
~---------------~----;---,--·------~-----------~ -----+------+-----t---1-----+-----t 
------------------~~~i---· 
l j 1 
11. 02 E a) 1 
11.02 E a)2 
(2) 
(2) 
____ _J_, _ +-----+1--+.---t-----+---~----t--+---+--..,..., 
-------1 . t -.... ·-t--- ~---.. ----t--------,--1_1_ 9,_8_6-+-1_2_3 __ , 95-1 
..... -1 1-------1-~~~~~~~~;-~~-~TL~-i~-:~----- ! i -~~--,-1~-r-~~ 
<2, +--F-~_ ----------·•.-~-t: l- ~==r~= l ~ 235,02 243,04 
106,35 
11.02 E b) 1 
1--,-1-.0-2-E--b-)_2 _______ (_2)-t---·-r--·-r-r -- ----i---_-j--.-·t - 208,52 
-----------------t--- -- · I t----,-i: -----i------, 
i ; i 
~---------------t----t-------+------t-----1----r--··-- 1 1 -+ 
1-----------------t------r-~-0-0,-3-6--t----,'-----1---,9-4·-,-9-2 200,36 205,79ri- 1 ____ 200,74 11.02 E Il a) (2) 
&----------------1-----t----~ - - 223,54--------i- ---::..-~- _ .. __ -=-,_~aL 23~,411-: -----~--
J ) 1 - 148,25 
11.02 E II b) (2) 
--'--+---------~- ~---~-- -= ---~= =-~=- ·_-· ----- ,------------,t----t---- ---+----""t-----,1,----t-----, 
1 
11.02 E •II c) (2) 
1 1 . 02 E Il rD 1 {l"J 
11.02 E II d)2 (2) 
119. 70 + --·-- -- ~----~~---+l_-_. _____ _,.-_1_1_8_ .. 2_4-, 
---~ 175 .. 16 ---.. -1------ 164 .. 29 175.16 180.59 -- ! . -------- - --
----------r---.-·---->-·----r---------·----+----+----î==--+----+-----i 
11.02 F I (2) 
----- 200,36 - 194,92 200,36 205,79---- i----- ·- - .- 200,74 
1. 
11.02 F II (2) ... - 223,54 ~---- ------- --- -·- ..._ 228,981 234,41---- -----
11 •02 F III (2) +--- ______ ,__ --- - 211,52 218,74 
11.02 F IV (2) 1 r. :_:_:.::_ +-. +--- ·t- .. - 187 ,67 
::::: : :I ·---- :
2) ---;; 49 -~ i .~-~~=-l~--~~~-_-· . . _j t ; J = ·::::: 
-·---
2
) :_ _ 99,261--- - ~-:-··-::r-93,10 --;9-~---;;,34,=- - --- --1 -~ .=,.. 
l-!.1-'-'1.=-=0=2-'-f -=V.:..I-=-I --·---- 0) --,--~-· -- -------=1-------------E+ _ ___i._ - ·· r-
-·-- i 1 1 ; l 
,------------------ ----~--------···-1---1------r--- ----· ---- --- ,---1-----1--·-------1 
,,~;~=~=~~~E=~~~~~-~i:~~~=~~i~~ 
~~---- ·-·-- ---- ------- --~---- -·----r------l--·-. ! -·----· --- . i -- . . -1-·· -· -- ~---r-----: ·---. --~,-1-~ !;> ~~ ~!> 
11.04 C I ---·· --------·-· __ _ __ --+----~/ __ __ +----+- _ -. l ·-·---- -----r-~ -; . CS) 
J.!_~C II a) ___ -- - ·-···----···---··---·----···+ ~_t:-~-=-~~~l I · ------i -1 - __ :__:(--=-~-L~----~:...=~=----- : ~:;~w 
11 P4 ç II b) ___ ---·-·--·--···--·-·- ------- ,- .. _._; 198,13 --j192,76 -~98:~-;\03,51 __________ , -=-(198,51 
~~~-------------··-- --- ---+---~; 1~~,~~: --~1_~_4,0~--~-,-~:~,-~;;~~i~=-~-=~------ ·-=~~_;21 
i 1.0? A I b) --:;· ·- - ---- --- - - - · ·- -- -. 209, 17 : 216,3~ 
i_:_11!_:·~0.,'.._7..:_A~I.:,I .;a'.,:) __ ~-'""."""---~L--------------------
voi r foot notes page 'f( 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 AI 
11.08 A II 
11.08 A Ill 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a> 
17.02 B II b) 
._'.17 .02 f II a> 
17.02 F II b) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFU~GEN BEI,D~ EINFUH~ VON X~~:'-~~~~TlW~~~~ZtUGNISSEN EIOOPEI: KATA TH.J c:.l[ArOrH 1.ETArt.1.J.:, ... .;.,,,i,. n. ---~ . , ,; 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM. 
1490 1511 1529 1547 1622 1676 
9/6 10/6 11/6 15/6 17/6 23/6 
1697 
24/6 
1717 
25/6 
- - -·------------- ·---·--·~ --~--- ·- ----- -
- ----·------...,....._~------ --·--- -----·--· -·---------
66,24 
1738 
28/6 
- - 186,.27 · 179,63 186,27 192,92 ---·--
- =-- 338,68 "---- -- ----=- 326,60 338,68 350, 76 ---·--·· L 
(3) 
(3) - ------- - ,___ __ -
405 7 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
::::rrnPr,. 
CEREALS 
CEREALES 
euNt~1. 
Ecu/1000 
1750 1767 1745 
29/6 30/6 1 /7 
-=- 156;,29 161,62 
,__ 182, 14 188,36 
------ 102,64 
·- ...-.. 65,01 
--- 186,74 
,._. 102,64 
(5) 
------ 51.32 
... -------- 339, 52 
-133,88 
"'""102.64 
=-140.25 
- 97,54 
21.07 II -102,64 L----------------i------+----+----+---1----1-------4----'-----+-----1----1----+----I 
23:oz AI a) f ~----- 31,54 
~..::.::..:..;;.;;;....:.;....:......::.:.. _________ +----t----t----+----~-----l----+----~-----4----+-----+-----I--~ 
23.02 AI b) - 94,62 
1----------------+---+---+----+-----~-----1--------l-------'----+-.......\.--+.----i---t----l 
23.02 A II a) 
:;>':I; n'l A TT ~, ! 
23.03 AI 
1---------------------,i----------'-----------'----+--
1-------~--·---+--- ----+ . --4---+ :, 1 
1.--------------t-----r I____ --- ______ J_ ___ J-_---t-- __ J ____ :--~--~---
._ ______________ -------- --!- ----+----~'.---~-----~ : : 
1 1 : 1 1 1 1 
voir foot notes page f// 
=- 31,54. 
- 94,62 
- 127,50 
l 
1 
1 
' 
4057/b/VI/81 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI[illOPEr KATA THN EirArOrH L::T Ancm.::r :J; ! 1:'2!C''. T;': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
KORN 
GETREIDE 
H~Ë~î:s 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
1983 ECU/ 1000kg 
ACP ou PTOM 
No TARIFAIRE/ 
1802 1831 1864 1876 1902 2018 2048 2073 2187 2098 2422 2478 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1/7 5/7 8/7 9/7 13/7 2117 23/7 26/7 29/7 1/8 1/9 1/9 
- 96.18 69-43 .. -- i:,., 
=- QI, .18 f,,Q t.~ 
----
07 .06 A =ÎI r::==--=--c("î1 î") iC"s"5 )r-J,_ __ -T--_---t-----------·---t-----_·--+---t----t----f---t---;:::J.~~~~ JI (1} {'i) 
~ 176,38 128,23 
-
11.01 C (2) 
"""' 158,60 136,66 
--
11.01 0 (2) 
11.01 E I (2) =- 153,68 - - 148,25 - ------ ---· -- --- .. ---- --- - - --- -
--- 114,91 ------- 79,07 
11.01 E II (2) -· -- __, 87, 09 ------ 84,01 ·------- ---· 65,12 44,81 
11.01 F c2,---- --- ------- .=, 68,14 70,72 
-
11.01 G (2) 102,36 - 99,28 96,20 8 6,61 76,94 -
----------------·--+---+----+--·--+-------- ___ ., ,._ - -·--- ----- ----- ---- - ---- ---- -·-------1 
11.02 A II (2) 235,15 
----------~----- 229,72 218,14 --·-
---- 205,34 156,87 ------~ 
-176,38 128,23 
-
) 
t-----------------+---+-----+-----l-----1---+-----+----1-----;-------,r-----+--
11. 02 A III (2) >-· 
-158,60 136,66 
---
~ 79,97 ---- 44,14 
~ 114, 91 ..... -. 79,07 
~ 65-12 
- 44-81 
11.02 A lV (2) - ; ·- ---l------+----t----t-
11.02 A V a)1 (2)· · .,_ 120, 19 .,_ 114,75 ! 
-------------1-------+--·------.. ·----!--------------r-----
_, ,_._0_2_A_"v_ .. _>'"'"z _________ c_2_,-!' ___ ..... __ 1_5_3_,_6s ___ -=i_~-48_,_2_5_'. ________ - ___ , __ _ 
11.02 A v 1.., tn - 87 ,09 - 84,01 ! 
11.02 A VI (2) ~ 68,14 70,72 -
11.02 A VII (2) 102,36 -- 99,28 96,2q 86,61 76,94 ·-------
11.02 B I_a_) __ 1 ______ ·---'C=2.._....) __ --4t-----1----+------+---+----+----+---+-------+-1-56_,_7_8-+--1-1_3_,_9_8_--_-_-_--_-=--
11 n? R I. a )2_ .,.,.· a.."'<-----------+----+---.----+-----+---t--·---+----+-----f---~--+-8-9_,_8_7-+-_7_7_,4_4-+-----t 
11.02 BI a)2 bb) (2) -. 158,60 136,66 
-
------------·-------1----t-----1-----i-----i------t-----t---;-----;------1-------------1 
11.02 B I b)1 (2) ~ 156,78 113,98 -
11.02 BI b)2 t:,, ~158,60 136,66 -- -
11.02 B II a) (2) - ------- 156,35 152,34 f--
- 148,32 ~ 130,10 105,26 -
11.02 B II b) (2) 173,75 - .-. 169, 73 161,70 
- 151 , 73 , 115, 91 -
11.02 B II c) (2) - 136,61 .,,_ 131,78 - 102,14 . --- 70,29 
11.02 B II d) (2) 160,56 -155,73 150,90 135,86 120,69 
-
-· 
11.02 C I (2) ~----188,10 183,26 - --------- 178,43 --·- .. -1- --- .,_ 156,51 126,62 -- -------
11.02 C II 
11.02 C III 
11 n-, r IV 
11.02 C V 
11.02 C VI 
(2) 209,0±= - -1 --- .... _ - + ..... 204, 19 194,53 - - -- ---- 182,53 139,44 
------~---------(12_ ~ --r . 
1
. __ __J____ ___ - 244,98 i 178,10 __ 
---r 1 1 ---- -140,981121,47 
~.-U,t...-1,~~----------.... '"""''H---··- ------+----f-- 1 
_______________ <~2)_..._· __ -=J-î36:_'__~ 1----:=i 131,78 :- --~- 1 ·- --+--- . ! :J 102,14 i -
,.___ _____________ <_:?_ 160,S~L_r__j ______ + __ -__ ! t··· 1 155,73:150,90 l 135,86 120,69 ! 
~-----·---1----+--J .. 1 1 _J ___ ! _____ ,~----- --+---1 ---il 
1 : : ' 1 
1 ! ' '--------------L-_...L_ _ ___;__ ___;_ _ , _________ ...;__ __________ _ 
-
--
70,29 
-
voir foot note page 1// 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIIQOPEI KATA THtJ EIIArOrH r.'.E:TAl1JJI{.'.::' :'1:: rlfY.'.!O'!TO': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM 
1802 1831 1864 1876 1902 2018 
1 /7 5/7 817 9/7 13/7 21/7 
(2) 
--
119, 91 116,34 --·---- 113, 75 - --------
(2) 133,25 ---1-........- _ _......, 130, 17 
(2) 
·····-- --------. --- ----
(2) 
(2) 87,09 84,01 
(2) 102,36 
---~ ~·-
.___ __ 
2048 
23/7 
------·--
124,01 
.___ ____ 
-
-------
2073 2187 
26/7 29/7 
.... 
·-
--~--
--
-
~ 
99,28 
1-----,---
96,20 
4057/c/VI/81 
KORN 
~9RqoE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANF.N 
ECU/1000 kg 
2098 2422 2478 
1/8 1/9 1/9 
99,78 80,82 -· 
-
116,36 88,89 --------
99,95 72,66 -
-
89,87 77,44 -
65, 12 - 44,81 
86,61 76,94 -
L---------·--------1---- ---- ----- -~-- ·-----1----
:=1=1=·=02==E===a=>=1==============<c_22->>==:=====:=====:=====::====J~-~--__ -_-_-__ -_r_-_--~--~-~1 11. 02 E a) 2 1 - - 99,95 72,66 - .... 
- 89,87 77,44 -
11.02 E I b)1 
! l 
.._--------------+---+---+---+----~---4------c..-i---1---~---1----4-----1 
1-------------'-----+----I----+-----+---·-------- _...,__--------~---............ ---1----~---{ (2) 
-1-----------------·- ---"---·-·- ____ _i. --------~-_,__~--·-- --- -- - ! -. 195,98 I 142,48 
- / -~ 176,2;- -1-5-1,-8-4....._--_-____ -.-' 11.02 E I b)2 (2) 
i 
1 
11.02 E II a) (2) -- -- -- - 211, 61 206, 17 '- ··------ 200, 74 
- 176,08 142,45 -
11.02 E II b) (2) 235,15 ------- - 229, 72 218,84 
- 205,34 156,87 -
11.02 E •II c) (2) ·--....... -- 153,68 ------ 148,25 ----- - . - 114, 91 - 79,07 
--4----4---1---+---+--+---+----t----t 115, 70 120, 10 ·---11 ·n:;, i= TT ,n..1_ ______ _,c ..... 2~} ___ .______ __ -·--·-- - ____ ..__ _____ , 
11.02 E II d)2 (2) 1180,63 l----+----+-----i----+---1-----i 175, 19 169, 76 142184 135. 77 
--+-----·- ----- ------- ~-L-.·---
11.02 F I (2) --- -- -- 211,61 206, 17 -- 200,74 - - 176,08 142,45 
-
11.02 F II (2) 235,15 229,72 218,84 205,14 156,87 · -
.11.02 F III (2'l ----l------l-------'-------- 176,38 128,23 -- ---
11.02 F IV (2) -- ~---'------+--- 158,60 136,66 · -
-
11.02 F V 48 ·-' - ---- "" 114, 91 ------- 79, 07 
___________ <_2_,_t--______ """_ 153,68 ·-- --_-_ ----_j_~1..:..--=-:':...:::2:.::.5..i----lc-----l---+----+--+-...:._-+----i-........:..--1 
11.02 VI (2) - 68, 14 70, 72 --
f'.H 102,36 -. 99,28 96,20 i 86,61 76,94 
-11.02 F VII 
L--------+--+--t--t---i-----t--t----t-11--~-----l--~i----~ 
1 1 
1 i 
=- 88,17 85,91 ----1 83,64 +--~ 73,37 59,36 -----11.02 G I . 
L.:.1..:..:1.:.:0:..:2_G.:.....:I:....I __________ -+---i::::,,-;----64-, 04 -- ------r= 61, 77 j- ---- 1 ~ 4 7, 88 i """'" 32, 95 
11.04 C 
11.04 C 
11 04 c 
11.07 A 
T · cs1 C5 
-----L l_j_ --~------r-----j 94,36; 67,61 ------
u a> --~--=-- ~~}~---~ 99,0ht--t----=~ - --- -l----- --4 67,91:;· - 35.8s::: 
11 
..hl ______ -- --- - := -3 :!:;;: 1 ~03,sij'28t 97 J~1-98;s-1+- · -! -- -+--'.----=: ~;:~~, 1~:(. 1 ~-
a> , J _ ----+----·- •-----l---···- ___ -- --_ ----- - -------
--------- :~~-- -'1s63sl 152 341----~ 148,321. +-- ... L -- · --- . .,.; 130,10. 105,26 ----
~11!..!·:..:::0..:...7....!A~I_!:'..b>~----------- --~- -~---\ - ___ ! ___ : ----·--:------~----···- ._..l ...... ----------------~---------- : 1 
1 f . ' 
1 ~ 174,42 126.81 ;--- ~ 11.07 A II e) 
\OÎ r foot note page t// 5'"6 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A Il 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17 .02 B II a) 
17.02 B II b) 
~7.02 'F II a) 
17.02 II b) 
-
21.07 II 
23:02 A a) 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
.,~ ff:> A TT h) 
23.03 AI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUt"GEN BEI OE~R EINFUHR VON VE~,~~~~~TtW~~JliZl;_UGNISSEN EIOOPEt KATA THr J c:.IrArnr1-1 tET Af"[!IH, .. .:..,J,. n, .JL 'i J 
IMPORT LEVIE$ ON PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1983 
ACP ou PTOM 
1802 1831 1864 1876 1902 2018 
1 /7 5/7 817 9/B 13/7 21/7 
2048 
23/7 
2073 
26/7 
~---- 107,50 ----- - 102,64 ------e-------------- ------f------
~--=- 200,02 193,38 ,__ _ _._ 186,74 ~----- -
------- 107,50 ~----- 102,64 
(5 > (5 ~ 
- 53, 75 - - .._ 51,32 ------
-- 363,68 351,60 >---------- 339,52 
2187 
29/7 
_,,_ 
-- ----··------=-
------ _..., 
405 7 /d/VI/81 
KORN 
GETRElDE 
HTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
&HNf~1-
ECU/1000 
2098 2422 2478 
1/8 1/9 1/9 
130,33 9lt,75 --------
151,88 110,~i, 
-
71,53 
-------
39,48 
62,87 65,07 ---- .e:,, 
154,07 112,97 -----=--
71,53 39,48 
(5 {5) 
35,76 ---· --=- 19,74 
280,12· 205,40 r-----
(3) ~-------- 140,22 133,88 ---------------- --· ·----- 93,30 _____ _,_ 51,49 
(3) ,_____ _____ tOi,50 --- 102,64 
- 71,53 ------ 39,48 
- --- 146,89 
- 140,25 97,75 - --- -- 53,94 
- 102,16 - - 97 ,54 ----··- 67 ,98 - ----- 37 ,52 
- 107 ,50 
--- 102,64 
- 71,53 --- - 39,48 
-----------~ 36,35 26, 78 -- - -·-
-
- ---- ------ - -- ------ - -- -- -- 77, 90 57,39 
-
- 36,35 26,78 .;.. 
- 77,90 57,39 -
-133,54 ------ 127,50 
- --- -- 88,86 
-----
49,04 
1 -r- ! 
:=============--------1"_-_-_-___ -r_ ~11 ______ -. ____ - ;I, --t ___ ;-i-------"-~ ..... --=-~l-___ -+ ___ JI_-____ .-__ -_-"--+_,___--~-! 
l ! J 
voir foot-notes page 1// 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A L 
II 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E 1 
11.01 E li 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A Il 
11.02 A Ill 
11.02 A "lV 
11.02 A V a)1 
11.02 A"v .a)2 
11.02 A V h\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDED~ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBElTUNGSERZEUGNISSEN 
E!r(IIC)PEI: KATA THN EIEArOrH r.~::An:m--::.::::c:: rir.,c::tiT.:-::: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROD0TT1 TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
9 8 3 
AC P ou PT O M 
2487 2579 2608 2631 2704 2720 2 687 
2/9 15/9 17/9 21/9 29/9 30/9 1 /10 
2762 2771 
4/10 5/10 
4057/b/Vl/81 
KORN 
GETREIDE 
HfÊ~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN -
ECU/ 1000kg 
2804 2816 2829 
7/10 8/10 11 /10 
61 .nX '.'):>.04 '--..,,.6.6JJ )_ c,21 (1) (';) (1) (5) ~---- -------- 5 2,. 62 --1--~=-.+--~"--><:I:-+-i--------+-----~----- ------ ~---- -· - 52 .. 62 61.68 55.64 
---
~~ Al.(1) (t;\-----
(2)~------ ----·- -·----~----~--.--- - i!,,,,, 97,97 114,28 103,41 ·- -~08,85 ------
c2,~----
- 129,94 ----------
(2) 73,64 ·- ·-· -- 79,07 73,64 79,07 84,51 79,42 84,8§ 90,29 i----------·------ ~------ - 101, 16 
(2) 41,73 ----- 44,81 41,73 44,81 47,89 45,00 48,08 51,16 -------~------ 57,32 
(2) ·----·-· 
-
49.31 
-
(2} """ 56,41 -1 - 71,81 -- -----~ i-------·- _c:, 
(2) 
-
118,39 C, 
(2) ... 97,97 114,28 103,41 · 
- 108,85 -----
(2) 
- 129,94 .... 
-----
(2) 38,70 --- - 44,14 38,7~ 44, 14 1 49,57 44,48 49,91 55,35 i----- . ""' 66.22 
79,07 1 79,.42 1 (2) 73,64 - 73,64 ~ 79,07 84,51 84.85 90 .?9 ... Q 101 1A 
41,73 
-
44,81 41, 73 i 44,81 C,) 47,89 45,00 48,08 51,16 .., 57.32 
(2) 
--- 49,31 --~---- :--- --- .... --·- ------- ·------··--·--
(2) 
- 56,41 --··-· . --- 71,81 -- <=,. 
(2) ---+------- 87,09 101,58 91,92 i--- -· --- 96, 78 ------. 0 
11 n, R r a)2.it .,·,,.a.:'L-------.J..----4---+---4----·--+---------_-_-+e--------~-_7.:.3.!....,6:..:3:..:.-1----t----t-·~_-·_·-_--,t--=.-=.-=.·-_,_--·---. 
11.02 BI a)2 bb) (2) ""' 129,94 ... 
11.02 BI b)1 (2) -------;----~---- '°" 87 ,09 101,58 91, 92 -------- 96, 75 
11.02 BI b)2 ------··-- ·-------- 129, 94 ...---- - -
11.02 B II a) (2) ~-- 113,29 --------· 
--------
117, 31 109,96 =-
11.02 8 II b) (2) ---= 87,47 ... 
11.02 B Il c) (2) 65,46 ~- 70,29 65,46 70,29 75,12 70,59 75,42 80,26 _,,. 89,92 
~1.02 B Il d) (2) ~. -··-·-· -- -----~ --·-·---- ------ -= 88,48 - 112,64 - - -
11.02 C (2) ·--~ ----- 136,29 >-·--- · -------~ ~-- · _,,,. 141, 12 132,29 
11.02 C Il (2) ""' 105,23 -
11.02 C III (2) =~136,08 158,73 143,63 ""151,18 
11 n, r IV ,.,, 115,50 
65,46i - 70,291 65,46! 70,291 75,121 70,59 75,42 
J.!.1.!..:1 •:.!::0!:..2 ..!:C....:V!.--_______ _,.!!:C2:.!..) +----t
1
---r--i----+ I 1 1 
11.02 C VI (2), -! 88,48, -l---------------1---t1 -----i,---r---·1----i--___;~~.:.:_.;___ __ .., ___ -+---~-------r--,, 
l--'-----------------1----ij __j ______ __,_ _____ ____J ___ , _____ ~ ______ _._ _________ --;I 
1 1 • 
80,26 · 89,92 
--------·+-·----- --
No TARIFAIRE I 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 D I 
11.02 D II 
11.02 0 III 
11.02 0 IV 
11.02 0 V 
11.02 D VI 
11.02 E I a>1 
11o02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a> 
11.02 E Il b) 
11.02 E •II c) 
11 n:, E 11 d)1 
l1.02 E II d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G l 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C II a) 
11 . nt.. r. TT h) 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A !1 a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EirOOPEr KA TA TH,; EII:AnTH : .:==r ,;fr] :!H. : ~ : ~?:'!:·:Er. 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
9 8 3 
A C p ou P T O M 
2487 2579 2608 2631 2704 2720 
2/9 15/9 17/9 21/9 1 29/9 30/9 
i 
(2) 
---- 86,88 - - ----~ . . .,;,;,. 89,96 
(2) 
-- ---·- .,-., 
(2) -·· = 
(2) .,..,. 
(2) 41,73 
"""" 44,81 41,73 44,81 47,89 
(2) - .. ---- ~-- --------- , ... 
(2) 
----· 
·-
2687 
1/10 
84,33 
67,09 
55,52 
73,63 
45,00 
56,41 
2762 2771 
4/10 5/10 
. ···-···-· ----
----
-~--- -··------~ --
64,76 58,60 
48,08 51,16 
-------··--
·-
1 
; 
4057/c/VI/81 
KORN 
~H&~~OE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN. 
ECU/1000 kg 
2804 2816 2829 
7/10 8/10 11/10 
- ---· ·- ~----- --- -
-
---·-----
-···-
""' 
·= 61,68 -· ,_ 
..,,.. 
.,..,,. 57,3, 
71,81-· ,,,_ 
..____t-·-·-- t----- 55,52 64,76! 58,60 --· . _ .. a, 61,68 = --
4 
~,631~~: (2) \ =-, --·-·-- . ---- - - ---- - =-
1 
-----1 (2) 1 
-
108,86 126,98\ 114,90 ·--= 120,94 ----- ...... 1 
(2) 
-- --·-·- - -- - - - . r-· -+--- ; ___ . _____ ..,..,. 144,38 · ---- 1 ----- - - e-- --
-
1 
1 
1 
(2) ·= 153,32 - .... 158,76 148,82 = 
(2) .... 118,39 -
(2) 73,64 =- 79,07 73,64 79,07 84,51 79,42 84,85 90,79 = 101, 16 
(:;>) --- ""' 8~-74 ,,,_ 
(.?) - 99,54 
-
126. 72 -
(2) =- 153,32 - 158, 76 148,82 -'=-
(2) -=- 118,39 <=-
=- 97,97 114,28 103,41. .:t:., 108,85 ·--··=-(2) 
(2) = 129,94 1 """ 
(2) 73,64 =- 79,07 73,64 79,07 84,51 79,42 84,851 90,29 """' 101, 16 
(2) .,.,... 49,31 ·-. ..... 
-----··- =- 56,41 1 ""' 71,81 ---- --{?) 
1 
1 
i 
! i 1 1 
----=--1 63,89 f. 
-
65,15 62,01 1 1 t= 1 : 
! 1 1 
30,~ "'"": 32, 95 i 30,684 32,95 35,21 33,09 35,361 37,62 1 ,,,.. 42,15 1 
i 1 
30,99 i l 1 1 .-::,. 50,80 (5 59,86(5$3,82(5) =ï56,84 <5 .'::,,. 
; 1 . 1 
,:,. j î35,85(5)j30,99(5:135,85(5 ,40,71 (5) 36,15(5 41,02(5)45.,88(5)- t 55.60(5 
----,---------;-- ' . -+- ! 
62,24 : __ -~67, 10(5)!62,24 (5 )67, 10(5~71,966 ); 67,406): 72,27 6)77,13(5) : i 
-86,85(5 
i 
··- 151,62 :· "-1157,00 :147,17 j -
·---·---- '~ ------;--------·· ....... ---: 
-- ~ -,113,291 -------· -.. -··--=: 117 ,31 109,96 
-- ---- ·--·--··--··· 
__ ,, 
-.l ""-, 96,89 113,01 '102,251 A-:,0, HlZ 6'6 
-
lMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEPEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGtHSSEN 
EUIIY.JPEr KATA TrtJ EirArorH tJ.BAflJDf,IDC:, nPC:ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL 1 1MPORTAZ10NÉ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou P T O M 
1 No TARIFAIRE/ 2487 2579 2608 2631 ! 2704 2720 2687 2762 1 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 2/9 15/9 17/9 21/9 j 29/9 30/9 1/10 4/10 
11.07 A II b) - -·- - ---·------ .... ··•• - 72,39 84,44 
11.07 B 1 = 84,37 98,41 
11.08 A I 34,62 t----------- 39,48 34,62 39,48 44,34 39,78 44,65 
11.08 A II .... 34,37 ----
11.08 A III -··------ 126,26 . - 138,90 120,76 
11.08 A IV 34,.62 -------- 39,48 34,62 39,48 44,34 39,78 44,65 
11.08 A V H ,31 C5> 
-----
19,74(5) n7 ,31 <s> 19,74(5; 22,17(5 19,89(5; 22,32(5 
11.09 ,.. .. ----- 229,56 - --· ---- t-~-- ---- -- .... 241,64 219.56 
17 .02 B II a) (3) 45,15 --- 51,49 45,15 51,49 57,83 51,89 58,23 
17.02 B II b) (3) 34,62 .,.. 39,48 34,62 39,48 44,34 39,78 44,65 
17 .02 F II a) 47,30 =>, 53,94 47,30 53,94 60,59 54,36 61,01 
17.02 F II b} 32,90 
. ,_ 
37,52 32,90 1 37,52 4ç,14 37,81 42,43 
21.07 F II 34,62 -- ----= 39,48 i 34,62 J 39,48 44,34 39,78 44,65 
23.02 A I a) r.~- 25,37 
---~··--· 
54.37 ~ 23.02 AI b) ....... 
----- -
- ---. -- . --· ----t---··- -- ----
-· 
- __ _. .. ··---~ 
23.02 A II a) ,,___ 25,37 
23.02 A II b) --· ·-· ,__.,_,, 54,37 
23.03 A I 43,00 ·"'"' 49,04 43,00 49,04 55,08 49,42 55,4é 
1 ! ! i 
2771 
5/10 
76,41 
89,05 
49,.51 
49,51 
24,75(5 
64,58 
49,51 
67,65 
47,05 
49,51 
·--------
--·--·-
61,5( 
GETREIOE [:THP;, 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/ 1000 kg 
2804 2816 28:!:9 
7/10 8/10 11 /10 
----- 80,43 --··· _.,,,. 
..,., 93,73 - - .,.._ 
~--~·--
-· ___ ____.,,,,. 59,23 
-
··~ 
--
,-. 59,23 
: ,_ 29 ,61(5 > 
~ 
- 77,26 
-
,59,23 
_, 
----=- 80,94 
----- 56,29 
- 59,23 
-
29,18 
r-. 6'? _<;~ 
---· ·-~-~-- ~,-,_ 
--
-- 2~ 
-··-- -----
-
62,53 
_,__ 
73,58 
·-
1 
f 
1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A I 
II 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 f 
11-01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A 1V 
11.02 A V a)1 
11.02 A'V .a)2 
11 n:, A V i,.,,, 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n-, R l a>2 ;,,., 
11.02 B I a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 B I b)2 
11.02 B II a) 
11.02 9 II b) 
h1.02 B II c> 
h1.02 B II d) 
11.02 C I 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n-, r- IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
E!rcllOPEI: KATA THN EII:ArOrH r,::TAf1:!H'/::rc: nrc:::ïr:;~: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PROOUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
ACP ou PTOM 
~846 2858 2871 2886 2891 2906 
12/10 13/10 14/10 15/10 18/10 19/10 
DJ 
(5) 
(2) 
(2) 
(2) 95,72 90,29 84,85 
(2) 54,24 51,16 48,08 
(2) 
(2) 74,89 71,81 68,73 71,81 
(2) 134,69 
(2) 
1 
(2) 
' 
·-
(2)· 60,.79 53,35 49,.~--
(2) 95,i2 90,29 I 84,85 ! 
'" 
54,24 51,16 48,08: 
(2) 1 1 
(2) 74,89 71,81 
(2) 
(2) 
(2) 
'" 
(2) 118,00 113,98 
(2) 99,52 
(2) 85,09 80,26 75,42 
(2) 117,47 112,64 107 ,81 112,64 
(2) 141,95 137, 12 
(2) 119, 73 
(2) 1 
,:,, 
1 85,09 80,26 75,42J 1 (2) i 1 
(2) 117,47 ' 1 1 112,64 ; 107,81:112,64 ! 
1 i : 
2929 
20/10 
01,c.o \11(5) 
144,28 
90,29 
51,16 
55, 71 
l 
114,28 i 
~ 
55,35 1 
90,29 
51, 16 
--
55, 71 
. 
101.58 
101,58 
80,26 
! 
158, 73 1 i 
1 
80,26 i 
i 
; 
_ j __ J _ _______j ___ !___ , 
1 ! 
2944 
21 /10 
1l15,57 
107 ,56 
129,39 
1 
i 
! 
405 7 /b/VI /81 
KORN 
GETREIOE 
H~~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
2963 3007 3027 
22/10 27/10 28/10 
95, 72 
54,24 
77,79 71,81 74,89 
140, 13 
60,79 
95, ?2 
54,24 
77,97 871,81 74,89 
118,00 113,98 
103,54 
85,09 
122,30 112,64 117,47 
141,95 137, 12 
124,56 
1 
i 
1 
85.09! 
122,30 112,6J 117,47 
1 1 
! ! 
; 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E I b)1 
11.02 E 1 b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n-, i: TT nH 
11.02 E Il d)2 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
~ 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 CI 
11.04 C II a) 
~ 
11 ni. (' TT h' 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A Il e) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EI!:OOPEI: KATA THt; Elr:ArarH i.'.::TArr.:;rn: = :-:: : :-:i-':·::::·:rrr: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1 9 8 3 
ACP ou PTOM 
2846 2858 2871 2886 2891 2906 
12 10 13/10 14/10 15/10 18/10 15/10 
(2) 90,49 87,41 
(2) 76,33 
(2) 
(2) 
(2) 54,24 51,16 48,08 
(2) 74,89 71,81 68,73 71,81 
(2) 
1 
(2) 1 
1 
i 
·-
(2) 1 
i 
(2) 1 
··-
1 
1 
! 
(2) 159,70 154,26 
(2) 134,69 
(2) 95,72 90,29 84,85 
t'.n 
'" 
132, 16 126, 72 121,28 126, 72 
(2) 159,70 154,26 
(2) 134,69 
(2' 
(2) 
(2) 95,72 90,29 84,85 
(2) 
'" 
74,89 71,81 68,.73 71,81 
i 
1 1 
! 1 
1 66.,51+! 64.28 
37 .,62 f 35,~ 39,89 
1 1 1 
i 
1 
1~a .. 14cj~~, 88(5~41,0Z(SL ! 
1 
! i81,99C5l77,13(5)72,27(5~ 
' -r----·-·-' 1 
1 • 157 ,92 152,55 i 
___ , l·---~---i----------1- L 
1 
---- 118,00 1_13,98 _. ___ 
------------i---- --• 
: 
2929 2944 
20/10 21/10 
82,49 
64,76 
51,16 
i 
64,76 l 
l 
1 
1 
J 
126,98 j 
1 
145,57 
90,29 
Y4.ôl 
114,28 145,57 
1 
1 
90,29 l 
55,71 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
l 
i 
37,62 1 
i 
59,86 (5) / 
45,88(5) ! 
77,13(5) 
1 
4057/c/VI/81 
K R 
rH~~~DE 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN. 
ecu,1000 kg 
2963 3007 3027 
22/10 27/10 28/10 
-· -
90,49 
87,41 
54,24 
77,97 79,41 ·74,89 
159,70 154,26 
140,13 
95,72 
137.59 126.72 132.16 
159, 70 154,26 
140,13 
95,72 
77,97 71,81 74,89 
! 
l 
66-541 61. ?R 
1 39,89: 
1 
1 
50,74(5) 
81,99(5) 
157, 92 152, 98! 
118,00 1 113,981 
1 
1 
~ 
IMPORTAfGIFTER FOR FORARBEJEOEDê PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
E!I.a()PËI KATA Tl-fll EirArarH M[TArtJ!H".8C~I nPC:ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÉ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
No TARIFAIRE/ 2846 2858 2871 2886 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 12/10 13/10 14/10 15/10 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I 54,37 49,51 44,65 
11.08 A Il 
11.08 A III 134,05 
11.08 A IV 54,37 49,51 44,65 
11.08 A V 27,18(5 24{1s, 51 22.32(5 
11.09 1243,72 
17 .02 B II a) (3) 70,92 64,.58 58,23 
17.02 B II b) (3) 54.37 49.51 44,65 
17.02 F II a> 74,29 61,01 
17.02 F II b) 51,67 42,43 
21.07 F II 54,37 44,65 
23.02 A I a) 26,64 
23.02 A I b) 57,09 
! 
23.02 A Il a) 26,64 
23.02 A II b) 57,09 
23.03 AI 67,54 61,50 55,46 
1 
ACP 
2891 
18/10 
127,40 
231,64 
1 
1 
i 
! 
; 
·-
---
-:-
1 
1 
1 
! 
j 
1 9 8 3 
ou PTOM 
2906 2929 2944 
19/10 20/10 21/10 
84,44 
98,41 
49,51 
43,55 
49,51 · 
24,75 (5) 
64,58 
49,51 
67,65 
47,05 
49,51 
27 ,91 
59,81 
27 ,91 
59,81 
61,50 
1 
GETREIDE 
I::THP,; 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/1000 kg 
2963 3007 3027 
22/10 27/10 28/10 
54,37 
134,05 127 ,40 
54,37 
127,18(5) 
~43,72 231,64 
70,92 
54,37 
74,29 
51,67 
54,37 
29,18 
62,53 
29.18 
62,53 
67,54 
1 
1 
1 
No TARIF AI RE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A T 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A 1V 
11.02 A V a)1 
11.02A"v.a)2 
11 n, A u i,.\ 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 BI a)1 
11 n? R , a)2. ~4, 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 BI b)2 
11.02 8 II a) 
11.02 8 II b) 
11.02 e II c> 
11.02 B II d) 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n? r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODU~TER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:Cll(JPEE KATA THN EII:ArOrH r.::rAn:!!--f.'.:'.;C: !lPC'.::t ;y~:: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou P T O M 
3050 3001 3088 3103 3164 3320 
29/10 1 /11 1 /11 4/11 10/11 25/11 
{1 l (') J C>l'. .11 
62,11 
(2) 115,06 
(2) 88,76 99,63 88,76 
3364 3344 3409 
30/11 1 /12 2/12 
C>U.l'.~ 
---·==..c...:......;c~~ 
60.24 
111,69 
76,79 
405 7 /b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tH~~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN · 
ECU/ 1000kg 
3536 3603 3621 
15/12 21/12 22/12 
(2) 96,17 93,20 98,64 104,08 98,64 93,20 
(2) 54,50 52,82 55,90 58,98 55,90 52,82 
(2) 48,71 55,11 67,91 62,50 
(2) 72,59 75,67 72,59 73,46 
(2) 140,71 142,49 
(2) 115,06 111,69 
1 
(2) 88,76 99,63 88,76 f 76,~ 
(2)· 61,24 ~ 1 58,27 63,70 69,14 63,70 58,27 
(2) 96,17 l 1 93.20 98.64 104.08 98.64 93 20 
1 
(?\ 54,50 
' 
52,82 55,90 58,98 55,90 52,82 
(2) 48,71 55,11 1 67 ,91 62,50 1 
(2) 72,59 . 75,67 72,59 73,46 
. 
(2) 102,27 99,28 
50,30 56,46 50,30 43,51 
(2) 88,76 99,63 88,76 76,79 
(2) 102~27 QQ ?S< 
en 88,76 99,63 88,76 76,79 
(2) 124,10 120,30 
(2) 103,97 105,28 
(2) 85,49 82,85 92,51 87,68 82,85 
(2) 113,87 118,70 113,87 115,23 
(2) 149,30 144,72 
(2) 125,07 126.66 
(2) 159 ,80 1 SS .13 
78,90 88,56 78,90 68,26 
(2) 85,49 1 1 82.85 87 .68 92 .51 87 ,68 82,85 
(2) 113, 87 i : __ _.: _1 _1 a:.:.,_7_0..l.-1_1.:...:6 ,:_8_9....:......1_1_5.:...., 2_3....;----t----,-----:!t--'-----: 
l-----------------1t------1i--f---~!---J__J ___ ____, ____ ~-------'-:------+-!. ---il 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 0 IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
l 1.(12 t l h)1 
,u,, r: i td, 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEOE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
Eir~OPEI: KATA rn;; EEArnrH :.'DAfïS:,~·.: J: ~_:J:_':::·:r;l': 
IMPORT LEVIES ON PROCESSEO PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou P T O M 
3050 3001 3088 3103 3164 3320 
29/10 1/11 1 /11 4/11 1 10/11 25/11 
1 ! 
i 
i 
(2) 95,18 
1 
1 
(2) 79,73 
l (2) 65,20 1 
(2) 50,30 56,46 50,30 
(2) 54,50 
(2) 72,59 75,67 
(2) 65,20 1 
(2) 98,62 110, 70 98,62 j 
1 
~-·~--- "----·-·--r - ····- . ... T. (2) ).'/ 114 
1 f) ~ '.'!!' ,,,' 
3364 
30/11 
72,59 
3344 
1 /12 
92,26 
80,74 
63,29 
43,51 
52,82 
73,46: 
1 
63,29 ! 
85,32 
1 
-i 
1 1 1 
,.·, lil 1 
'1' '1 ' , ', 
-·-----·····---- --·- -·-- -------··-~-
~·-~-p-·-.. - .. 
·--··--·-- ·t' -- ~-----~- --~-·· ----r----·- ----" _r,-~~ 
i 
i 
11.02 E II a) (2) 167,96 162,81 
11.02 E II b) (2) 140, 71 142,49 
11.02 E ·II c) (2) 96,17 93,20 
11 n:;1 F TT dl 1 ( ,') oc.,, 1 '/.).'li'.! 11) •. '.i'.i 1nA.1' 
11 .n2 E Il d)2 (21 128.11 133.54 128.11 129.64 
11.02 F l (2) 167,96 162,81 
11.02 F II (2) 140, 71 142,49 
11.02 F III {2) 115,06 111,69 
11.02 F IV (2) 88,76 99,63 88,76 76,791 
11.02 F V (2) 96,17 93,20 
11.02 F VI (2) 48,71 55,11 67 ,91 62.50 
11.02 F VII (;>) 72,59 65,67 72,59 73,46 
i 
! 1 t 
1 1 11.02 G l 69,98 1 67 .84 ! 
' ; 11.02 G II i 
_4,0,07 l l 38,84 1 1 
(5) i 60,29 1 1 58,42 ! 11.04 CI 1 
-
1 (5) ; 51,14 i 1 48,49 i 11.04 C Il a) 1 1 
==r· (5) 1 82,39 1 i 1 1 79,74 '. 1'1 nt. C Tt h) 1 j i 
' 11.07 AI a) 166,09 ! 1 · 161,00 
·--- -~•~--~ : 
11.07 A I b) ___j.!24,10_'.. ----' -· · ____ .__ ·__ . 120,3.0 
i 
11.07 A II a) 113,78 110.45 
3409 
2/12 
55,90 
----·--· 1----
98,64 
98,64 
41,10 
53,35 
84,60 
1 
4057/c/VI/81 
KURN 
~HA~~DE 
cEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
Ecu,1000 kg 
3536 3603 3621 
15/12 21/12 22/12 
58,98 55,90 52,82 
... 
--------~ . ...- --~----~ 
-~---
104,08 98.64 93.20 
104,08 98,64 93,20 
43,371 41,10 38,84 
! 
1 
58,211 53,35 48,49 
89,46i 84,60 79,74 
1 
1 
1 
1 
' 
" 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEOEDÊ PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN Bfl DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EitacPEr KATA ~ EirArorH MflArt!K'.'.E;?C; nPC:ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÊ DEI PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou P T O M 
' No TARIFAIRE/ 3050 3001 3088 3103 i 3164 3320 i 
1 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 29/10 1 /11 1 /11 4/11 i 10/11 25/11 
11.07 A II b) 85,01 
11.07 B 99,08 1 i 
11.08 AI 54,77 
11.08 A II 33,50 42,68 61,04 
11.08 A III 144, 14 
11.08 A IV 54,77 
11.08 A V (5) 27,38 
11.09 262,08 
17.02 B II a) (3) 71,44 
17.02 B II b) (3) 54,77 
17.02 F II a) 74,84 
17.02 F II b) 52,05 1 
21.07 F Il 
! 
54,77 ! 
, 
23.02 A I a> 27,91 29,49 l 
··--·---
23.02 AI b) 59,81 63,20 
--· 
' 
23.02 A II a) 27 ,91 29,49 : 
23.02 A II b) 59.81 63.20 i 
1 23.03 AI 68,04 ! 
1 
1 ! 1 i 
3364 3344 3409 
30/11 1/12 2/12 
82,53 
96,18 
52,12 56,98 
53,28 
137,85 
52, 12 56,98 
21, /..n ?R /,.Q 
250.64 
67,98 74,32 
52,12 56,98 
71,21 77,86 
49.53 54-1'i 
52,12 56,98 
!8,60 
61,28 
28,60 
J.1 ?l'.I. 
64,74 70 .. 78 
1 
1 
i 
1 ! 
GETREIOE 
I::THPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/1000 kg 
3536 3603 3621 
15/12 21/12 22/12 
61,84 56,98 52,12 
61,84 56,98 52,12 
~n .Q7 7R 1.0 -,L nL 
80,66 74,32 67.98 
61,84 56,98 ,52 .12 
84,50 77,86 71,21 
<;l'.I. 77 '>l. 1 <; t.Q c;,: 
61,84 56,98 52,12 
76,82 70,78 64.74 
j 
1 
No TARIFAIRE/ 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
07.06 A I (1) 
II (1) 
11.01 C 
11.01 D 
11.01 E I 
11.01 E II 
11.01 F 
11.01 G 
11.02 A II 
11.02 A III 
11.02 A lV 
11.02 A V a)1 
----
11.02 A~ a)2 
11 n.,, .o. u h, 
11.02 A VI 
11.02 A VII 
11.02 B I a)1 
11 n., a T a)2. ""'' 
11.02 BI a)2 bb) 
11.02 BI b)1 
11.02 RI h)2 
11.02 B II a) 
11.02 B Il b) 
11.02 8 II c) 
11.02 8 II d) 
11.02 CI 
11.02 C II 
11.02 C III 
111 n, r IV 
11.02 CV 
11.02 C VI 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDË PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B!l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:IDOPEl: KATA THN EII:ArOrH !,1:::TAn:::rn-::.'=:!r::: nr:>C::riT'.':'.: 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PROOUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou PT O M 
3662 3680 
24.12 28.12 
(5î 
(5) 
(2) 
(2) 98,53 109,40 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 98,53 109,40 
(2) " 
\ -- -·--·---· - ,. ·-·~--- ·~· - -- ----·· --~~-- -(2) l 
-
1 
tn 
' 
(2) 1 1 
(2) 
(2) 
55.83 62 nr 
(2) 98,53 109 ,4( 
(2) 
''" 
98,53 109,40 
(2) 
(2) 1 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
--t 
,.,, 87,581 97.25 1 
(2) 1 1 1 1 1 i 
-
1 1 (2) 
1 
1 ' 1 ; 
-t--! ! 1 ! __ ___J : ' 1 
1 
-· 
1 
. 
! 
1 
1 
! 
4057/b/VI/81 
KORN 
GETREIDE 
tffi~ts 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN . 
ECU/ 1000 k 
--
1 
1 
! ; 
g 
! 
: 
No TARIFAIRE / 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
11.02 DI 
11.02 D II 
11.02 D III 
11.02 D IV 
11.02 D V 
11.02 D VI 
11.02 E I a)1 
11.02 E I a)2 
11.02 E 1 b)1 
11.02 E I b)2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E •II c) 
11 n,· s: TT .. n1 
11-02 E II d)2 
11.02 F l 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 F IV 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 G I 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C II a> 
11 ni. r TT hl 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A Il a) 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEDEDE PRODUKTER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EIEOOPEI: KATA TH:; EI[Af"QrH ::ET,;r.::::~E: :-:: : ;";?~·:::·:m 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFlNGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou P T O M 
3662 3680 
24.12 28.12 1 
1 
1 
! 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 55,83 62,00 
(2) 
(2) 
(2) 
1 
-; 
(2) 55,83 62,00 i 
; 
·-
·--(2) 1 1 
(2) 109 ,48 
7 
121,56 
i 
1 
(2) 
(2) 
(2) 
(?\ 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 98,53 109,40 
(2) 
(2) 1 
('.:>\ 
1 
1 
1 
i i j 
1 
T i ! 
J_ 1 ' ! 
1 
! ! \ 
1 1 
1 1 1 __ ______. 
--- 1 
1 
1 
---+-----~ - ·---~~-~---···-----------4 
-
1 
1 
1 
't 
i i--
1 
1 
1 
! 
1 
1 
l 
l 
1 i 
1 
! 
1 
i 
! ! 
! 
: 
i ! 
4057/c/VI/81 
KORN 
2H&~ADE 
cEREALS 
CEREALES 
CERE ALI 
GRANEN 
Etu/1000 kg 
1 
1 
: 
1 
l 
i 
i 
1 
1 
! 
61" 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJEPEDE PROOUKTER 
ABSCHOPFUNGEN B~l DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
EII:l1CPEr KATA îH'J EII:.ArorH t,!ETA!l,!H',:8C:1 nPC':ONTGN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONÊ DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODUKTEN 
1 9 8 3 
A C P ou 
No TARIFAIRE/ 3662 3680 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24.12 28.12 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A 1 
11.08 A II 
11.08 A III 
11.08 A IV 
11.08 A V 
11.09 
17.02 B II a) (3) 
17 .02 B II b) (3) 
17.02 F II a) 
17.02 F II b) 1 
! 21.07 F II 1 
23.02 P.. I a> 
---· 
23.02 A 1 b) 
·---
1 
i 
:-
23.02 A II a) 
23.02 A II b) 1 i 
23.03 A 1 r 1 
1 
1 ! ! 
P T O M 
1 J 
GETREIDE 
l::THP;.. 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ECU/1000 k 
i 
i 
g 
DG VI/A4 
3.ALIMENTS COMPOSES 
a) A l'impor~ation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM. 
1291/VI/81 
Suite 1983 
No TARIFAIRE / 
AFGIFTER VED INDF0RSEL AF FODERBLANDINGER 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIOE-MISCHFUTTERMITTEL 
EIDDOPEr KAT A THN EirArnrH rYN9ETôff ZQDTP'JCJ°Qr~ 
IMPORT LEVIES ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
1983 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
3519/82 193 474 706 987 1326 1746 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 /1 1/2 1/3 1 /4 1/5 1/6 1/7 
2307 BI a) 1 28,72 29,61 27,60 27,09 24,78 24,57 24,06 
2307 BI a) 2 408,07 432,32 419,40 423,74 417,03 420,22 456,18 
2307 BI b) 1 66,62 69,40 63,12 61,53 54,31 53,65 52,06 
2307 B I b) 2 445,97 472,11 454,92 458,16 446,56 449,30 484,18 
2307 BI c) 1 122,36 127,92 115,35 112,17 97,94 96,42 93,24 
2307 BI c) 2 501,71 530,63 507,15 508,82 489,99 492,07 453,88 
i 
---+ 
1 
' i 
. 
-
-
~----- --~~-----~~ 
-------~±----~ -~ --
-- -- -~--- ·- ---r I i 
~---I----t---~_j__~---1-.----i ·-
1 1 1 ; 1 1 l 1 1 ' 
2099 2423 
1/8 1/9 
21,09 17,43 
467,79 452,29 
42,80 31,34 
489,50 466,20 
74, 72 51,79 
521,42 486,65 
\ 
' 
' 
l 
1 1 1 
! ! 1 1 
i ! ! 1 
4057/e/VI/81 
K 
GETRElPE 
I:ITHPA 
CEREALS · 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/ 1000 kg 
2688 3002 3345 
1 /10 1 /11 1/12 
17,94 19,43 19, 16 
446,95 448,41 459,60 
32,94 37,60 36,77 
461,95 466,58 477 ,21 
55,00 64,31 62,21 
484,01 493,29 503,10 
j 
1 
1 ! 
DG VIlA4 
3.ALIMENTS COMPOSES. 
b)A l'importation des ACP ou PTOM. 
1291/VI/81 
Suite 1983 
4057/e/VI/81 
AFGIFTER VED INDF0RSEL AF FQDERBLANDINGER KVKN 
GETRElPE ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON GETREIDE-MISCHFUTTERMITTEL 1:TIHPA EirQlOPEI: KATA THN En:ArOrH [YNBETÔ~! zootmcr1ar~ CEREALS 
IMPORT LEVIES ON COMPOUND FEEDINGSTUFFS CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES ANIMAUX CEREALI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DEGLI ALIMENT! COMPOST! PER GLI ANIMAL! GRANEN 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN MENGVOEDERS 
1983 ECU/ 1000 kg 
ACP ou PTOM 
No TARIFAIRE / 
3519/82 193 474 706 987 1326 1746 2099 2423 2688 3002 3345 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 /1 1/2 1/3 1 /4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 
23.07 BI a) 1 17-84 18-73 16-72 11.. n n.90 1'l. AO 1'l._1R 1n .n /, c;c; 7 nA R cc 0 ">0 
23.07 B I a) 2 397, 19 421,44 408,52 412,86 406,15 409,34 445,30 456,91 441,41 436,07 437,53 448,72 
23.07 BI b) 1 55,74 58,52 52,24 50,65 43,43 42,77 41,18 31,92 20,46 22,06 26,72 25,89 
23.07 BI b) 2 435,09 461,23 444,04 447,30 435,68 438,42 473,30 478,62 455,32 451,07 455,.70 466,.33 
23.07 BI c) 1 111,48 117 ,04 104,47 101,29 86,86 85,54 82,36 63,84 40,91 44,12 53,43 51,78 
23.07 BI c) 2 490,83 419,75 496,27 497,94 479, 11 481, 19 443,00 510,54 475,77 473, 13 482,41 492,22 
1-------------·----+---+---+---+---+----1,---f---t----t---t---1---r----. 
\ 
1 
~ i 
J--------t-----+-~--_j________.L.--+.---+---,:..-+---+--+-
-4- i 1 l--------------1--1- l , · 1 
1-----------------1---,1-----i------1--T I t---~--..;..----+-
"----------·-.c..----+---i' _-4 ____ _J_. ___ __l_ ---i-----+-· 
1 l , 1 , 
i 
1 1 1 
1 
? 
1 
1 
i 
i 
1 1 ! 1 
:/3 
DG VI/A 4 1291/VI/81 
Sui te 1983 
4. PRODUITS AMYLACES 
. ,-..,-~~-·-·i; ... -··· .,--- -·· .. --....... - . ,. ,- ~ _·r --·-..,..·-·-·--·-- · •. - , -·--··' ·- -
NO TARIFAIRE/NO DE REGLEMENT 
PERIODE DE VALIDITE 
17.03 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ASSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
::::[~OPE[ KATA TritJ Eil:ArCD-i ·MO TPITE[ XDPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PREl!EVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
3547/82 23/83 503/83 746/83 1790/83 
30.1282 6.1 3.3 131.3 l 1.7 
0,13 0 0,27 0 0 
1 
4926/VI/79 
MELASSE 
MELASSEN 
ME/\AI:rA 
MOLASSES 
MELASSES 
MELAS~f· 
ECU/100 kg 
--~ l 
'---------------t-----t---- , ____ .,__ --,---- ------ -+----t--·---i--------+-------+------1~----, J 1 ~ -- ----i. ---+-----1----1-----i 
\....-----------t--------:~--i,-__ ·-_~!i----=------;_ --i---- -r'. --·- 1 - i 
1 
- 1 ; J 
---'.----1________ 1 i ___ _1, ______ - ___ ___,__ 
----------------. . i ------- r------ -
: _ _L_. ____ _:_ --·-.. --·-----: --- . ..l.11 _____ [ , ___ --t------t-----+-,: 1 
---i- : 1 1 . : 1 1 
'---------------t---~ir---.i-: ~ 1 1 • ·---+-:, --+---1-----+---; 
------------. ----- ..... 
_J_ ___ -+-----+-----+------+--·-- ---------+-----t-------, 
-------------+----+---1---~-+-l---l---+---+---t---t----j----t----r------i 
1 
1 
1---------- ------------1----+----+--f---t-·------t ! 
i 1 
1 i 
1 
~-------------1 i 1 
l---------------1 ~----1 ' 1 1 i ! 
- -----~- - 1 -~J -----t + +----+----+---+------t--~ 
1--'---------------.-------_-_-______ L_ +-~~--- --~=~~+··--- ! 1 
---L----- 1 -- J-- ---t----+----- ~ .. ----r~---~~----~ 
_ __ L -- -----·-- J ______ J _____ ; ___ , 
! i i 
r=-~1~~~- ------~~-~-=-=-I=~:-~=~--=1----+-'----
' 1 ! 
1 
...._ _______ . _______ -------- . -- , __ 
---------------- ·- .. _____ .. --·- -·····. 
1------------ . --- - .. 
DG VI/A4 
5.RIZ. 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM. 
1291/VI/81 
Suite 1'983 
1 
PERIODE 
N. 
01-01 au 05-01 
06-01 au 12-01 
13-01 au 19'-01 
20-01 au 26-01 
27-01 au 31-01 
0 JAN. 
01-02 au 02-02 
03-02 au 09-02 
10-02 au 16-02 
17-02 au 23-02 
24-02 au 28-02 
0 FEB. 
01-03 au 02-03 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIDllOPE[ KATA THIi Eil:l\!OrH Ane' ïPIT:::: ;-:::'J== 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
(1 > (2) (3) 
TARIFAIRE 
1983 
PAD DEC DBL CBL BRI 
RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
10.06 10.06 10.06 1 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 
Ill T "', Il Th\ nYT~) AT Th) R T,,.) R Th) i:lT T "' RTTh\ e 
147,420 179,620 184,270 224,520 282,580 423,700 300,950 454,210 81,980 
147,420 179,620 184,270 224,520 282,580 423,700 300,950 454,210 81,980 
152,080 184,180 190,100 230,230 318,810 429,200 339,540 460,110 85,770 
152,080 188,260 190,100 235,320 318,810 433,950 339,540 465,200 80,690 
H43,210 179,210 179,010 224,640 308,160 423,650 328,190 454,160 78,540 
148,845 182,615 186,055 228,267 303,068 427,248 322,771 458,016 81,990 
146.220 182,730 182,780 228,410 312,720 428,750 333,050 459,620 78,540 
146,220 182,730 182,780 228,410 312,720 428,750 333,050 459,620 78,540 
h42,620 179,260 178,280 224,070 308,370 424,550 328,420 455,120 75.290 
h47,620 182,380 184,520 227,980 314,380 430,360 334,820 461,350 84,960 
h66,730 M78,190 208,410 222,740 316,390 425,460 336;960 456,100 88,060 
h49,333 nao,964 1a6,667 226,20s 312,703 427,s15 333,033 4ss,299 81,033 
169,740 181,210 212,180 226,510 320,960 430,560 341,820 461,560 88,060 
4059/a/VI/81 
RIS 
REIS 
OP'i"ZA 
RICE 
g 
03-03 au 09-03 
--~--------~-~.~--·---
·- 2_1_.:5,_~10 181,210 269,640 226,510 377,810 430,5~;:~;;·,-~-4-6-1,-5-6-0-.-88-,-0-6-0-+----+---1-------1 
10-03 au 16-03 
17-03 23-03 
215,710 172,740 269,640 215,930 377,810_420,690 402,370,450,980 90,160 
---------------1----~---'-------1-·---·- - --<-------t-·----+-----1-----,1-----4---.....1 
215,710172,1401269,640 \215,930 377,810\420,690 402,370 450,980 90,160 
--------------+2_1_0_, 4-o-o--+-1-6s-,-320 263 ,ooo 1206, 650 370,510 1411 ;~20~-~~o -4--41-,-4--7--01--8-4-,-s-5-04 ----+------1--~ 
au 
24-03 au 31-03 
0 MAR. 
01-04 au 06-04 
07-04 au 13-04 
14-04 au 20-04 
21-04 au 27-04 
28-04 au 30-04 
0 APR. 
01-05 au 04-04 
os-os au 11-05 
12-05 au 18-05 
·--
19-05 au 25-05 
26-05 au 31-05 
211,374 173,284 264,219 216,607 372,258 421,266 396,458 451,597 88,103 
212,300 166,770 265,380 208,460 373,550 415,030 397,830 444,92( 81,150 
212,300 166,770 265,380 208,460 373,550 415,030 397,830 444,92( 81,150 
212,300 166,770 265,380 208,460 373,550 415,030 397,830 444, 92C 81,150 
--
209,950 163,460 262,4401_204,330 370,310 4~1,080 394,380 440,68( 75,330 
209,950 163,460 262,440 204,330 370,310 411,080 39L.,38Q 440,68( 72,030 
211,517 165,667 264,400 207,083 372,470 413,713 396,680 443,501 78,880 
~12,970 166,480 266,210 208,100 374,870 416,170 399,240 446,14( 72,030 
212,970 166,480 266,210 208,100 374,870 416,17(699,240 ~46,140 65.450 
212,970 168,230 266,210 210,290 374,870 416,170 399.240 446.14( 65.450 
D12,97Q 168,230 266,210 210,290 374,870 416,170 399,240 446,14{ 65,450 
D12,97Q 172,670 266,210 215,840 374,870 421,350 399,240 451,69( 73,370 
0 MEJ. 
----------·-----1-12_1_2_,9_70 1168,~~~6,210 210,587 374,870 417,'173 399,240 447,21~ 67,832 
216,0~90 270,030 219,610 379,480 426,440 404,15( 457,151 73,370 
--------------+-2-,-3-,130 171,?00!266,41of21~~375,490 421,63( 399,90( 451,991 69,900 
01-06 au 01-06 
02-06 au 08-06 
09-06 
16-06 
23-06 
30-06 
au 15-06 
au 22-06 
au 29-06 
au 30-06 
_____ 20_9_,_3_10 164,;;t61,6401206,230j 370,230 413,61( 394,30( 443,391b 63,510 
--------- 209,310 169,5301261,640t211,910l2::_0,230 418,90( 394,30( 449,061~ 63,510 
_______________ --_ __,~ ..... 2-_09_, __ 3_1~ i6~~ 261,640[211,91~370,230 418,90( 394,30q 449,061B 63,510 
209,310 174,080 261,640\217,600! 370,23CT;,24,20C394,3001454,740 63,510 
0 JUN. 210,4251169,332. 263,0331 Zî 1,663; 371,766 418,7311395,9351448,880 65,330 
--r~l-----T----r-_· _____j__ _ _j_. _ ___J__l --+---+----+-----+----i 
! .. '/ ! ·- _i - 1 i 1' / J . 1 1 
-- i, 1 --l--,, 1: 1 1.---~,--1-, ---J...---4-, ----
1 ' : ---1. i 1 ! i 
----------- -- ! --- ,--- ! -- -- ! .... ! i 1 : 
:=~v;o=i '....r-_:-f;o~o..'.:.t _ _:_r~i-o;t~e-~s-~-p:a;g~e:5:.,?_:_:--~~~---~:_-_-_JL--·_......;_i_-_-_-_-_-_: _· -_-_· _ _::_-_· _·-_-_--~-' -_ .. -_:-_~ __ _;!_--_--_. _-__;_~---_-_-_-_-_·--~~~----..:.: ____ : _-___ :___ · -_-:_-_ ....... ' ~~~~~-l! 
11 
PERIODE 
01-07 
07-07 
14-07 
21-07 
28-07 
01-08 
04-08 
11-08 
18-08 
25-08 
01-09 
08-09 
15-09 
22-09 
29-09 
01-10 
06-10 
13-10 
20-10 
27-10 
01-11 
04-11 
10-11 
11-11 
17-11 
24-11 
26-11 
01-12 
08-12 
15-12 
22-12 
26.12 
29.12 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII:<ll(JPEE KATA THrJ El[,llJ'"[irH Ano TPIT[:::: >:::'J::::: 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS (1) (2) (3) 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
PAO DEC DBL CBL 
RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
BRI 
N. TARIFAIRE 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 
A T~\ • Th\ 4TT,:,\ ATTh\ R TA~ FI Th) ClTT"'\ ·RTTh) e 
06-07 1 
'12,330 ~77,100 265,410 221,370 374,800 429,290 399,160 460,200 63,510 
13-07 
~12,330 ~81,630 265,410 227,040 374,800 434,590 399,160 465,880 66,910 
20-07 196,750 ~81,630 245,940 ~27,040 ~74,800 434,590 399,160 465,880 64,650 
27-07 193,530 177,670 241,910 222,090 370,730 429,820 394,830 460,770 61,010 
31-07 193,530 177,670 241,910 222,090 370,730 429,820 394,830 460,770 61,010 
0 JUL. 202,141 179,348 252,675 224,186 373,356 431,872 397,624 462,967 63,648 
03-08 193,530 177,670 241,910 222,090 370,730 429,820 394,830 460,770 61,010 
10-08 179,300 167,340 224,130 209,180 364,960 417,540 388,690 447,610 55,840 
17-08 h76,180 158,790 220,230 198,490 361,130 407,420 384,610 436,670 52,410 
24-08 h72,980 154,900 216,230 193,630 357,280 402,740 380,510 431,740 48,950 
31-08 h79,640 158,260 224,550 197,820 365,260 406,980 389,010 436,280 50,220 
0 AUG. ~78,622 161,550 223,281 201,939 362,987 410,517 386,588 440,292 52,741 
07-09 170,390 144,310 212,990 180,390 354~130 388,300 377,150 416,260 57,720 
au 14-09 
au 21-09 
165,520 123,770 206,900 154,710 348,210 364,110 370,850 390,330 44,900 
--------+1-6-5 ,-5-2-0-11-2_3_,_77_0-+-2-06-,-9-0-0+154, 710 ;~8, 210 .364, 1-,-~ 370~~'390, 330 41,300 
4059/a/VI/81 
RIS. 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
g 
au 28-09 
au 30-09 
- ~-- ···-·· --··-,-· ·-- - --- -e--- --
165,520 118,970 206,90011_48,110 ~~~,210 !358,520 37o,_8~·-3_8_4_,_3_4_o-+_3_8_,_91_0--+----+-----,'-------r 
----------+~-6-5,_5_2_0--ih-1_8_,-91-o----i-2-o-6,-9-o-o-rl148,710 348,210 358,520 370,850 384,340 38,910 
0 SEP. 166,656 h27,123 208,321 158,902 349,591 368,077 372,320 394,583 45,254 
au 05-10 168,700 122,150 210,880 152,690 353,040 363,910 375,990 390,11( 38,910 
au 12-10 172,430 127,140 215,540 158,930 357,550 369,900 380,790 396,53( 44,190 
au 19-10 176,010 141,220 220,010 176,530 361,870 386,470 385,390 414,30( 46,930 
au 26-10 176,010 145,880 220,010 182,350 361,870 391,900 385,390 420,12( 52,740 
au 31-10 162,530 145,880 203,160 182,350 320,500 391,900 341,340 420,12( 52,740 
0 OCT 171,848 136,739 214,810 170,964 352,798 381,192 375,730 408,63~ 47,267 
au 03-11 165,710 149,060 207,140 186,330 325,330~97,280 346,480 425,890 52,740 
au 09-11 162,270 151,460 202,840 189,320 320,760392,220 341,610 420,460 49,190 
au 10-11 159,050 147,620 198,810 184,520 316,480392,220 337,050 420,460 63,790 
au 16-11 159,050 171,580 198,810 214,470 316,480392,220 337,050 420,460 63,790 
au 23-11 159,050 171,580 198,810 214,470 316,480592,220 B37,o5o 420,460 63,790 
au 25-11 159,050 171,580 198,810 214,470 316,480~02,070 337,050 431,020 63,790 
au 30-11 159,050 171,580 198,810 214,470 316,410~02,070 337,070 431,020 63,790 
0 NOV. 160,360 164,505 200,449 205,628 318,221595,024 B38,905 423,467 59,765 
au 07-12 157.950 170.000 197.440 212.5001316.480 402.070337.050 431.020 59.700 
au 14-12 157.950 170.000 197.440 212.500 316.480 402.07(637.050 431.020 59.700 
au 21.12 154.480 173.020 193.100 216.2801311.010 402.07Ca31.230 !463.100 56.370 
au 25.12 154.480 113.020 193.100 1216.280 311.010 432.ooca31.230 463.100 56.370 
1 
au 8.12 154.480 173.020 193.100 216.2801311.010 432.oooa31.230 463.100 56.370 
au 31-12 154.480 173.020 193.100 216.2801311.010 432.00(1331.230 463.100 56.370 
0 DEC. 156.047 171.656 195.060 214.5731313.480 411.7251333.858 ~41.368 57.874 1 i _ _::.::Ll-=-.::_::_----1!_...:__:_~j!-_..:..._-+---+---+---~ 
l---------------11----t-' ---t i ; _ _J ____ _;_· ----"-1 ---+----:----ri---, 
1 --1 .: . l 1 
-r--1- j---~1-- ; 
- 1 ! i i vo-11 foot 1,uiee: page i' l 

DG VI/ A4 
5. RIZ. 
b) A L'importation des ACP ou PTOM. 
1291 /VI/81 
Suite 1983 
AFGIFTER VED INDF0RStL FRA AVS OG OLO 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINR.IHR AUS UKP UND ULG 
EIDllDPE[ KATA THf! EirArOrH Affi ACP H PTDr.' 
IMPORT LEVIES FROM AwP AND OCT 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ACP ET PTON 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI ACP E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS EN LGC 
1983 
PAD DEC DBL 
(3) 
CBL BRI 
RIS 
~~1Iit_ 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST. 
ECU/ 1000 kg 
PERIODE RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
01-01 
06-01 
13-01 
20-01 
27-01 
01-02 
03-02 
10-02 
17-02 
23-02 
01-03 
03-03 
10-03 
17-03 
24-03 
01-04 
07-04 
14-04 
21-04 
28-04 
01-05 
05-05 
12-05 
19-05 
26-05 
01-06 
02-06 
09-06 
16-06 
23-06 
30-06 
au 05-01 
au 12-01 
au 19-01 
au 26-01 
au 31-01 
0 JAN. 
au 02-02 
au 09-02 
au 16-02 
au 23-02 
au 28-02 
0 FEB. 
10.06 
A h) 
70,110 
70,110 
72,440 
72,440 
10.06 
A Ib) 
86,210 
86,210 
88,490 
90,530 
10.06 
Alla) 
88,530 
88,530 
91,450 
91,450 
68,000 86,250 85,900 
70,822 87,707 89,425 
69,510 87,760 87,790 
69,510 87,760 87,790 
67,710 86,030 85,540 
70,210 87,590 88,660 
10.06 10.uo 
AIIb) B Ia) 
108,660 129,360 
108,660 129,360 
111,510 147,480 
114,060 147,480 
108,720 142,150 
110,533 139,606 
110,600 144,430 
110,600 144,430 
108,430 142,260 
110,390 145,260 
lU.Uô 1U.U6 lU.UO IU.Uô 
B Ib) BIIa) . BIIb) C 
199,9,60 138,120 214,75( 37,990 
199 ,.960 138,214 214,750 37,990 
202,710 157,420 217,700 39,880 
205,090 157,420 220,250 37,340 
199,940 151,740 214,730 36,270 
201,736 149,033 216,655 37,993 
202,490 154,171) 217,46( 36,270 
202,490 154,170 217 ,46( 36,270 
200,390 151,860 215,21( 34,640 
203,290 155,060 218,32( 39,480 
79,760 85,490 100,600 107,770 146,270 200,840 156,.130 215,70( 41,030 
71,065 86,880 89,733 109,500/144,424 201,870 154,165 216,79E 37,515 
au 02-03 
au 09-03 
au 16-03 
81,270 87,000 ~02,490 109,650 i148,550 203,390 158,560 218,430 41,030 
--------+-1-0_4_, 2-s-o+-8-7-,-00-0-+-~ 3-,-,-22-0-+-1 o-_ 9-,-65-o-;~~, 980 203 ,39. o 188,a~i-2-1 s-,-4-~...,1-4-1 ,-0-3-0 -+----+---+----1 
104,250 82,770 131,220 ~04,360 176,980 ."198,460 188,830 /213,140 42,080 
--------{-10-4-,,-2-50-+-s-2-, 1_1_0_0+-b-,-,-2-20---lho-;:,36~.-~~·6, 980 198,46~~~~13 140 l-4-2,_o_a_o-+----+--~----1 au 23-03 
au 31-03 101,600 79,,060 M27,900 / 99,720 i173,330 194,020 184,950 208_,,380 39,270 
0 MAR. 102,084 83,041 h 28,510 104,698 '1174,204 198,215 185,876 213,447 41,050 
au 06-04 102,550 79,780 129,090 100,630\ 174,850 195,630 186,560 210,110 37,570 
au 13-04 102,550 79,780 129,090 100,630 174,850 195,630 186,56( 210, 11 ! 37,570 
au 20-04 102,550 79,780 129,090 100,630 174,850 195,630 186,56( 210,111 37,570 
au 27-04 101,370 78,130 127,620 98,560 173,230 193,65( 184,84( 207 ,99( 34,660 
au 30-04 101,370 78,130 127,620 98,560 173,230 193,65( 184,84( 207 ,99( 33,010 
... 
0 APR. 102,157 79,230 128,600 99,940 174,310 194, 97( 185,98ï 209,40 36,435 
au 04-05 102,880 79,640 129,500 100,450 175,510 196,20( 187 ,27( 21 o, 721 33,010 
au 11-05 102,880 79,640 129,500 100,450 175.,510 196,200 187,270 210,720 29,720 
au 18-05 102,880 80,510 129,500 101,540 175,510 n96,200 187,270 210,720 29,720 
au 25-05 102,880 80,510 129,500 101,540 175,510 n 96,200 187,270 210,720 29,720 
au 31-05 102,880 82,730 129,500 104,320 175,510 ~ 98,790 187,270 213,490 33,680 
.. -
____ , 
0 MEI. 102,880 80,631 129,500 101,691 175,510M96,701 187,270 211,256 30,911 
au 01-06 
au 08-06 
------------+h- 4_,_4_1_0_ 84,240 131,410 106,200 f 177, 81 o 1201,330.-i_18_9..:c..,_7_20_2_1....;6,c_2_2._ic,_3_3...a.,_6_8o ............ _____ ___, __ _ 
102, 960 82 .. 250 129, 6.d103, 710 l 175, 8~ 198, 930 187_~~1_3_,._6_4_(3_1_,_9_50--t-·----;----i------t 
------------+h-o-,·,-o_s_o-t-7-8--,-8-9-o 121,.220 99,s10i173,.19ol'194,920 184,aoo 209,34C 28,750 au 15-06 
au 22-06 
au 29-06 
au 30-06 
~01,050 ~,160 127,220 102,350!173,1901197,560 184,800 212,18( 28,750 
101,oso a1, 160 m .. ~-;;-7~2,3s~ m,~;; ~7 ,s~~7a~aocl 2·1-2-,-1-a ............ c2_a_,_75-o--+----+-----+-----1 
------------+n-o--,-,o-s-o 83,440 127,220 00s~Ôo1173,190 200-:Z,aj184,800j 215,02( 28,750 
0 JUN. 
~· 
h 01,6~~+~1~~6311 ~7, 915 f 02, 228_,_1 ?3, 956 197 ,_4 781 .1_85 ,6171 212,0Bi! 29,661 ! 
---------L----t-- --- ----,---·i-++___J----i------4---1,-~------I 
1 : 1 ' 1 1 1 
.. -L..-----~---LI --- -- ~--- -~-- -+1 _____ +--_.l...:---_;_: ---1/.---+, ---+----i 
! : j ' ! 
-----------+--·---1--~- -·-r- ----··s;-- ------ 1 -·---Li ----'-------!.l----11-----,....---+1---, 
l· :, 1 ' ---+·------·1------·-·-~--------------- 1____ ;-----! -----+1--~ 
'------'----------- -- ~--~--~ .. i - --- - ~ __ - - - -----~--- ! - ------------ 1 ', l 
voi foot notes page SJR_, tf'tJ ! L---------;:;__ _____ _._ _____ ·-----·--·----
• 
PERIODE 
01-07 
07-07 
14-07 
21-07 
28-07 
01-08 
04-08 
11-08 
18-08 
25-08 
01-09 
08-09 
15-09 
22-09 
29-09 
01-10 
06610 
13-!JO 
20-10 
27-10 
01-11 = 
04-11 
10-11 
11-11 
17-11 
24-11 
26-11 
01-12 
08.12 
15.12 
22.12 
au 06-07 
au 13-07 
au 20-07 
au 27-07 
au 31-07 
0 JUL. 
au 03-08 
au 10-08 
au 17-08 
au 24-08 
au 31-08 
AFGIFTER VED INDF0RSfL FRA AVS OG OLD 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS UKP UND ULG 
EIDllOPE[ KATA THN [D:ArOrH ND ACP H PTOI." 
IMPORT LEVIES FROM ACP AND OCT 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ACP ET PTON 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI ACP E PTOM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS EN LGC 
. 1983 
PAD DEC DBL 
RONOS LONGS RONDS LONGS RONDS LONGS 
10.06 10.06 10.06 10.06 10,UO 1U.U6 
Ar .. , A lb) Alla) AIIb) B la) B lb) 
102,560 84,950 129,100 107,080 175,470 202,760 
102,560 87,210 129,100 109,920 175,470 205,410 
94,770 87,210 119,370 109,920 175,470 205,410 
93,160 85,230 117,350 107,440 173,440 203,020 
(3) 
CBL BRI 
RONDS LONGS 
îU.--00 lU.UO lU.UO 
Blla) BIIb) C 
187,230 217,75( 28,750 
187,230 220,590 30,450 
187,230 220,590 29,320 
185,060 218,030 27,500 
93,160 85,230 117,350 107,440 173,440 203,020 185,060 218,030 27,500 
97,465 86,070 122,734 108,490 174,750 204,049 186,460 219,132 28,819 
93,160 85,230 117,350 107,440 173,440 203,020 185,060 218,030 27,500 
.86,050 80,070 108,460 100,990 170,550 196,880 181,990 211,450 24,920 
84,490 75,790 106,510 95,640 168,640 191,820 179,950 206,030 23,200 
82,890 73,850 104,510 93,210 166,710 189,480 177,900 203,520 21,470 
86,220 75,530 108,670 95,310 170,700 191,600 182,150 205,790 22,110 
4059/b/VI/81 
RIS 
~'~~t 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST. 
ECU/ 1000 kg 
0 AUG. 
au 07-09 
85,711 77,173 108,035 97,367/169,565 193,468 180,939 207,794 23,368 
----------f--s_1_,_5 9_o--+6_8_, 5_5_0---1_10_2_,_8_9_o+-8_6..:...,_5_9o_] 165, 140 182,260 176,220 ,-,-9-5 ,-1-a-o+--25-,-8-6-o-+----+-----.1--------.1 
---------+-7_9_,_16_0--1-5_8_, 2_s_o--1_99_,_s_5_0-+-_73, 750 '.~~2, 180 170, 170 .~_1 a_2._,_8 __ 1_0_._1_9_,_4_s_o ___ -+-___ ,_ __ au 14-09 
au 21-09 
au 28-09 
79,160 ss,2ao 99,850 73,750 162,1ao .170,170 113,070!182,810 17,6so 
-------------..-------------!-·---·- 1 ----,--'----f----+------
79, 160 S5,880 99,850170,750162,180 167,370 173,070 179,820 16,450 
---------...---..-----+----+-1 ·--··--· ·- ----+.---+----+-----.------! 
au 30-09 79,160 55,880 99,850 [ 70,750:162,180 167,370 173,070 179,820 16,450 
0 SEP. 79,727 59,956 100,559 75,846 i162,871 172,151 173,805 184,939 19,626 
au 05-10 80,750 57,470 101,840 72,740 !164,590 170,070 175,640 182,700 16,450 
au 12-10 82,610 59,970 104,170 75,860 ~66,850 173,060 178,040 185,910 19,090 
au 19-10 84,400 67,010 106,400 84,660 ~69,010 h 81,350 180,340 194,800 20,460 
au 25-10 84,400 69,340 106,400 87,570 ~69,010 184,060 180,340 197,710 23,370 
au 31-10 77,660 69,340 97,980 87,570 M48,320 h84,060 158,320 197,710 23,370 
0 OCT. 82,320 64,784 W3,803 81,877 M 64,472 178,708 175,511 191,967 20,630 
au 03-11 79,250 70,930 99,970 89,560 150,740 186,750 160,890 200,'i90 2~,~70 
au 09-11 77,530 72,130 97,820 91,060 148,450 184,220 158,450 197,880 21,'590 
au 10-11 75,920 70,210 95,800 88,660 146,310 184,220 156,170 197,820 28,890 
au 16-11 75,920 82,190 95,800 103,630 146,310 184,220 156,170 197,880 28,890 
au 23-11 75,920 82,190 95,800 ~03,630 146,310 184,220 156,170 197,880 28,890 
au 25-11 75,920 82,190 95,800 103,630 146,310 189,150 156,170 203,160 28,890 
au 30-11 75,920 82,190 95,800 103,630 146,310 189,150 156,170 203,160 28,890 
0 NOV. 76,575 78,653 96,621 99,210 147,181 185,623 157,098 199,383 26,878 
au 07.12 75,370 81,400 95,120 no2,65o 146,310 1s9,1so 1s6.110 203,160 26,8so 
au 14.12 75,370 81,400 9s,120 noz,650 146,310 189,150 1s6,110 203,160 26,8so 
au 21.12 73,640 82,910 92,950 ~04,540 143,580 189,150 153,Z60 203,160 25.180 
au 25.12 73~640 82,910 92,950 ~04,540 143,580 204,110 153,260 219.200 25,180 
1 
au 28.12 26.12 
29.12 au 31.12 
73,.640 82,920 92,950 Mü4,54D 1143,580 204,110 153,2601219.200 25.180 
--=-=~-------------..-73~640 82,920 92,950ro4,5401143,580 204,110 153,260 219,200 25,180 l 
0 DEC. 74,420182,2!8 _ _93,930 ro,,6~144,813 193,976 154,574!208,334f 25,934 ! 
1-------------t~-- i ' ' 1 ' '. 1 i 1-----~----t--r-~-J~-=-~=--~-~--~J_=-=--1-+_: __ --~ r . ; ____ ___ : _ _ _ 1 1 -------~------- __ -+~-', 
-- -----, ------- ..., . . , ~ I 
voir foot notes page if L ! : , ; ' ' _ • L...!!!.:~~:.::.....:~.::.::....!:::.~..::::...::::::::...-----L---~------·-
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FOOT NOTES 
(1) Sous réserve de l'application des dispositions de L'article 10 du règlement (CEE) no 435/80. 
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, Les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats 
d'Afrique, des Caraïbes~ du Pacifique ou des pays et territoires d'autre-mer et importés dans Les départements français 
d'autre-mer. 
(3) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'autre-mer de la Réunion est défini à L'article 11bis du 
règlement (CEE) n° 1418/76 • 
lt 
DG VI/A 4 1291/VI/81 
--··-···-
Suite 1983 
6. SUCRE+ ISOGLUCOSE 
·83 
N o TARIFAIRE 
PERIODE DE VALIDITE 
26.12.82 - 01.01.83 
02 • 01 • 83 - 08. 01 
09.01 - 15 .01 
16.01 - 22.01 
23.01 - 29.01 
0 
30.01 - 05.02 
06.02 - 12.02 
13.02 - 19.02 
20.02 - 26.02 
0 
27.02 - 05.03 
06.03 - 12.03 
13.03 - 19.03 
( 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCH0PFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
::r~CPE[ KATA THrJ E:i:[AJ"Tn, MO TPITH XOPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
17 .01 17 .01 N° TARIFAIRE 17 .01 
--------. 
A B PERIODE DE VALIDITE A 
39,44 37,80 31.07 - 06.08 29,22 
40,51 38,31 07.08 - 13.08 30,40 
41,14 38,91 14.08 - 20.08 31,66 
41,07 38,80 21.08 - 27.08 31,75 
41,09 37,62 28.08 - 03.09 32,47 
48,54 45,61 0 31,97 
41,08 37,37 04.09 - 10.09 32,87 
41,11 37,21 11 • 09 - 17. 09 33,80 
40,54 36,74 18 •. 09 - 24.09 35,45 
40,30 37,78 25.9 - 01.10 35,22 
40,72 37,31 0 34,14 
17.01 
1 B 1 
24,54 
24,87 ! 
25,98 
26,91 
27,86 
26,70 
28,43 
29,42 
31,18 
30,00 
29,58 
40,68 137,65 02 • 10 -08 , 1 0 33,99 28,12 1 _J 
40,81 138,06 
1 i'',6·=t[~r~- 1 09. 1 0 - 1 5 • 1 0 
40,84 l 38,04 1 1 16.10 - 22.10 135,28 .28,77 ! ! 
4926/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
iHmERO SUIKER 
ECU/ 100 kg 
l 20.03 - 26.03 40,22 \ 37 ,58 i 23.10 - 29.10 136,66 130,52 ' ____ J_ ; 
1 ! ! : l 27 .03 - 02.04 39, 11 ; 36,84 0 i35,08 129 .. 09 1 
1 
1 
---·----+ 
1 
1 1 i 1 i l 0 ! ,.n 1.? l ~7 7? 'tn 1n - n" 11 l3a, 16 132,Mt, i-·-· 
f 03.04 - 09.04 ) 39,32 / 36,80 1 06.11 138,42 i 1 1 1 - 12.11 32,64 ~ 
1 10.04 - 16.04 39,67 37,47 13.11 - 19.11 38,42 33,11 1 1 
137,96 +- ! 1 17.04 - 23.04 39,06 36,81 20.11 - 26.11 32,51 1 1 
1 1 
--
1-----· 
24.04 - 30.04 38,14 35,09 27 .11 - 03.12 37,57 31,84 
0 39,04 36,55 0 40,68 34,72 r 
01.05 - 07.05 36,94 32,91 04 • 12 - 1 0 • 1 2 38,11 32,47 
08.05 - 14.05 36,20 32,23 11.12 - 17.12 38,26 33,12 
15.05 - 21.05 33,86 30,38 18.12-24.12 38,20 33,69 1 
22.05 - 28.05 31,21 27,65 25.12 - 31.12 38,50 34,79 
0 33,95 30,16 0 38,22 33,38 
29.05 - 04.06 27,28 23,61 
.... 
05.06 - 11.06 27,41 24,85 
12.06 - 18.06 27,39 24,20 1-------------------t---
19.06 - 25.06 29,55 26,03 ± L-----------------_...__.___r----~-~-.__ _______ _ 
26.06 - 02.07 28,24 i 25,17 ~ ~~[-t------ --c----··+---+---t----t---1-------1 
0 27 ,79 l 24,69 
J------------------ --
---p--------1-----1-------+----+----+-----t-----1 
! 1 
----j--------
1 1 
.... -i- ---+-----+-----+---------,---.----1 
-~------L L __ .,....t ---+-- --+----+---....., 
---- ----L_J ___ ~ -----~ --
____ J ____ -+-----j ---·-- ~--r--+------t---------1 
---f - ~ ------ ; ---+----++ :·- 1 
--- ------ , - -----1---------- - f- -- • ---··:··----r- ---+----,-.-: 
L_ ___________ __JI ______ __;_ __ ..... _____ .-1..1 ______ ...;._ ________________ ..__ __ 
1 03.07 - 09.07 31,33 1 27 ,60 I 
10.01 - 16.07 32,55 j 2a,01 1 
~-:-~;------~=~ ~~3,07 129,~~~---
24. 07 - 30. 07 30 .32 1 26 .35 1 --- -----
0 31,64: 27,61 • 
...... --------·----------··------·-···---~-----~ ~--
• 
.. 
• 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
:::::r~CPE[ KATA TI---ltJ EI[F{""fTrl MO TPITE[ :<r.PE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
4926/VI/79 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
Hür/\~ZH 
ECU/ 100 kg 
1983 
N° TARIFAIRE/PERIODE DE VALIDITE 1.1. 17.2 1.3 ! 1.4 ! 1.5 31.5 2.6 1.7 1.8 1.9 30.9 14.10 
17.02 0 I 48,85 50,52 50,57 j 48,62 1 1 47 ,81 47,81 37,30 39,55 39,63 43,04 43,04 43,15 
1 
1 
21.07 F 111 48,85 50,52 50,57 48,62 47,81 47,81 37,30 39,55 39,63 43,04 43,0~ 43,15 
N° TARIFAIRE/PERIODE OE VALIDITE 15.11 1.12 
17.02 O 1 47,36 47,21 
21.07 F III 47,36 47,21 
1 
1 
1 l-·--1------+---+-----! 
1 i 1-------+---r-~--t-T-------1--++--·--1·--1 
1 1 1 ·- 1 --->--- i----+---+----+----1 
'-----------'_.:,----,. '---i_ -~ -_ --'-~!:=·=--. = 1 _:_ l-- ~ --1 - - -- --
î~-;---1----T --__ --- ---. -:,----1---1~---..... l---+----+---i-----1 
i _____________ ~i:-----11'------r---~,--- 1 1 1 
1 
! 1 
i 1 ; 
~· 
1 
t ~·i= i 1 L----------------,----1·-··-- ~---·1 1 • ! l 
--~------1----t-----~- --. -r-1---+-----
~---------~:==~==~ -· --; ---r~}~~-t ttL;-_--=--~~-----------+~------~--+-_j__+!--~-------_--t----J 
• 
DG VI/A 4 1291/Vl/81 
·-~ .~------M-...... --~-.. ~ ••• 
Sui te 1983 
• 
7. S i R OP 
PERIODE DE VALIDITE 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCH0PFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
c:::::r-:-cPE[ KATA TI-HJ EHN""Qll-1 MD TPITE[ XOPE[ 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRElIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MONTANT DE 
BAS{ (1} 
PERIODE DE 
VALIDITE 
1983 
01.01 - 31.01 01.09 - 07.09 0,4885 
0 08.09 - 15.09 0,4885 
0,4885 
MONTANT DE 1 
BASE (1} 
1 
1 
0,3253 
0,3342 
! 
i 
4926/VI/79 
SIRUP 
SIRUPE 
SYRUPS 
SIROP 
SCIROPPI 
STROPEN 
HPOOI. 
ECU/ 100 kg. 
0,5052 
0,3451 
0,3582 
16. 09 - 19. 09 1 
------l--2-0 ___ 0_9------+--------l------i-------1:---+..--~4----1 
0,4957 
0,5057 
0,3463 
0,3625 
21.09 i 
~-~---+-- -------l---+--------1-
22.09 - 23.09 
0 0,5057 24.09 - 26.09 0,3531 
01.04 - 30.04 0,4862 27.09 - 28.09 0,3626 
0 n L.RJ..? 29.09 0-3497 
I 
01.05 - 31.05 0,4781 30.09 0,3418 
0 0 0 .. 4781 0-3412 
0,2763 
0,2507 
0,2702 
0 .. 3348 
1 0,3498 
1 0,3591 
1 l--~0~1~-~06:__ _________ -+-_--=.!_~::.::._--+ _ _.:..1~.1~0:__-~1~3~-~10=----,-.::.L:.;.::.___:-=-~---î-------1----4----4-----1-----I 
1 1....-__ 0_2_._ 06 ___________ :---=------+---1_4_._ 10_-_20_._1_0 __ +_.:__ ____ , -------l--------1-------1-----+---I 
03.06 21.10 - 24.10 - - - ,1. 
-----------------------~------~---
0,2938 
0,2817 
l 0,.2564 
l 0,2669 1 
0,2784 
0,2677 
1 0,3517 
: 
! 0,3682 
l 0 .. 3769 
1 0,3495 
0,3769 
0,3935 
08.06 - 09.06 25. 10 1 1 
--------------··-----------------,------ -- -·· --------! ----·--·-f---- L.----~----1 
1_0_. o_6 ____________ --~=.::..:-=--_ __..1._......::.2-=-6·=-1~0:__-....:2:..:.7.::.·..:..1 o=---.......:..-===----- 1 ___ -----t-------+-- ___ ........... __ _____, 
j 11 1 11.06 - 13. 06 ----'--.-::.!.:.~..:--..;,..._.::.2.:.;8.:..:1.::.0_-....;;;.3.:..;1.:..:1..;:;0 __ +-...::.,~=-=----1-
14_._06 _________ --+_ __:_....._ ___ +-_0 ______ -t----''-----,1:------~l---+----+----f-----1 
1_s_._06 ___________ t--~---+--0_1_._11_-_03_._1_1 __ +_.:__ ____ L ___ 1e-----+----+----+---"4 
6. 06 04. 11 - 07. 11 1 l 
0,2889 0,3847 
1 
-----1--o_a_.1_1_-_1_1_._1_1 __ +_:__ _____ ~- ----•----+----+------+-----1 
18.06 0,3025 12.11 - 14.11 0,3757 
24.06 - 30.06 0,2760 15.11 0,3951 
0 0,2788 16.11 - 22.11 0,3857 
0,2988 0,3704 01.07 - 06.07 23.11 
L---------------------1--------------+----------------,i-----
07.07 24.11 - 30.11 
==~:o:s_-._o~~~:-~-~-~~------_-_ -___ -_--------====~===~~~~~====~==~0~~=~=~~~~~====:=~::~~====~~====~1=====:=====:=====;====~ 
09.07 01.12 - 08.12 1 
0,3174 
9,3329 
0,3791 
0.3830 
0,3243 0,3754 
16.07 - 22.07 09.1? - 31.12 0,3329 0,3844 
J--__ 2_3_._o7_-_2_s_. __ 0_1 _____________ --------~1-----~--l-\ --=0--.------+__:.;:..::__ ____ --'l-__ --:f---t----i---,----i 
L~2:,:6::_-~07:_:-~3::_1:.:-~0:_7 ___ • ____ -4-......:::!.':.:.:..::'--+------·---t-----,--1-----i-·---____J.._-----l-------l 
! 
0,3176 
0,2973 
0.3155 
0,3821 
0 
! 
0,2996 01.08 - 02.08 
-------------------4---- 1 1 
i i 
03.08 ----- - ----------~-- __ 0,2900 : 1 1 
l-----'~"---':=:=~:"""-----------------------------------~----! __ ':7_2a_!_:-_ ___ - _ _,__I; ----------+--J _____ L__~ __ _J_-_--~~-~~:-_-_-_-_---1--1 
---------------------·-------- - 11 i I I: ___ _
06.08 - 09.08 ------------- ___ --9.2__9_7_6 __ __.______ -t --
1 o. os ---- ------------=t.. __ o_,_z_s_a4 ____ .,... I: ---------~-----_-1.l _____ =-1.i __ -+;----+-----tl---t--ï 
~p~--=-~0-~~8 --- --· -- --- - --- 0.?::..31:..:-3-___;_1 _ __,_i _____________ ___.! ________ ;-------------1 
t-.......:3:..:1.:.·.:.oa.::.... __________ +_o...:.,_3_33_1 __ --;---------------l-:------ __ --------:----- ~- _______ 1_ 
0 t 0,307 __ 5 _ ....___~~-~~--~~-... r----_-__ -_---~:=-~------ ;I,_ - L----+----1 
,________________ .... --------r---·---------+-1 ------
(1) Par 1% de teneur en saccharo e et 
1 
... ,. .. 1nn ka n,:)t rlll nrnrl,·~+ "'" -- -
• 
• 
• 
.. 
"' 
DG VI/A 4 
8. HUILE D'OLIVE 
1291/VI/81 
Sui te 1983 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
:::::t::CPE[ KATA THrJ E:;:r;rr.~ Ano TPITE[ XQPE[ 
IM~ORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1983 
ANNEXE I ANNEXE II 
4926/VI/79 
HUILE O'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO O'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENQUE 
E.J\AID/\A&J 
ECU/ 100 kg 
N° TARIFAIRE 
PERIODE DE VALIDITE 
---r---1-··-------r- ____ 1 ____ ,__ ___ ---·t-----, 
1507Aia)'1507Aib) 1507,Ud 1507AIJàl 507aIIb D7 .01 AII 07 .03A~ 1517B1~1517Bib 23.04AI 
1 i 
t---1_. _1 _-_6_._1 ___________ -+_3_0_,_00_1--3__;3,~o_o--+_3______:_3~ 37 ,oo 1 56,00 
7.1 - 13.1 30,00 33,00 33,00 \ 37,00 ! 56,00 7,26 ____ 7_,_26_-+---1_6_,5_o_i_26_,_4_0--+_2_c.,_6_4__,f-----+----~ 
----------------------,f-------+------+-·--..Jf-----t-----+-----,---+----+----+---+----1 
30,00 33,00 33,00 1 37,00 56,00 7,26 7,26 16,50 26,40 2,64 
7,26 7,26 16,50 i 26,40 2,64 
14.1-20.1 
21.1 - 27.1 29,00 32,00 33,00 37,00 56,00 7,04 7,04 16,00 25,60 2,64 
28.1 - 03.2 29,00 32,00 33,00 37,00 56,00 7,04 7,04 16,00 25,60 2,64 
JAN 29.50 32,50 33.00 37.00 56.00 7.15 
04.2 - 10.2 28,00 30,00 33,00 37,00 56,00 6,60 6,60 15,00 24,00 2,64 
11.2 - 17.2 28,00 29,00 33,00 37,00 56,00 6,38 6,3,8 14,50 . 23,20 2,64 
1i:i? - 24_2 27 00 28.00 33.00 35,00 1 56,00 6, 16 6, 16 14,00 i 22,40 2,64 
25.2 - 3.3 26,00 1 27,00 33,00 35,00 
1 
56,00 5,94 5,94 13,50 21,60 2,64 
FEB 27,50 28,50 33,00 i 36,00 1 56,00 6,27 6,27 14,25 1 22,80 2,64 
... 
_0_4_._3_-_1_0_.3 __________ , 26,50 li 27 ,DO 33,00 i 35,00 ! 56,00 5,94 5,94 l 13,5~ 21,60 2,64 
11.3 - 11.3 +,-21_,_5_0_,___l~-8-,-2-5~j-3_3_, __ oo-T3_5_,_o_oT_56,oo / 6,22 1 6,22 1,-~-4~13 
1
_2_2_,_6_0--;--2-,-64----!-----i------1 
:_18_._3_:_~~~~ ____ -_-_ -__ -_-____ -_-_-___ -__ -____ -___ -___ -___ --1-,.-,oo ! 30 ,50 ! 33 ,oo 1 38,oo 56,oo 16, 11 ·}· 71 i 15 ,25 ! 24 ,40 2,64 
l.· ....... 2_5.;.. 3_-_3_o_. 3-----==....:o======l=2=9~,=oo""""""'; =3=2;._.,5=0="'"! =33='=0=0"""'"_4~0='=0=~=--=s""".~=~0=0"""'9=_7=,=1=5~-+l =7 ,=1_s=-=·=-1~6=,=2_s .....,..i-2_6_,o_o_t-2,_6_4_-t-___ --r __ ---1 
1 : 1 
:..,.!;.M~A~R--~-=========~·2~~~20~-~,~3~~~1~5~~i~33~,~o~o~.-=-~3~_8~,=6=o~_~5~6~,o~o9 _~=6b,6~3~--~-+~=~~6~~=-~:1~-~~0~8=_~:~2~~~12==~:~2~-6~4 ..... ~----t-----i 
1,; __ 3_1_._3_-_7_._4 ______________ 2_9_c.,_o_o __ 3_2__:___,_5o __ : ___ 3_3,_o_o ____ ~~oo ___ 5_~,oo i 7,15 ~-J~~2.?~g_o-+l_2_:_,_6_4_f------+-----i 
J ,IL!. - 11. t. 29 nn ~1 nn i ~~ nn ~_ l.'i nn ' c;,., nn J 1,, i:l? " sr) \ 15,50+-i1 _24__,,'----8_0--+_2_._,_6_4-+----+-----1 
15.4 - 21.4 29,00 31,00 133,00 ! 45,00 ~-56,00 1 6,82 6,82 l ~5,50 124,80 2,64 
32,50 133,00 i 45,00 i 56,00 7, 15 7, 15 h6,25 126,00 22.4 - 28.4 29,00 2,64 
APR 29,00 : 1 31,88 ! 33,00 i 43, 75 56,00 7 ,01 7,..01 15,94 25,50 2,64 
29.04-5.5 
i 
29,00 33,_~~oo i 40,00 56,oo 7,26 7 ,26 16,50 1 26,40 2,64 
6.5 - 11.5 30,00 34,00 33,00 I 41,00 56,00 7 ,48 7 ,48 17 ,00 27 ,20 2,6~---------
_1_2_. 5_-_, _9 ._5 ____________ +3_1_,_o_o--,f-3-5_,_oo_-+-3_:_,_o_o----j1-4-1_,_o_o--..-_5_6_,_00_1--1-, 7_o_+-7_,_7_o_+-1_7_,_5_o __ ...._2_s,_o_o _ _,_2_,_6_4_+--_____ __, 
20.5 - 26.5 32,00 35,00 33,00 41,00 [ 56,00 7,70 7,70 17,50 28,00 2,64 
~----------------4-----+-----1---+-------11f-----t-------+-----t---- --+----+----+------1 
27.5 - 2.6 33,00 36,00 33,00 ! 44,00 56,00 7,92 7,92 18,00 28,80 2,64 
MAI 31,50 35,00 33,00 41,75 56,00 7,70 17.50 28.00 2.64 
3.6 - 9·.6 34,00 36,00 33,00 144,00 1 56,00 7,92 
1 ' 
7,92 18,00 28,80 2,64 
35,oo 37,oo 33,oo jl 44,00 -~-'_00 __ 1--8,_1_4_f--8-,1-4_ .... i1_8_,_5o_+-i 2_9_,_6_0--t-_2,_6_4_-r-----,...----1 
36,oo 36,oo 1
1 
33,oo 44,oo 1 56,oo 7 ,92 7 ,92 l 18,00 28,80 2,64 
----~---------------- ; 1----+------+----+----+---+--"-----+----+-----t 
24.6 - 30.6 37,50 37,00 33,00 , 44,00 
1 
56,00 8,14 8,14 18,50 29,60 2,64 
17.6 - 23.6 
10.6 - 16.6 
JUN 35,63 36,50 
1 
33,00 ! 44,00 ! 56,00 8,03 8,03 18,25 l 29,20 2,64 
1.7 - 7.7 38,00 137,00 33,00 ! 44,00 i 56,00 8,14 8,14 18,50 ·---+--2_9_,_6_0 __ 2~,_6_4 _________ -1 
8.7 - 14.7 38,~_z7,00 
1 
33,00 j 44,00 [ 56,00 j 8,14 8,14 18,50 129,_6_0-+_2~._6_4--,1-----1------1 
~-:~·
7 
_ ~~,~136,~~~~--1_ 44,oo ~oo ___ t_7,92 __ -~s,oo i 28.80 2.64 
23
•
7 
-
28
•
7 36,00 /36,00 133,00 :44,oo_j_?6___,,00 __ J 7.A92 _Lz Q? l1R nn l ..,o Rn ) M. 
JUL 37,00 t36,40 ( 33,00 
1
44,00 [ 56,00 8,01 ! 8,01 !,8,20 ! 29,12 2,64 
, i · i 1 1 : ! 29.7-4.8 36,oo 136,0o 3~_,~~:44,,oo 1?6,_~o 11,~~-+1,n 118,00 128,80 2 .. 64 
5.8 - 11.8 ··--------- - -;-;,-;·~-- ~-;-~,y_i_tl 3~00 44,00 r 56,D;r;,03 1 8,03 :rnd.L._L2~9~.?cl.l_n--l---'?~'--'·-+-i ----+----t y~;-;: ~- -:~-- --- --- -P6, 50 37 ,oo i 33, o~ - -~~~~o }~,o_o T8, 1418, 14 i 1 a,,g '. 29~6LL6Lj ________ _ 
19.8 - 25.8 37,00 31,00 ;33,oo __ 4~,_o~_ :~6_,o_() __ (._8_,14 ; a,1~ _ ,18,50 .; 2_9,~-9 __ ~.?~~±-__j_ ,----J 
26.8 --~~;-- -- -- - - - - r7:"~a 37,50 33,00 i44,00 ~ 5~,00 _, 8,25 : 8,25 18,75 - 30,00 1 2,64 J ---- · 1 
~UG ------·- --- -- 36,63 37,00 -33,00 ,44,00 56,00 :8,14 8,14 18,50 29,60 Î2,64 
g9 
• 
.. 
N° TARIFAIRE 
PERIODE DE VALIDITE 
02 .. 09 - 08.09 
09.09 - 15.09 
16.09 - 22.09 
23.09 - 29.09 
SEP 
30.09 - 06.10 
07 .1 o - 13.1 a 
14.10 - 20.10 
21.10 - 27.10 
28.10 - 03. 11 
OCT 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
::r:oPE[ KATA THtJ EHp.['Gfl-i Allü TPITE[ ;<QPE[ 
IMPORT LEVIES fROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIÏ DERDE LANDEN 
1983 
4926/VI/79 
HUILE O'OUVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
~ÀÏb~2koE 
ECU/ 100 kg 
t---------~----.-------.------ ------ ----.------,.;....---j 
ANNEXE I ANNEXE Il 
t--1=-=5..-.=07;-,--1....,5..-.=07.,..,__1....,5=--.=07=---
1
-:1"'5-.0=7.-.t-1, --::;1~5-,.u..,.,,-+-..... o=7 ....... o=-1 - 07 .03 l 15.l7ir--~ 23.04 
A T :ol A T b) A l c), A II a~ ATThl A TT A TT R T :ol R T hl A II 
37,00 38,50 33,00 44,00 56,-00 8,47 8,47 19,25 30,88 2,64 
37,00 39,00 33,00 ! 44,00; 56,00 8,58 1 8,58 19,50 131,20 2,64 
37,00 40,00 33,00 48,00 56,00 8,80 8,80 ~0,00 32,00 2,64 
37100 40100 33100 48,00 56100 8.80 8.80 20.00 32.00 2-64 
37,00 39,10 33,00 46,00 56,00 8,60 8,60 19,55 31,28 2,64 
37,00 38,00 33,00 46,00 56,00 8,36 8,36 ~9,00 30,40 2,64 
38,00 38,00 33,00 46,00 56,00 8,36 8,36 ~9,00 30,40 2,64 
39,00 38,00 33,00 46,00 63,.87 8.36 8.36 ~9.00 30.40 3.01. 
41,00 39,00 39,00 46,00 65,36 8,58 8,58 19,50 31,20 3,12 
44,00 42,00 42,00 50,00 1 69,83 9,24 9.24 21,00 33.60 3.36 
40,50 39,25 , 38,00 47,00 63,77 8,.64 8,64 19,63 31.40 3.04 
._ __ __::.0..:..4 • .:....:1...:.1_-___:1-=.0.:...1.:....:1___: ____ t-4.:....:6:.L .•.=.oo=---r42::..,.:..=0..;:;.0-t__,_4=2 • ....,0=0-TI 50.oo_L69 . .Rs. 9 ?/. . 9 ?/. .2.1~ __ _.1:.....,...1:.c.....,_n-+--,: ..... ~"l,--t----t----i 
11.11 - 17 .11 !50,00 144,00 146,00 i 52,00 j 75,79 1 9,68 19,68 ~ 2~,00 1_35_,_2 __ 0---1-_3_,·6_8 ______ ----t 
1-----,8-.-,-1---2-4-.,-,------152,oo \52,00 152,00 161,00 84,oo ! 11,44T;1,44 i-;,oo ! 41,60 4,16 ________ _ 
____ 2_5 __ -1,---o-1-.-,-2-----~J;4,oo ·: ;4,o~-1-;,~o 1 63,;- 87 ,·oo , -;;~~8 · 1-~~~--: 27-,~~ ] ~-~~;·- ---:~;-- -
NOV 
02.12 - 08.12 
09.12 - 15.12 
16.12 - 2Z..12 
23.12 - 29.12 
30.12 - 31.12 
DEC 
'50,50 
157 ,00 
!60,50 
60,50 
1 ! 
,48,00 i 48,50 1 56,50 __ 79!'16 i 10,56 
\54,oo f 54,oo '. 63,oo 87,oo 11,88 
154,00 54,00 i 63,00 : 87 ,oo I 11,88 
54,00 54,00 l 63,00 1 87 ,00 11,88 
i 
10,56 1 24,00 ! 38,40 r 3,88 
11,88 I 27,00 43,20 4,32 
~~--=---+---"--+----+----; 
11,88 1 27,00 43,20 4,32 
11,88 27,00 43,20 4,32 
60,50 57,00 57,00 63,00 i 87,00 12,54 12,54 1 28,50 45,60 4,56 
61,00 57,00 57,00 63,00 87,00 12,54 12,54 28,50 45,60 4,56 
59,90 55,20 55,20 63,00 87,00 12,14 12,14 27,60 44,16 4,42 
1 
1 
~----------------+-----+-----+---·--: -------r---1-----·- --- ------- ----+--·-
~------·----------r- -----+-----+l __ ---rj_ -- ---+-----+--------+---- +-----~-----· - -- --.-~---
! j 
1------------
,,. 
1 ______ Ci·----·--·- ______ ~l=--~----,r--------·-----L.---------------~--- ----i-- l 1 1 
1 l 1 
L----------------r-----+ i ·, 1 l 
1 
!.-------------- ··--------- _____ j_·-··--+----··-----1- ----- t--· 1 t--------t----+---1-· 
! 1 : 1 - - ! : +-- - ---t------1------1 
======~~-----~=-... ----- - -~ :-~-: -~r :1 --=T--r--!-= :=~:- r- --+---------1------1 
L__~~~~~~~___l__~~___J~___L'~-~~-1...i~..;......:-~_;.__~L-' ~__J__~,____.._~jO 
.1. 
,. 
.. 
